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 RESUMEN 
 
Ante la ausencia en la región de comercializadoras que apoyen el desarrollo y el 
crecimiento de empresas que prestan  el servicio de gravado sobre superficies de 
acero niquelado, utilizados en la industria del cuero y el plástico, para dar  
contextura y mejor  presentación a sus productos, surge como propuesta  a esta 
necesidad,  la creación y puesta en marcha de una comercializadora internacional 
dedicada inicialmente a la comercialización de placas y rodillos de acero 
niquelado, para  este sector de la producción.  
 
Metodológicamente se aplica en este proyecto de investigación tanto el método 
empírico como científico (inductivo – deductivo) dada la naturaleza del mismo. 
 
De acuerdo al estudio realizado para la creación de la empresa Colombia Trading 
Ltda. C. I.  Existe una gama de variables que hacen que el proyecto se lleve a 
cabo, pues el mercado es promisorio, toda vez que la  competencia es mínima y el 
mercado nacional es bueno lo mismo que el exterior. 
 
Es importante aclarar que los indicadores micro económicos y macroeconómicos 
hace que la empresa se pueda poner en marcha, aprovechando las ventajas que 
brinda el comercio exterior,  con aranceles bajos que permiten penetrar a los 
mercados internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ABSTRACT 
 
Before the absence in the region of comercializadoras that support the 
development and the growth of companies that render  the taxed service of on 
nickel-plated steel surfaces, used in the industry of the leather and the plastic, to 
give  contexture and better  presentation to its products, arises like proposal  to this 
necessity,  the creation and beginning of an international comercializadora initially 
dedicated to the commercialization of plates and nickel-plated steel rollers, stop  
this sector of the production.  
 
Methodologically the empirical method is applied in this project of investigation as 
much as scientist (inductive - deductive) given the nature of he himself. 
 
According to the study made for the creation of the company Colombia Trading 
Ltda. C. I.  A range of variables exists that cause that the project is carried out, 
because the market is promissory, every time competition is minimum and the 
national market is good just like the outside. 
 
It is important to clarify that the economic and macroeconomic indicators micro 
does that the company can be started up, taking advantage of the advantages that 
offers the foreign trade, with low tariffs that allow to penetrate to the international 
markets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Se pretende realizar un estudio de factibilidad para la creación y puesta en marcha 
de una comercializadora  internacional dedicada a la producción de gravados 
sobre  placas y rodillos de acero niquelado, para la industria del cuero y plásticos. 
 
A la vez se realizará un estudio de mercados en la región para establecer la 
tendencia de la demanda y de la oferta del producto, como el perfil de la 
competencia que existe actualmente a nivel nacional.  
 
También se aprovecharán las bondades que existen en materia de comercio 
internacional como los acuerdos bilaterales que existen especialmente los tratados 
de libre comercio que permite incursionar en el mercado exterior. 
 
Con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos durante la Maestría en 
Administración Económica y Financiera, se estudiarán tres mercados alternativos 
para determinar el mercado óptimo que será donde se realicen las exportaciones 
en el futuro inmediato.  
 
Así mismo se debe diseñar la planta adecuada que permita una producción 
eficiente, aprovechando la tecnología que existe actualmente y que está al alcance 
de la empresa. 
 
Aprovechando las herramientas se elaborará un estudio financiero y se evaluará 
durante el horizonte de cinco años para establecer la viabilidad del mismo, con 
miras a obtener los recursos para la puesta en marcha que es el objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.   JUSTIFICACION 
 
 
De acuerdo a los programas del actual gobierno con respecto al desarrollo del 
sector industrial se ha dado prioridad a la generación de empleo para aumentar la 
producción nacional contribuyendo al P. I. B. Que se ubica en 4.5%  para el año 
2006 (1), según proyecciones de entidades como Fedesarrollo y Banco de la 
República, por tal motivo se ha diseñado planes estratégicos a nivel de las 
empresas descentralizadas del estado como el Sena con el fondo emprender para 
otorgar créditos blandos con el propósito de financiar proyectos de inversión que 
se presenten por estudiantes del SENA y estudiantes de últimos semestre de las 
universidades del país que se encuentren debidamente matriculados.  
 
Otro factor es el desempleo de los profesionales que salen de las universidades 
de diferentes programas académicos, tanto en pregrados como en postgrados que 
no encuentran ocupación. Para el efecto se aprovechan las ventajas tributarias, 
como exenciones de impuestos para las empresas nacientes tanto a nivel 
municipal como nacional, es el caso de impuesto de industria y comercio que 
existe exoneración por un periodo de dos años, lo mismo ocurre con el anticipo de 
impuesto de renta que para los primeros años es del 25%, con la deducción de 
costos por la generación de empleo productivo. 
 
De acuerdo al sector industrial en la región no se cuenta con una industria que 
ofrezca el producto ya que se requiere tecnología especializada, que consiste en 
gravados sobre superficies en acero, que permite hacer gravados de diferente 
índole en cuero, denominados poros, dándole contextura y forma, estos gravados 
se hacen sobre placas planas de diferentes dimensiones y sobre rodillos en acero, 
para el gravado de papel en empresas productoras como Colpapel S.A.  Papeles 
Nacionales S.A.  Fábrica de Papeles y Cartones S.A.  
 
La tasa de desempleo se ubica en la región en el 14%, cifra que se considera alta, 
puesto que este indicador tiene en cuenta la población económicamente activa, 
que excluye los niños menores de 12 años y los adultos mayores de 60 para las 
mujeres y  de 65 para los hombres, a la vez no se tiene en cuenta las personas 
que están estudiando, los enfermos y las personas que por alguna razón no se 
vinculan laboralmente en el caso de las amas de casa, significando esta cifra que 
es alta relativamente; este indicador preocupa a las entidades del estado y a los 
centros educativos del país, que con la promoción de proyectos se piensa 
disminuir caso en el cual se pretende desarrollar un proyecto con el propósito de 
ponerlo en marcha en el mediano plazo. 
 
Las altas tasas de desempleo que afronta el país por los problemas nacionales 
como el desplazamiento de la población rural hacía las ciudades, incide en la 
inseguridad y aumenta los problemas de pobreza, ocasionando desnutrición en los  
 ancianos y en los niños 1especialmente, este problema genera una mayor brecha 
entre las personas que tienen propiedad y las que no tienen donde el 15% de la 
población es propietaria del 80% de la tierra, y el 85% se distribuye el 20%, 
situación que amerita solución en el corto plazo, para tal fin se está 
institucionalizando por parte del estado y de la empresa privada el fomento de 
empresas nacientes que contribuyan a la generación de empleo, mediante 
incentivos diversos que más adelante se detallarán. 
 
El proyecto inicialmente se desarrollará a nivel interno para satisfacer la demanda 
de las empresas que requieren el producto y/o el servicio, ya que en el país no 
existe empresas dedicadas al gravado sobre superficie de acero, tanto en rodillos 
como en placas, a largo plazo se plantea incursionar en el mercado extranjero 
inicialmente en países vecinos como Venezuela, Ecuador, Costa Rica que han 
demandado el producto de la empresa C. A.  PEREZ MAQUINARIA INDUSTRIAL, 
la que se ha dedicado a producir este producto y ha tenido mucho éxito. 
 
A nivel del país la producción de placas ha sido aceptada por la calidad y la 
durabilidad, las empresas que han demandado el producto son: 
 
CALYPSO S.A. 
PAPELES NACIONALES  
COATS CADENA S.A. 
COLPAPEL S.A. 
COLTEJER S.A. 
CURTIMBRES  
Curtimbres Progreso Ltda. 
Vía Marsella, Pereira., Tel 3298081 
Copacabana Cataluña: Cuero y Calzado 
Calle 46 No 78-335, Tel 5744810300 Medellín. 
Curtimbres de Itagüí S.a. 
Productos:  West Blue 
         Crust 
Cuero Para Calzado, Marroquinería, tapicería automotriz, muebles y 
decoración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
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1.1.  COSTOS 
 
Los costos de producción a nivel interno permite competir ya que las 
importaciones de placas y rodillos en acero es costoso por la característica del 
producto, que se hace sobre pedido con varios días de anticipación y con las 
muestras respectivas, ya que para proceder a producir una unidad se debe 
aprobar el gravado. 
 
Las variables que inciden en los costos son: 
 
Materiales: 
 
Directos: 
 
Comprende las placas y/o rodillos en acero. 
 
Indirectos: 
 
Químicos 
Lijas 
Tintas 
Cintas de enmascarar 
Discos 
Esmeriles 
Helio 
Níquel 
 
Personal Calificado: 
 
Las personas que se requieren para la producción son: 
 
Diseño industrial. 
Fotomecánica 
Screen 
Soldadores 
Manejo de Químicos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.2.  INFRAESTRUCTURA 
 
Se requiere local acondicionado con tanques para las placas y los rodillos. 
Departamento de Cromado para el acabado de las placas y los rodillos. 
Sala para diseño 
Laboratorio de Fotomecánica, con cámara digital para revelado vertical. 
 
El valor en promedio de cada placa es de Cuatro millones de pesos ($4.000.000). 
Dimensiones de las placas de 1 a 2 metros cuadrados. 
 
 
1.3.  TECNOLOGÍA 
 
Comprende el conocimiento para la elaboración del producto del personal que se 
requiere en cada departamento, el cual existe en la región, ya que las 
universidades tienen programas que permite perfeccionar el diseño, como la 
arquitectura, fotografía,  diseño industrial, screen; en el manejo de químicos se 
cuenta con personal de la Universidad Tecnológica de Pereira con el programa de 
Ingeniería Química, lo mismo que la ingeniería mecánica que se requiere para el 
tamaño óptimo de las placas y los rodillos que permita mejor rendimiento. 
 
 
1.4.  EXPERIENCIA 
 
Actualmente se cuenta con el personal que ha elaborado este producto en la 
empresa C. A.  MAQUINARIA INDUSTRIAL, ya que al ser una industria exclusiva, 
no todas las personas pueden ser contratadas por el cuidado y la calidad del 
producto, como los costos que involucra errores que se cometan, ya que un rodillo 
se puede dañar fácilmente por el hecho de dejarlo en inmersión con los químicos 
requeridos, donde existe una persona que debe estar pendiente del proceso y 
evaluando la profundidad exigida en cada gravado. 
 
 
1.5.  DISEÑO 
 
Existe una gama infinita en diseños por los diferentes usos que se les da a los 
productos, en el caso de los cueros existen diferentes poros de acuerdo a los 
gustos y preferencias del consumidor y por la innovación de los productos ya que 
existe un mercado competitivo en diseño, calidad, precio, y otros factores que 
influyen en los mismos. 
 
Con el avance tecnológico los diseños han variado considerablemente con la 
ayuda del computador que tiene software para cada aplicación,  con la velocidad 
del desarrollo de los productos diariamente están cambiando los diseños, donde 
se requiere personal altamente competitivo permitiendo estabilidad en el tiempo 
del proyecto. 
 
 En el caso del papel existe igualmente una gama de gravados que no se aprecian 
a simple vista por las personas, ya que estos gravados le dan contextura y valor 
agregado a los mismos. 
 
Para los plásticos y cauchos sucede igual ya que en los últimos años se ha 
incrementado la demanda de estos bienes que han sustituido otros tradicionales, 
los que requieren diseños acorde a las necesidades, en el caso de los manteles se 
encuentran infinitas formas de presentación por sus características, como 
repujado, vaciado, forma, colores y otros atributos que exige el diseño. 
 
 
1.6.  INVERSIÓN EXTRANJERA EN COLOMBIA 
 
 Hay políticas que hoy otorgan un tratamiento no discriminatorio a 
inversionistas nacionales  y extranjeros. Desaparecieron las restricciones 
sectoriales para la inversión (acepto para actividades relacionadas con la 
defensa,  seguridad nacional y procedimientos de toxico. 
 
 Así mismo se garantiza la indemnización plena a los inversionistas en 
casos de expropiación. 
 
 Actualmente, Colombia es un país abierto a la inversión extranjera en todos 
los sectores de la economía, ofreciendo las mismas oportunidades y 
garantías que ofrece a sus naciones. 
 
 El ministerio de Comercio Exterior le ha dedicado enorme atención a la 
negociación de acuerdos bilaterales de promoción y protección  a las 
inversiones, cuyo fin es,  valga la redundancia proteger las inversiones 
entre los países suscriptores. 
 
 Colombia hace parte del grupo de naciones que suscribió el convenio sobre 
arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y naciones de 
otros estados (CIADI) a fin de acceder a un mecanismo de conciliación y 
arbitramento internacional;  Y ha firmado acuerdos con la agencia 
multilateral de garantía  a las inversiones extranjeras (MIGA)  y Overseas 
Private Investment Corporation (OPIC) cuyo fin es cubrir riesgos no 
comerciales, políticos y sociales. 
 
 Dentro del plan estratégico exportador, la política de productividad y 
competitividad, busca remover las trabas y distorsiones para asegurar un 
flujo continuo y adecuado de inversión extranjera, promueve la creación de 
incentivos para atraerla y garantiza certidumbre a los inversionistas 
internacionales sobre el valor y los rendimientos esperados de sus activos 
en nuestra economía.  
 
 
 2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo se puede mejorar la oferta de empresas que prestan el servicio de 
gravado sobre superficies de acero niquelado utilizados en la industria del 
curtimbre y de los plásticos? 
 
 
2.1 SISTEMATIZACIÒN DEL PROBLEMA 
 
¿Empresas de la región que prestan  servicios de gravado sobre superficies de 
acero niquelado requieren comercializar  dicho servicio nacional 
internacionalmente? 
 
¿La demanda de este servicio es buena y constante? 
 
¿Se requiere de la creación y puesta en marcha de una comercializadora 
internacional para apoyar el desarrollo y crecimiento de de estas empresas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3.  OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Con el fin de aplicar los conocimientos adquiridos durante el estudio de la Maestría 
en Administración Económica y Financiera de la U. T. P.  se pretende realizar un 
proyecto que solucione en parte los problemas que afecta el entorno de la 
sociedad como el desempleo y la falta de oportunidad de trabajo; es por esta 
razón que se presenta como propuesta  la realización de un estudio de factibilidad 
que permita la creación de una comercializadora internacional,  en apoyo a 
empresas locales dedicadas  a la fabricación  de placas en acero inoxidable para 
el grabado en superficies, utilizadas en la industria del cuero y de los plásticos; se 
pretende igualmente  aportar a la solución de  la insatisfacción de la demanda 
relacionada con los gravados que se requieren para darle contextura a las 
superficies de cueros, plásticos, cauchos, fórmica, papel, entre  otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar el estudio de factibilidad para la creación de una comercializadora 
internacional en apoyo a empresas dedicadas  a la fabricación  de placas en acero 
inoxidable para el grabado en superficies, utilizadas en la industria del cuero y de 
los plásticos,  aprovechando las ventajas que ofrece el estado en materia crediticia 
y tributaria. 
 
 
3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Hacer el estudio de mercado que permita conocer la demanda del producto 
a nivel nacional e internacional, y la oferta que existe actualmente en la 
región. 
 
 Estudiar el tamaño de la planta óptimo que se requiere para satisfacer la 
demanda, como la estructura de costos, que permitan competir en el 
mercado regional, nacional y el exterior. 
 
 Elaborar la matriz de selección de países potenciales a los que se exportará 
el producto, para seleccionar el mercado objetivo. 
 
 Diagnosticar el presupuesto de ventas, de producción, inventarios, compras  
y requerimiento de capital que permita un flujo de caja solvente. 
 
 Crear el plan de acción exportador que garantice la colocación del producto 
en el mercado exterior. 
 
 Realizar el estudio financiero para determinar la viabilidad del proyecto y la 
puesta en marcha. 
 
 Evaluar diferentes alternativas de financiación con miras a aprovechar las 
bondades del sistema financiero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
4.  MARCO REFERENCIAL 
 
 
Para una mejor comprensión de la investigación en el proyecto, se tendrá en 
cuenta los marcos referentes a marco teórico que desarrolla las teorías y 
postulados sobre los que se basa el proyecto, como el marco conceptual que 
permite comprender los diferentes conceptos teóricos especializados por ser un 
tema de conceptualización internacional que se requiere precisar para una mejor 
comprensión, a la vez se estudiará el marco legal sobre el cual se apoya las 
decisiones de comercio internacional como los acuerdos bilaterales y 
multilaterales como la legislación de cada país;  a su vez se analizara el marco 
situacional regional e internacional. 
 
 
 4.1.   MARCO TEORICO 
 
Para efectos del estudio se tendrá en cuenta las disposiciones legales 
reglamentadas en la ley sobre comercio exterior aprovechando las ventajas 
arancelarias en el mercado objetivo. 
 
En el área administrativa se aplicara lo pertinente  a la administración por objetivos  
de Peter Drucker. Estableciendo metas propuestas las cuales se deben cumplir 
mediante planes de acción, administración que ha tenido éxito en organizaciones 
de alto prestigio a partir de los años 1980. 
 
También se aprovecharan las teorías de Henry Fayol  que tuvo éxito en los años 
70, donde la  autoridad era en orden jerárquico, en este caso se tendrá en cuenta  
la exigencia de los rendimientos desde el punto de vista productivo que permite 
maximizar el valor  de la empresa; esta teoría ha sido aplicada con éxito a partir de 
los años 1970, especialmente en el apogeo del crecimientos de las empresas. 
 
Como el objetivo de la empresa es una administración eficiente  utilizando las 
técnicas modernas se aplicara las teorías desarrolladas en planeación estratégica, 
en la cual se deben elaborar planes de acción para lograr los objetivos. 
 
En cuanto a la parte financiera y contable se tendrá en cuenta  el decreto 2649 y 
2650 de 1993 y el decreto 2160 de 1980 con el propósito que la información 
financiera  se ajuste a las normas legales vigentes. 
 
En cuanto a la organización se pretende implementar un modelo funcional  en el 
cual participan todos y cada uno de los integrantes de la organización en sentido 
transversal conocido como modelo organizacional U. 
 
Para aprovechar las herramientas de mercadeo se tendrá en cuenta el modelo de 
Boston, en el cual se estudiara el producto que garantice éxito en la empresa. 
  
 
Con el propósito de hacer un estudio objetivo se tendrá en cuenta las 
herramientas de las estadísticas descriptivas, analítica e inferencial, en el cual se 
aplicara la metodología de la investigación científica método inductivo y deductivo. 
 
Como el proyecto requiere la apreciación del investigador  o de las personas que 
intervienen se tendrá en cuenta el método científico para darle consistencia al 
mismo. 
 
A la vez se utilizaran técnicas para la toma de decisiones como la matriz DOFA y 
la matriz Causa Efecto. 
 
También se aprovecharan los conocimientos adquiridos durante la carrera de 
Comercio Internacional. 
 
 
4.2.  MARCO LEGAL 
 
 
Los empresarios deben enfrentarse a que las leyes varían de país a país, ya que 
el sistema legal del mundo es complejo y disímil, presentándose mayores 
dificultades en elementos como: 
 
- reglas de competencia, discriminación, métodos promociónales, precios y 
acuerdos de exclusividad territorial 
- leyes para mantener precios al detal 
- Cancelación de distribución o contratos de mayoreo. 
- Leyes de producción de calidad y control 
- Leyes de empaque 
- Situación de garantía y postventa 
- Control de precios y limitaciones en marcas 
- Patentes, marcas registradas y leyes sobre prácticas de derecho. 
 
 
 Ley 67 de 1979. (Expedida por el Congreso de Colombia). Por el cual se dictan 
las normas generales a las que deberá sujetarse el Presidente de la República, 
para fomentar las exportaciones a través de las Sociedades Comercializadores  
 
Internacionales y se dictan otras disposiciones para el fomento del comercio 
exterior.  
 
 Decreto 624 del 30 de Marzo de 1989. (Estatuto Tributario). Exención del IVA 
sobre las mercancías y servicios intermedios de producción. 
 
―Artículo 481 del Estatuto Tributario: Los bienes corporales muebles que se 
vendan en el país a las Sociedades de Comercialización Internacional, siempre 
 que hayan sido efectivamente exportados o una vez transformados, así como los 
servicios intermedios de la producción que se presten a tales sociedades, siempre 
y cuando el producto final sea efectivamente exportado, están exentos de pago de 
IVA‖. 
 
 Decreto 653 del 27 de marzo de 1990. No están sujetas a retención en la fuente. 
 
―Articulo 1 del Decreto 653 de 1.990: las compras efectuadas por Sociedades de 
Comercialización Internacional no están sujetas a retención en la fuente‖. 
 
 Decreto 1728 de octubre 26 de 1992. (Expedido por el Ministerio de Comercio 
Exterior). En donde dando alcance a la Ley 67 de 1979 se establecen los 
requisitos para las Sociedades Comercializadoras Internacionales. 
 
 Decreto 1740 de agosto 3 de 1994. (Expedido por el Ministerio de Comercio 
Exterior). Mediante el cual se dictan normas relativas para determinar los 
requisitos y procedimientos claros y simplificados relacionados con las sociedades 
de Comercialización internacional. 
 
 Resolución 1448 de agosto 19 de 1994. (Expedido por el Ministerio de 
Comercio Exterior). En donde dando alcance al decreto 1740 de 1994 se autoriza 
a las Sociedades Comercializadoras Internacionales para elaborar el certificado al 
proveedor ―C. P‖. 
 
 Carta circular No. 02 del 24 de agosto de 1994. (Mincomex). Por la cual se dan 
los parámetros establecidos por el Ministerio para la elaboración de los 
certificados al proveedor. 
 
 Decreto 1080 de 1996. (Código de Comercio Colombiano). 
 
 Decreto 2553 del 23 de Diciembre de 1999. (Expedido por el Presidente de la 
República). Por el cual se modifica la estructura de Comercio Exterior y se dictan  
otras disposiciones como incentivos a las exportaciones, facultades especiales de 
las Cámaras de Comercio para apoyo a los programas regionales en ejecución de 
la política de productividad y competitividad del Ministerio de Comercio Exterior. 
 
 Decreto 2681 del 28 de diciembre de 1999. (Expedido por el Presidente de la 
Republica). Por medio del cual se reglamenta el Registro Nacional de 
Exportadores de Bienes y Servicios. 
 
 Decreto 2685 de 1999: Régimen Aduanero Nacional 
 
 Decreto 587 del 4 de abril del 2001. (Expedido por el Presidente de la 
República). En donde se regula la distribución del Certificado de Reembolso  
 
 
 Tributario, CERT, para las exportaciones de banano y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Decreto 093 de 20 de enero del 2003. (Expedido por el Presidente de la 
República). En donde se modifica la definición y alcance de las Sociedades 
Comercializadoras Internacionales establecidas en el Decreto 1740 de 1994. 
 
Circular Reglamentaria Externa DCIN-83. (Expedida por el Banco de la 
República). Sobre procedimiento aplicable a las operaciones de cambio, 
específicamente para pago de exportaciones a través de tarjetas de crédito. 
 
 
4.3.   MARCO SITUACIONAL 
 
Se tiene en cuenta la ubicación geográfica y los problemas socioeconómicos y 
políticos que existen en el país.  
 
4.3.1. Localización Industrial en Colombia.  
 
 
Colombia tiene una localización geográfica estratégica para las actividades de 
exportación, pues poseer costas en dos océanos y la cercanía con el mercado 
más grande del mundo, hacen que el país sea geográficamente competitivo. De 
hecho en todos los foros internacionales se habla de la ubicación de Colombia 
como uno de los principales atractivos para los inversionistas extranjeros. 
 
Sin embargo resulta verdaderamente paradójico con la realidad de la localización 
industrial, pues el modelo de sustitución de importaciones oriento la actividad 
productiva hacia el interior del país protegiendo las industrias con elevados 
aranceles y controles cuantitativos a las importaciones. Lo anterior, sumado a la 
protección natural de las cordilleras y las enormes distancias entre los puertos 
marítimos y los centros de producción y consumo, hicieron verdaderamente 
rentable establecer una  industria en Colombia. 
 
Por eso la localización industrial, claramente heredada del modelo anterior, 
impulso el desarrollo del aparato productivo en lugares que no son 
necesariamente óptimos para un modelo basado en las exportaciones, buscando 
satisfacer la demanda interna del centro del país. Por esta razón y contrario a lo 
que se estimaría, después de la apertura no se presento una relocalización de la 
producción hacia los departamentos ubicados en las costas Pacifica y Atlántica o 
en las zonas limítrofes con Ecuador y Venezuela. 
 
Desde el punto de vista del valor agregado la industria por regiones entre 1980-
1995 pierden participación en la Costa Atlántica y Pacifica, siendo este 
comportamiento mas moderado en la primera y mas acelerado en la segunda, 
sobre todo a partir de1990. Los departamentos del oriente del país, a pesar de su 
cercanía a Venezuela, redujeron su participación en el valor agregado nacional, 
 situación que se acentuó en pleno periodo de apertura. La participación del Eje 
Cafetero disminuyo y, en el periodo de apertura, coincidió con el incremento de la 
participación del departamento del Valle. 
La mayor presencia de industria en el centro del país después de iniciada la 
internacionalización de la economía, es el reflejo de que los empresarios aún no 
estaban preparados para competir con el exterior, sino que amparados en las 
barreras geográficas y en la deficiencia  infraestructura tendrían protección 
necesaria para conservar su mercado interno. 
 
De esta manera, los propósitos de un modelo de desarrollo jalonado por las 
exportaciones se vieron truncados por no contar con la base competitiva no 
productiva para sacar la oferta exportable hacia los mercados internacionales. 
 
Esto se puede corroborar al mirar la composición de las exportaciones por 
Departamento, donde la estructura se ha mantenido prácticamente invariable 
desde 1992 y se evidencia la poca diversificación de las exportaciones en algunos 
departamentos, especialmente en el Norte del país. 
 
En lo relacionado en los destinos de las exportaciones departamentales se 
observan una clara concentración hacia los mercados de los Estados Unidos,  la 
Unión Europea y la Comunidad Andina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.3.2.  EXPORTACIONES 
 
 
Se presenta las exportaciones de acuerdo a las estadísticas la participación de las 
mismas por los departamentos a los destinos. 
 
 
Cuadro  1  Destino de  las Exportaciones Departamentales 
 
PORCENTAJES EE.UU. U.E CAN M/sur CHILE MEXIC MCCA 
C/COM 
Resto 
Antioquia 1992 
1997 
40.8 
38.4 
22.3 
17.2 
19.3 
25.9 
3.1 
2.6 
2.5 
2.3 
1.2 
1.2 
3.3 
2.9 
7.5 
9.5 
Atlántico 1992 
1997 
30.7 
20.6 
16.0 
16.4 
25.8 
25.4 
1.4 
2.8 
2.3 
2.9 
2.8 
5.5 
4.3 
7.9 
16.7 
18.5 
Bolívar 1992 
1997 
12.8 
16.9 
25.3 
13.2 
21.6 
34.5 
4.1 
3.1 
7.7 
10.3 
0.4 
0.4 
2.7 
3.7 
25.4 
17.9 
Cundinamarca 1992 
1997 
43.7 
36.0 
13.3 
7.9 
26.0 
36.6 
1.9 
3.4 
1.5 
2.9 
3.0 
1.9 
3.4 
3.2 
7.2 
8.1 
Valle 1992 
1997 
31.4 
19.2 
12.4 
2.4 
25.6 
46.2 
2.3 
1.2 
2.8 
3.2 
2.0 
3.1 
2.7 
5.3 
10.8 
19.4 
Bogotá 1992 
1997 
36.0 
10.0 
7.2 
2.2 
29.7 
65.3 
4.4 
2.8 
1.7 
5.0 
4.0 
3.3 
4.3 
4.8 
12.7 
7.6 
Caldas 1992 
1997 
41.1 
9.5 
12.7 
5.7 
21.3 
62.3 
1.4 
2.1 
5.7 
6.4 
3.1 
4.2 
4.5 
3.9 
6.2 
5.9 
Risaralda 1992 
1997 
49.1 
37.4 
3.4 
2.1 
21.0 
45.4 
1.0 
2.2 
2.7 
0.8 
0.5 
0.6 
15.7 
1.2 
6.6 
10.3 
N. Santander 1992 
1997 
6.3 
21.5 
1.0 
0.9 
89.8 
77.0 
2.1 
0.0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.4 
0.5 
Santander 1992 
1997 
21.1 
13.0 
12.1 
12.4 
48.6 
50.9 
0.6 
1.6 
0.2 
0.8 
4.2 
1.6 
1.6 
2.5 
11.6 
17.2 
Nariño 1992 
1997 
70.4 
57.5 
22.6 
22.7 
5.3 
7.0 
0.0 
0.9 
0.0 
0.0 
0.0 
6.7 
0.1 
0.0 
1.6 
0.2 
 
Fuente: Proexpor- Colombia 
 
En todos los departamentos se observa una recomposición de los mercados 
destino de las exportaciones como consecuencia de la creación de la zona de libre 
comercio con la Comunidad Andina. Esto ha ocasionado que los Estados Unidos y 
la Unión Europea hayan cedido participación a favor de los mercados de 
Venezuela y Ecuador, pero sin presentarse mayores cambios en aquellos 
mercados donde existen acuerdos comerciales o preferencias arancelarias como 
Chile, México y MERCOSUR. 
 
 
 
 
 
 
  
EXPORTACIONES COLOMBIANAS NO TRADICIONALES 2.001 POR BLOQUES. 
 
FIGURA 1.  Principales sectores no tradicionales de exportación 2001. 
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Fuente: Proexpor- Colombia 
 
 
TENDENCIA DE LAS EXPORTACIONES POR SECTORES 
 
Figura 2.  Principales productos no tradicionales exportados 2001 
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 CONCENTRACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS POR 
NÚMERO-Año 2.001 
 
Figura 3  Concentración regional de las empresas exportadoras por número año 2001. 
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Fuente: Proexpor- Colombia 
 
El sector de confecciones es el reglón productivo que mueve mas exportaciones 
en Risaralda, presentando un total de 35 millones 41 mil dólares de exportaciones 
de un total de 46 millones 666 mil dólares en los primeros cuatro meses del año 
2004, lo que representa el 75% de las exportaciones con destino a varios países. 
 
4.3.3.  Competitividad regional. La geografía económica es una rama de la 
teoría económica que se ha venido estudiando recientemente con mayor 
intensidad dentro de las discusiones sobre el desarrollo, no solo desde el punto de 
vista conceptual sino con relación a la política  económica.   
 
 
4.4.  MARCO CONCEPTUAL 
 
4.4.1. Comercialización.  En marketing,  es necesario  tener en cuenta la 
planificación y control de los bienes y servicios para favorecer el desarrollo 
adecuado del producto y asegurar que el producto solicitado este en el lugar, en el 
momento, al precio y en la cantidad requeridos, garantizando así unas ventas 
rentables.   Para el responsable de este proceso, la comercialización abarca tanto 
la planificación de la producción como la gestión. Para el mayorista y para el 
minorista implica la selección de aquellos productos que desean los 
consumidores.  El correcto emplazamiento del producto, en el momento adecuado, 
es relevante en grado sumo cuando se trata de bienes que están de moda, de 
bienes temporales, y de productos nuevos cuya tasa de venta es muy variable.  El 
precio se suele fijar de tal manera que el bien se pueda vender rápido,  y con una 
tasa de beneficio satisfactoria. La cantidad producida tiene que ser la suficiente 
como para satisfacer toda la demanda potencial, pero tampoco debe resultar 
 excesiva,  evitando la reducción forzosa del precio con el fin de incrementar las 
ventas y aminorar el nivel de existencias. 
 
4.4.2. Comercializadoras Internacionales: Una sociedad de Comercialización 
Internacional es un instrumento de promoción y apoyo a las exportaciones a través 
del cual las empresas nacionales o mixtas que tengan por objeto principal la 
comercialización y venta en el exterior de productos colombianos adquiridos en el 
mercado interno o fabricados por productores socios de la misma, reciben 
beneficios como la exención del IVA y de la retención en la fuente. 
 
Objetivos. Las C. I.  Deben estar orientadas principalmente a actividades de 
promoción y comercialización de productos colombianos en el exterior, a través de 
las siguientes labores: 
 
 
 Apertura de nuevos mercados y la consolidación de los existentes, así 
como la promoción de nuevos productos. 
 
 La comercialización, diversificación y consolidación de la oferta exportable, 
especialmente la de pequeños y medianos productores. 
 
 El desarrollo en conjunto con productores de nuevos bienes de exportación 
y la participación en proyectos de inversión con destino a los mercados 
externos. 
 
 El apoyo y, cuando sea del caso, la financiación de los productores que 
exporten a través de ellos. 
 
 Asesoría a productores nacionales en materia de transferencia de 
tecnología, diseño, control de calidad, empaque y embalaje, 
almacenamiento y transporte, así como el suministro de materias primas 
para el procesamiento de los productos de exportación. 
 
 La promoción de asociaciones y cooperativas de productores, a través de 
las cuales se busque incrementar la oferta exportable. 
 
 La difusión de información general relacionada con los requisitos que deben 
cumplir los productores colombianos en los mercados internacionales. 
 
 Las sociedades de Comercialización Internacional, también pueden realizar 
las siguientes labores complementarias, siempre y cuando sean 
compatibles con sus objetivos principales: 
 
 Previo el cumplimiento de los requisitos legales, realizar importaciones de 
bienes e insumos destinados a abastecer el mercado interno o para fabricar 
productos exportables. 
 
  Representar comercialmente y agenciar empresas nacionales o extranjeras. 
 
 Producir bienes destinados a la exportación. 
 
 Prestar servicios inherentes a la comercializadora internacional. 
 
 Previo cumplimiento de los requisitos legales, realizar transacciones 
comerciales entre terceros países. 
 
 
4.5.    MARCO HISTORICO 
 
En la región ha existido una empresa dedicada a la producción de gravados en 
placas en acero y rodillos,  denominada C. A.  PEREZ MAQUINARIA 
INDUSTRIAL. Empresa que logró abrir el mercado al exterior especialmente en 
Puerto Rico,  y  Ecuador, por la calidad del producto, empresa que logró sobresalir 
en el Departamento del  Risaralda en ciencia y tecnología siendo galardonada con 
dicha mención de honor;  en el resto del país no se conoce otra industria que se 
dedique a esta actividad específica siendo necesario importar los productos para 
las empresas que utilizan este bien para los grabados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.   METODOLOGÍA 
 
En el presente trabajo se aplicaran diferentes técnicas de investigación. 
 
5.1.   METODO EMPÍRICO: 
 
Consiste en aplicar los conocimientos que se tienen de acuerdo al punto de vista 
subjetivo, basados en la observación. 
 
5.2.  METODO CIENTÍFICO: 
 
5.2.1.   Inductivo 
 
Este método se apoya en hechos particulares y se induce a un comportamiento 
global. 
 
5.2.2. Deductivo 
 
Este método se apoya en el comportamiento de la población y lo aplica a casos 
particulares. 
El método científico se apoya en las ciencias del conocimiento como son la 
economía, psicología, matemática, estadística, sistemas, etc 
 
5.3.   VARIABLES E INDICADORES 
 
Cuadro  2. Variables e indicadores para el estudio de factibilidad 
 
AREA VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR 
 
 
   COMERCIAL 
Mercado 
Objetivo 
Descripción de  
Características y  
Aspectos importantes del país 
origen 
 
Demanda -Producto 
-Precio 
-Promoción 
-Distribución 
 
ADMINISTRATIVA 
Planeación Desarrolla los elementos 
identificadores de una empresa 
Pyme 
Comercializador
a internacional 
-Misión 
-Visión 
-Principios 
corporativos 
-Valores 
 
 
 
 
 
COMERCIO 
EXTERIOR 
Plan  
Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promoción 
Permite conocer el mercado 
objetivo, precio, demanda, 
principales importadores y 
exportadores en el mundo,   
Da a conocer el producto con 
sus características y 
especificaciones. 
 
 
 
 
País origen  
País destino 
 
 
 
 
 
 
 
Internet 
-Reglamentación 
interna  
-Competencia 
-Tecnología  
-Estrategia de 
ingreso 
-Formulación Plan 
de Mercadeo 
 
 
 
 
 
 
-Pagina Web 
 
 
  
6.  MERCADOS 
 
Para que el proyecto sea viable se requiere conocer a fondo  el mercado que se 
pretende incursionar con el presente proyecto, teniendo una particularidad puesto  
que se pretende producir una parte para abastecer parte de la demanda nacional y 
otra en el mercado exterior en el cono sur, por tratarse de un producto que no 
tiene competencia fuerte en esta región de los andes. 
 
6.1.   DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Comprende la forma como se ha estructurado las muestras poblacionales para 
realizar las encuestas respectivas, en el caso de comercio exterior no se tiene en 
cuenta muestra por tratarse de un mercado que es difícil hacer un trabajo de 
campo por la distancia y los costos, al no tener un presupuesto alto para hacer 
este tipo de trabajo de campo que se requiere hacer mediante encuestas y 
entrevistas respectivamente, para darle solidez a las decisiones se realiza a través 
de estadísticas de fuentes secundarias confiables procesadas por entidades 
responsables como Proexpórt- Colombia, Dane, Revistas especializadas y otros 
medios. 
 
6.2.  POBLACIÓN O MUESTRA 
 
La población en referencia se encuentra inicialmente en el territorio nacional, 
especialmente en las ciudades por tratarse de un producto que es exclusivo de la 
industria del cuero, ya que las curtimbres son las proveedoras de las materias 
primas para la elaboración de productos en cuero, inicialmente se estudiará las 
que existen en el eje cafetero para determinar la demanda del producto, y conocer 
el perfil de la misma con el propósito de establecer las estrategias a seguir, 
además de conocer los costos de la competencia en cuento a la venta de placas 
en acero niquelado, como se trata de establecer un proyecto para la demanda 
interna y otra parte para el exterior se determinará la necesidad en otros países 
vecinos que importan de otros países para satisfacer la demanda, entre ellos se 
estudiará  Perú,  Venezuela y Costa Rica, para determinar un mercado objetivo del 
exterior y aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera de Comercio 
Internacional 
  
  6.2.1.  MUESTRA: 
 
Se refiere a la muestra poblacional que se le hace el estudio para inferir a la 
población y conocer las bondades para el proyecto. 
 
6.2.2. Tipo de Población: 
 
La población es finita puesto que se piensa elaborar el estudio a las curtimbres 
que se encuentran legalmente constituidas y registradas en la cámara de 
comercio,  por tal razón se realizará las encuestas a la población en mención. 
  
Se elaborará un sistema de muestreo simple aleatorio estratificado, ya que 
corresponde a un sector específico como las curtimbres que se encuentran 
registradas. 
 
Pereira, Armenia y Manizales. 
 
N = 7 
  
 
 Cuadro  3.  Población de Curtimbres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La muestra poblacional en este caso es del 100%, lo que indica que se trabaja con 
una confianza del 100%, margen de error de cero (0). 
 
 
6.2.3.  ENCUESTA DIRIGIDA A LAS CURTIMBRES   
 
6.2.3.1. ¿Está usted dispuesto a comprar Placas de acero gravadas a los 
productores de la zona del eje cafetero? 
 
 
R/. 
 
 
 
RESPUESTA PARTICIPACION EMPRESAS 
SI 60% 6 
NO 20% 2 
N.S.N.R. 20% 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITEMS Numero de Curtimbres 
Población Pereira:     2 
Manizales: 3 
Armenia:    4 
Muestra #  10 
 
 Figura  4.  Empresas  que están dispuestas a comprar rodillos 
 
  
 
 
 
Interpretación: 
 
El 60% del  total de encuestados manifestó estar de acuerdo con comprar el 
producto, mientras que el 20% manifestó que no, y el 20% no respondió. 
 
Comentario: 
 
De acuerdo al estudio realizado se observa que la población objetivo conformada 
por las curtimbres de la zona cafetera, están interesadas en adquirir el producto. 
 
 
6.2.3.2.   Donde compra  las placas y los rodillos? 
 
R/. 
 
Cuadro 4 demanda del mercado 
 
RESPUESTA PARTICIPACION EMPRESAS 
PEREIRA 10% 1 
BOGOTA 60% 6 
EXTERIOR 20% 2 
OTROS 20% 2 
 
ESTA    DISPUESTO A COMPRAR PLACAS Y RODILLOS 
 
SI 
60% 
NO  
20% 
N.N.R 
20% 
  
Figura  5  Lugares donde prefieren comprar las placas. 
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Interpretación: 
 
El 60% de los encuestados manifestaron que las  placas y los rodillos los compran 
en Bogotá, el  10% en Pereira, el 20% en el exterior y el 20% en otras zonas del 
valle y caldas. 
 
Comentario: 
 
Podemos apreciar como la concentración responde efectivamente a la demanda 
del bien que es comprado en la ciudad de Bogotá corroborando la intención que 
siempre han tenido puesto que las empresas grandes que importan productos se 
localizan en esta región para satisfacer la demanda de los  nacionales, mientras 
que la región participa con 10%. 
 
6.2.3.3.   Precio de compra de las placas y rodillos? 
 
R/. 
 
RANGO DE PARTICIPACION NUMERO 
PRECIOS   EMPRESAS 
$1000-$2000 50% 5 
$2001-$2500 30% 3 
$2501-$3000 20% 2 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 6.  Precio de las placas de acuerdo al gravado 
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Interpretación: 
 
El 50% de la población manifiesta que el precio de compra del producto está entre 
2.501.000 Y 3.000.000, mientras que el 30% manifiesta que está entre $2.000.001 
y $2.500.000el restante 20% manifiesta que está entre 1.000.000 y 2.000.000 
  
 
6.2.3.4.  Uso de las placas y rodillos 
 
a.)  Uso en la empresa 
b.)  Comercializarla 
 
R/. 
ITEMS PARTICIPACION EMPRESAS 
Uso en la Empresa 80% 8 
Comerzializar 20% 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 7.  Uso de las placas y rodillos 
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6.2.3.5. Que clase de Empresas  distribuyen el producto a. Personas jurídicas, b. 
Naturales. 
 
 
 
ITMES PARTICIPACION EMPRESAS 
PERSONAS JURIDICAS 60% 6 
PERSONAS NATURALES 40% 4 
 
 
 
Figura 8. Personas que compran las placas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2.3.6.  Numero de placas que compra en un  año 
 
a) 1 -2. 
b) 2- 3. 
c) 3-4. 
d) Más de 4 
 
 
 
Figura 9.  Número de placa que compra en un año. 
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6.3.  DEMANDA ACTUAL 
La demanda actual de placas y rodillos se considera alta puesto que los diseños 
cambian constantemente en cuanto a estilo y presentación de los gravados, en el 
eje cafetero en promedio demandan por curtimbre 4 placas al año, lo que indica 
que en el contexto nacional puede sostener este promedio puesto que esta región 
centro occidente se considera una buena muestra poblacional  por tener unas 
características representativas a nivel nacional por el apogeo comercial  y 
industrial. 
 
En la zona del eje cafetero existen 7 curtimbres las cuales en promedio compran  
4 placas al año, contribuyendo con una demanda de 28 unidades en promedio 
para esta zona del país, si se tiene en cuenta que a nivel nacional la demanda se 
sostiene, la demanda es alta. 
 
La participación industrial en el eje cafetero no supera el 10% del total del país,  
significando  280 unidades en el país. 
 
 
 Cuadro 5.  Demanda del Mercado 
ITEM CANTIDAD 
DEMANDA DEL MERCADO 280 
 
Fuente: Datos tomados de las encuestas 
 
La demanda presenta un crecimiento promedio del 7% cifras proyectadas de la 
demanda en la región. 
 
6.4. DEMANDA FUTURA DEL MERCADO 
 
Se estima que el incremento en la demanda es del 7%, ya que al ofrecerse un 
producto en condiciones más económicas este aumenta de acuerdo a la ley de la 
demanda. 
 
Fuente: Proyecciones demanda zona cafetera 
 
Se presenta una demanda futura y se busca un aumento del 7% por año  ya que 
los propietarios  estarían dispuestos a comprar y a realizar un contrato estable 
para la compra de esta flor aumentar por año la adquisición de este producto de 
acuerdo a la demanda.   
 
 
6.5.   DEMANDA DE LA EMPRESA  
 
Cuadro No. 5. Cuadro de demanda de la empresa 
 
ITEM PARTICIPACIÓN 
DEMANDA DEL MERCADO 84 
 
 
Se proyecta un incremento del 7% sobre la demanda del periodo anterior, datos 
basados en el crecimiento del sector y del estudio de mercados. 
 
6.6   PARTICIPACION DE LA EMPESA EN EL MERCADO 
 
Cuadro No 6.  Participación de la empresa en el  mercado 
 
 
ITEM % 
MERCADO 70% 
COLOMBIA 
TRADING LTDA 
C. I.  
30% 
TOTAL 100% 
  
6.7  MATRIZ DOFA  PLACAS 
 
Cuadro No 7.  Matriz Dofa 
 
 
AMENAZAS 
1. Competencia 
 
Con la globalización existe la posibilidad que 
empresas extranjeras compitan con precios bajos. 
  
 
2. Desempleo 
 
Con la tasa de desempleo que actualmente se 
ubica alrededor del 14%. Es una amenaza para 
cualquier empresa naciente, puesto que muchas 
personas trabajan para el sustento personal, 
olvidándose del nivel salarial  decretado y/o 
acordado por los Gremios y el  Gobierno 
Nacional. 
 
 
DEBILIDADES 
1.  Baja Inversión 
Existe renuencia a invertir en el país, esto 
hace que los negocios no tengan el 
jalonamiento esperado por los inversionistas, 
dando margen al 
Pesimismo empresarial. 
 
3. Incertidumbre 
  Existe incertidumbre en la región para la 
generación de empresas nuevas, por la tasa 
de desempleo que es relativamente alto, si se 
tiene en cuenta que la zona del eje cafetero, 
no se aparta del contexto  Nacional. 
 
4.  Tecnología 
Es importante denotar que la tecnología en 
nuestra  
Región no es la mas avanzada lo que se 
tiene como una debilidad, mientras que en 
otras regiones existe una tecnología 
avanzada, en el caso de los países 
desarrollados con el invento de la robótica 
que estos equipos realizan labores de alta 
precisión. 
 
OPORTUNIDADES 
 
1. Generación de empleo 
 
Al generar empleo se convierte en una 
oportunidad para el desarrollo regional y de los 
inversionistas, que con la escasez de empleo que 
limita el enganche de personal profesional en 
empresas de la región, al crear una empresa 
prestadora de servicio de aseo en la ciudad de 
Pereira, mejora el panorama para los egresados 
de las universidades que se convierte en 
alternativa empresarial.  
 
2. Variedad de productos 
 
Es importante establecer que la variedad  se 
comporta como una oportunidad que la empresa 
tiene para sostenerse en el mercado. 
 
3. Calidad 
 
El producto es de alta calidad por tener personal 
especializado. 
 
FORTALEZAS 
 
1. Experiencia 
 
Se cuenta con alta experiencia en el ramo 
puesto que es un producto que tiene 
trayectoria en la región, tiene personal 
altamente capacitado. 
 
2. Desarrollo Empresarial: 
 
Existe un buen nivel de desarrollo 
empresarial y se incrementa con las 
multinacionales que se están instalando en la 
región como Carrefour, Éxito, y otras de 
renombre internacional. 
 
3. Tamaño de la Empresa 
 
Como es una empresa pequeña se facilita el 
control operativo y administrativo. 
  
6.8.   ANALISIS DE LA OFERTA  ACTUAL  
 
En el VIEJO CALDAS actualmente no se presentan empresas establecidas que 
generen algún tipo de competencia  estable ya que las existentes son empíricas y 
sus productos vendidos por  temporadas y menores cuantías. 
 
 6.9.  SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN 
 
Las placas  serán vendidas directamente a las curtimbres de los diferentes 
municipios,  con quienes se hallan hecho contratos  de venta  legalmente 
registrados. 
 
6.10.   PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 
 
Para garantizar la comercialización del producto se piensa hacer una campaña 
publicitaria por los diferentes medios de comunicación, radio, prensa, y correo 
directo a los propietarios y gerentes de las empresas. 
Se harán descuentos por la compra de contado del producto, se hará cursos de 
capacitación a las personas que venden arreglos florales para que lo perfeccionen 
y presten mejores servicios y atención al cliente. 
 
6.11.  CANALES DE DISTRIBUCION 
 
La distribución se hará en vehículos que se acondicionan para tal fin, para 
llevar el producto hasta el domicilio del comprador. 
 
 
6.12.   LOS CONSUMIDORES O USUARIOS 
 
Son aquellas empresas que ofrecen este tipo de producto como lo son las   
Curtimbres y empresas que utilizan gravados sobre superficies. 
 
 
6.13.    PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
Para realizar un trabajo de investigación que tenga utilidad en el manejo de la 
información, se requiere establecer las fuentes de información que existen en 
materia del trabajo objetivo, en este caso se estudiará las curtimbres que existen 
en la región del eje cafetero, mediante encuestas y entrevistas a los empresarios 
para conocer las características del mercado y ver la competencia que existe con 
el propósito de crear estrategias acorde con las circunstancias particulares del 
mercado, constituyéndose en fuente primaria o de primera mano, también se 
utilizara información de tipo secundario o procesada por otras instituciones de 
crédito público, como las cámara de comercio, ministerio de comercio exterior, 
DIAN, Alcaldías, DANE, Proexpor- Colombia, Internet, revistas y otros medios de 
comunicación que se relacionan con los datos requeridos para el trabajo. 
  
Después de haber realizado las encuestas y las entrevistas se procede a la 
tabulación respectiva,  de acuerdo a las preguntas realizadas bien sea de tipo 
cuantitativo o cualitativo, para hacer la inferencia respectiva a la población total, 
 
Se utilizarán los medios tecnológicos y científicos que hay al alcance para este 
tipo de trabajo de investigación, como la matemática, la química, la física, las 
ciencias sociales  y económicas, la informática y los procesadores respectivos, 
todo esto apuntando a sacar una información confiable por lo menos del 95% de 
acuerdo a los modelos probabilísticos. 
 
Con base a la información procesada se hará un análisis  de tipo cuantitativo y 
cualitativo para los puntos del trabajo como son: 
 
Estudio de mercados,   desarrollo temático,  estudio técnico, estructura financiera, 
evaluación financiera, síntesis y conclusiones respectivas.  
 
   
6.14.  DIAGNÓSTICO DE LAS COMERCIALIZADORAS INTERNACIONALES 
 
6.14.1.  Diagnóstico nacional. Existen en Colombia hasta febrero de 2004 un 
total de 2.006 S. C. I. creadas y debidamente legalizada ante el MINCOMEX, es 
decir, que hayan obtenido la resolución que les permite operar en el país 
amparadas bajo el régimen de Comercializadoras Internacionales. 
 
En cuanto a la distribución de la C. I. en el país, los departamentos que 
cuentan con un % de participación > 1%, se reflejan en la siguiente figura, los 
demás fueron agrupados en la categoría otros: 
 
6.14.2. CUADRO RESUMEN 
 
Cuadro No 8.  Participación de las C. I.  En Colombia 
 
NOMBRE DPTO % PARTIC 
CUNDINAMARCA 59.5 
ANTIOQUIA 16.6 
VALLE DEL CAUCA 6.87 
NORTE DE S. 3.73 
SANTANDER 3.55 
ATLÁNTICO 2.6 
BOLIVAR 2.54 
MAGDALENA 1.12 
RISARALDA 1.06 
OTROS 2.16 
 
Fuente: Mincomex 
 
  
6.2.   PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS C. I.  POR EPARTAMENTO. 
 
 
Figura 10.  Participación de las C. I.  Por Departamento 
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La primera S.C.I. data del año 1981 y su razón social es C.I. PRODECO S.A., de 
Santa Martha y su producto principal de exportación es el carbón térmico. 
 
Algunos departamentos que no tienen este tipo de empresas creadas son: Sucre, 
Amazonas, San Andrés y Providencia, Caquetá, Vaupes, Arauca, entre otros. 
 
Entre las principales Comercializadoras Internacionales que existen en el país 
están: Banacol S.A., Uniban S.A., Banadex S.A., Bajamar S.A., Proban S.A., 
(todas del sector bananero); C.I. Carnaval S.A., Coltejer S.A., Vikingos, Nicole 
S.A.; así mismo los principales productores de flores de la sabana en los últimos 
años se han venido acogiendo a este régimen, y también los principales 
esmeralderos. 
 
La verdad es que la mayoría de las C .I.  en Colombia no han cumplido una 
verdadera labor desde el punto de vista del negocio internacional, es decir, las C.I. 
no hacen presencia real en los mercados internacionales con sus propios canales 
 de distribución, aún se puede asegurar que desconocen muchos aspectos 
respecto a los consumidores, se han limitado simplemente a hacer un 
intermediario pasivo entre el productor colombiano y los compradores 
internacionales, prácticamente se han convertido en los centros de acopio de las 
comercializadoras extranjeras que son las que verdaderamente manejan el 
negocio. 
 
Su función ha sido similar a la de un departamento de compras que se encarga de 
buscar los productos requeridos con las especificaciones que suplan las 
necesidades del importador foráneo, al mejor precio posible, con dedicación plena 
a manejar la parte del comercio exterior, es decir, trámites aduaneros, requisitos 
legales, documentación, seguros, fletes, etc. 
 
Luego de acopiar las mercancías las consolidan para los despachos que se hacen 
bajo las condiciones comerciales de los compradores internacionales, en cuanto a 
precio, tiempos y formas de pagos. 
 
Este deficiente sistema de comercialización internacional genera pocos dividendos 
para el país y para las empresas, al no aprovechar los mejores precios de los 
mercados externos por la falta de presencia en ellos.  
 
Como si fuera poco todos los beneficios gubernamentales en cuanto a créditos 
blandos, exenciones de impuestos, CERT, Plan Vallejo, etc., van a parar a las 
arcas de los compradores que cada vez exigen precios más bajos a costa de una 
supuesta eficiencia en el manejo de las empresas nacionales. 
 
El caso concreto se tiene con el café, que sigue siendo un gran negocio para las 
multinacionales- Nestle, Protel and gambel, Sara Lee y Kraft, por mencionar solo 
las mas grandes- que en el año 1997 compraron de la producción de 50 países 
productores de café que hay en el planeta, en 12.5 billones de dólares y la 
vendieron en 65 billones de dólares. Para el año 2002 compraron la producción en 
5.5 billones de dólares y la vendieron en 65 billones de dólares.  
 
Cada vez el negocio es más rentable para ellos, mientras 25 millones de familias 
campesinas que viven de la recolección del grano se siguen sumiendo en la 
pobreza debido a   la falta de políticas estatales tendientes a la consecución y 
fortalecimiento de los propios canales internacionales de mercadeo y por la falta 
de visión global de las empresas. 
 
Lo mismo sucede con las flores a nivel internacional que en el caso especifico de 
EUA, país al que Colombia facturó 500 millones de dólares al año del producto, 
comercializaba en su mercado interno la misma cantidad que recibe por 9.000 
millones de dólares. La anterior cifra representa más del 80% de las exportaciones 
totales de Colombia con un solo producto en un solo mercado. 
 
A eso se suma que ASOCOLFLORES con apoyo del Gobierno central esta 
haciendo un gran esfuerzo de publicidad para aumentar el consumo de las flores 
 colombianas en los mercados externos. Desde luego ese valor agregado 
publicitario se traduce en las inversiones de las empresas para mejores ventas y 
resultados en términos de ganancias de los compradores internacionales que 
siguen comprando el producto a precios FOB/FCA y a los que no se les puede 
descontar los mayores costos de la publicidad, que en términos financieros no son 
entonces una inversión si no un gasto más para los floricultores y el Estado (costo 
marginal sin utilidad marginal). 
 
 
 
6.3.  Diagnostico Regional. El eje cafetero cuenta con los siguientes datos: 
 
 
Figura 11.  Participación de las C.  I.  Eje Cafetero. 
 
 
 
 
 
Nota: La participación del total en Colombia es del 2.07% 
 
Fuente: Cámara de Comercio 
 
 
Las 26 comercializadoras Internacionales –C.I- existentes en el Departamento de 
Risaralda, representando el 1.07% del total las reportadas en todo el territorio 
Colombiano son: 
 
 
 
  
6.4.  RESUMEN C. I.  EN RISARALDA 
 
Cuadro  9.  Resumen de las C. I. en Risaralda 
 
 
No NOMBRE EMPRESA CIUDAD PRODUCTOS EXPORTADOS 
1 ALUMINIOS DE COLOMBIA 
ALUCOL LTDA C. I 
DDAS Perfiles de aluminio 
2 ANDEANS TRADING C.I LTDA DDAS oro en bruto 
3 C.I INDUSTRIAS VIBRATION E.U DDAS Ropa deportiva, pantalones, tops y 
camisetas 
4 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION 
INTERNACIONAL TROPINOVO LTDA 
DDAS Frutas, jugos HIT, extractos de pulpa 
de frutas, esencias, refrescos, 
precosidos 
5 C.I COPRUCOL LTDA PEREIRA Pulpa de fruta, panela, pony malta, 
otros alimentos. 
6 BAMBU DE COLOMBIA S.A C.I 
(SOCIEDAD DE C.I) 
PEREIRA Palos de Guadua inmunizados, 
Guadilla, esterilla 
7 C.I COLOMBIA CERCA E.U. PEREIRA Confecciones 
8 C.I COLVITUR LTDA PEREIRA Aguardiente y Ron 
9 C.I COMEX S.A  PEREIRA Frutas y hortalizas frescas 
10 C.I COMEXCAFE LTDA PEREIRA Estatuillas y demás objetos de 
adorno en madera 
11 C.I CONFEXPORT LTDA. PEREIRA Ropa formal, clásica, Smoking dama, 
caballero y niño, maquila, entre otros. 
12 C.I  DISEÑOS Y SISTEMAS LTDA PEREIRA Válvula y soporte para botellón de 
agua 
13 C.I ELECTRONICA DEL EJE 
CAFETERO S.A 
PEREIRA Dispositivos electrónicos, revistas 
técnicas. 
14 C.I EXPORTAR LTDA PEREIRA Ropa íntima masculina y femenina, 
lámparas en guadua y manufacturas 
en cuero. 
15 C.I LATIN PRODUCTS TRADING E.U. PEREIRA PLATANOS FRESCOS 
16 COLOMBIA TRADING LTDA C.I PEREIRA Productos de acero  
17 GLOBAL ADVISORS GROUP C.I 
(G.A.G.C.I) LTDA 
PEREIRA Ropa interior femenina, Prendas de 
vestir, Estropajos 
18 INDUSTRIAS FALCON LIMITADA PEREIRA Prendas de vestir. 
19 INDUSTRIAS SYMAK EMPRESA 
UNIPERSONAL C.I 
PEREIRA Ropa interior femenina. 
20 LCO C.I LTDA PEREIRA Bañador para mujer y niña, pijamas, 
brama, sostén 
21 MANUFACTURAS EPOCA LTDA PEREIRA Caminaría 
22 NICOLE S.A PEREIRA PRENDAS DE VESTIR 
23 PEKY E.U. PEREIRA Confecciones 
24 PROD B.I Y E. LTDA PEREIRA Pulpa de fruta, panela. 
25 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN 
INTERNACIONAL C.I PHOENIX LTDA 
PEREIRA Uniformes deportivos 
26 C.I COMPAÑÍA CAFETERA DE 
MANZANARE S.A. 
STA 
ROSA 
CAFÉ EXCELSO (CAFÉ VERDE). 
 
 
La primera C. I  que se creó en Risaralda fue en el año 1993, es decir 14 años 
después de haber salido a la luz pública la ley por la cual se les dio vida en 
 Colombia. El departamento se encuentra rezagado en la creación de este 
instrumento promotor de las exportaciones, pues solo aporta el 1.06% del total de 
las existentes en el país.  Así mismo se puede anotar que la ciudad de Pereira es 
donde más se encuentran creadas las sociedades con un 77.7% de participación, 
mientras que el municipio de Dosquebradas solo tiene 4 que representan el 16.6% 
y Santa Rosa de Cabal tan solo 1 que representa el 5.55% del total. El resto de los 
municipios del departamento no tienen C. I por lo cual se demuestra la escasa 
información que hay al respecto y la falta de gestión por parte de las Cámaras de 
Comercio locales para incentivar la cultura exportadora a través de los 
instrumentos de promoción creados por el Gobierno. 
 
En la actualidad esta es la mejor herramienta que tienen en el país los 
profesionales jóvenes como una forma de crear sus propias empresas con 
vocación exportadora y con la posibilidad de generar más puestos de trabajo para 
la región. 
 
El 44.4% de las C. I de Risaralda tienen como objeto principal la comercialización 
de productos de confección, seguido por alimentos y bebidas en un 33.3% y en 
menor grado perfiles de aluminio, válvulas para botellones, madera del genero 
Bambusa y dispositivos electrónicos. 
 
Los destinos hacia donde se dirigen sus esfuerzos comerciales están dados en 
mayor proporción al mercado de estados unidos con un 45%, al igual que el 
mercado Centro Americano con una participación de 6%. en menor grado dirigen 
sus exportaciones hacia Venezuela, Ecuador, Argentina, Asia y Europa. 
 
Finalmente se puede concluir que la figura comercial mas utilizada en el 
departamento a la hora de crear la C.I es la de Sociedad Limitada la cual esta en 
el 61.1% de las empresas, ósea 11. Con un porcentaje de 27.7% es decir 5 
empresas, están las Sociedades Anónimas y en menor grado 11.10% para las 
empresas Unipersonales. 
 
 
6.5  PLAN INTERNACIONAL 
 
6.5.1.   ANALISIS DE MERCADO 
 
Para el análisis del mercado internacional es necesario basarse en las 
reglamentaciones comerciales de cada país, entre otras: 
 
6.5.2. Impuestos. Por ser una Comercializadora Internacional se encuentra 
exonerada del pago del Impuesto a las Ventas-IVA. 
 
- Retención en la fuente: las compras efectuadas por Sociedades de 
Comercialización Internacional con destino a la exportación no están sujetas a 
retención en la fuente, siempre y cuando se expida el C.P. (Certificado de 
Proveedor). 
  
- Aranceles: la Unión Europea otorga condiciones preferenciales de acceso a los 
países, con los cuales ha celebrado acuerdos de cooperación económica, 
comercial, tecnológica y financiera o por medio del establecimiento de 
programas autónomos de cooperación comercial, a los cuales Colombia podría 
tener acceso. 
 
6.5.3. Licencias u otros documentos. Solo se requiere del Registro de 
Exportador, el cual lo expide la oficina de Comercio Exterior, presentando los 
siguientes documentos. 
 
- Original del Certificado de Existencia y representación Legal. 
- Fotocopia cédula del representante legal. 
- Fotocopia Nit 
- Documentos estudios de Mercados 
- Original del formulario de inscripción como S. C. I. 
 
6.5.4.   ESTUDIO DEL MERCADO OBJETIVO 
 
 PRESELECCION DE PAÍSES. 
 
o Destino actual de las exportaciones colombianas de su producto 
o Afinidad cultural y comercial 
o Preferencias Arancelarias 
o Países competidores 
o Disponibilidad de transporte 
 
 SELECCIÓN DEL MERCADO 
 
o Reseñas económicas, geográfica y política 
o Costo estimado del transporte 
o Exigencias de entrada del producto y régimen comercial. 
 
 OBTENER IMFORMACION DEL MERCADO 
 
o De productos 
o De precios 
o De comercialización 
o De competencia 
o De promoción 
 
 EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA COMPAÑÍA FRENTE AL 
MERCADO ESCOGIDO. 
 
o Organizacional 
o Producción  
o Financiero 
 o Producto 
o Mercado 
o Competitividad 
 
 
 PLANEACIÓN DE LA EXPORTACIÓN 
 
o Objetivos 
o Estrategias 
o Búsqueda de clientes 
o Mecanismos de familiarización con el mercado 
o Lista de chequeo. 
 
 
 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EXPORTACION 
 
o Ejecución y seguimiento 
o Cotización internacional 
o Logística para las exportaciones 
o Incentivos a las exportaciones. 
 
 
6.5.5.  Derecho de aduana 
 
Aforo aduanero 
 
Se refiere a la valoración en Aduana de los bienes importados a través de los 
agentes aduaneros calificados para dicha acción. El concepto en valoración en 
aduana está claramente establecido en el GATT/94 así como en otros acuerdos 
comerciales más recientes. La valoración en aduana fija la base impositiva para 
determinar el monto de los derechos de aduana o impuestos a la importación que 
se aplicará en cada mercancía. 
 
Aduana 
 
Servicio público cuya responsabilidad principal consiste en la verificación y 
valoración de mercancías, aplicar y recaudar derechos e impuestos a las 
importaciones y exportaciones, y en la administración de otras leyes y reglamentos 
que se aplican a la importación, el tránsito y la exportación de bienes. 
 
 
6.5.6.   Normas Fitosanitarias y de seguridad 
 
Definición. Es un sistema que contiene información sobre normas de calidad, 
normas fitosanitarias y regulaciones ambientales sobre límites máximos de 
residuos en los mercados internacionales más importantes. Incluye, además, un 
 directorio de los organismos gubernamentales, privados y técnicos que tienen que 
ver con la regulación y la expedición de las normas. 
 
6.5.7.  Normas Técnicas de Calidad. Dadas las condiciones de derechos de 
autor de las normas técnicas, la Corporación Colombiana Internacional ha 
diseñado una base de datos con información referencial del producto, el país y la 
entidad generadora de la norma. 
 
La norma técnica puede ser consultada en el Centro de Documentación de la CCI 
o ser solicitada a través de la Corporación a la entidad de origen. 
 
 
6.5.8.  ANALISIS Y MATRIZ DOFA COMERCIO EXTERIOR  
 
Cuadro  10. Matriz Dofa Comercio Exterior 
 
 
DEBILIDADES 
 
1. No se cuenta con una buena 
experiencia en el campo del comercio 
exterior, especialmente para el 
posicionamiento de productos nuevos. 
2. Tecnología:     No se tiene una 
estructura tecnológica desarrollada 
apropiada para la competencia a nivel 
global. 
 
3. Altas Inversiones 
 
4. Falta de capital para resistir la 
competencia que cuenta con capital 
suficiente para producir a escala. 
 
 
 
 
OPORTUNIDADES 
 
1. Participar en el comercio exterior  
2. Generación de empleo. 
3. Aprovechar las ventajas competitivas. 
4. Aprovechar los conocimientos adquiridos 
durante la maestría en Administración. 
 
5. Contribuir al desarrollo de la región 
mediante proyectos productivos. 
6. Desarrollar el liderazgo empresarial. 
7. Aprovechar las ventajas impositivas. 
 
 
 
FORTALEZAS 
 
1. Producto único en el mercado 
2. Baja competencia. 
3. Experiencia en la fabricación de placas 
y rodillos en acero inoxidable. 
4. Calidad del Producto. 
5. Adecuada Administración de los 
recursos. 
6. Conocimiento de comercio exterior. 
7. Ubicación geográfica. 
8. Bajos aranceles. 
9. Optimo transporte 
10.  Acuerdos internacionales. 
 
 
 
AMENZAS 
 
1. Empresas multinacionales con capital y 
tecnología. 
2. Globalización del mercado por los 
monopolios. 
3. Altos costos financieros. 
4. Competencia desleal. 
5. Acuerdos internacionales. 
6. T. L. C. 
  
 
   6.5.9.  COBERTURA 
 
La empresa ha satisfecho la demanda del mercado nacional en un porcentaje 
relativamente bajo puesto que es  la única en su género, inferior al 5% ya que las 
empresas requieren importar el producto por su contextura. 
 
 6.5.10. COMPETENCIA 
 
La competencia a nivel nacional 
 
C. A. PEREZ MAQUINARIA INDUSTRIAL, empresa localizada en el Municipio de 
Desquebradas es la única que ha desarrollado la tecnología a base de productos 
químicos para hacer las molduras sobre acero,  que no alcanza a satisfacer el 5% 
de la demanda total ya que empresas del exterior especialmente de Norteamérica 
es la proveedora principal. 
 
 
 
7.   PLAN ADMINISTRATIVO 
 
 
7.1.  VISIÓN. 
 
 
COLOMBIA TRADING LTDA C. I. ES PIONERA EN LA FABRICACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE PLACAS DE ACERO PARA LOS GRABADOS EN CUERO 
EN LAS CURTIMBRES, SATISFACIENDO LAS NECESIDADES A NIVEL 
NACIOINAL  Y DISTRIBUIDORA A DIFERENTES PAISES GENERANDO  
DESARROLLO PARA LA REGION Y EL PAIS.  
 
7.2.   MISIÓN 
 
Ser una organización exportadora rentable, con bajas inversiones y cumplimiento 
de leyes- normas internacionales, a través de la promoción y comercialización de 
productos de la región hacia España, logrando preferencias y satisfacción de los 
clientes. 
 
7.3 PRINCIPIOS CORPORATIVOS. 
 
- Trabajo en equipo 
- Satisfacciones de nuestros clientes 
- Puntualidad y compromiso 
- El cliente la razón de ser. 
 
 
 
 INFORMACION BÁSICA 
 
Cuadro  11.  Cuadro con la información de los datos básicos de la empresa. 
 
 
RAZON SOCIAL  COLOMBIA TRADING LTDA C.  I. 
TELEFONO 3146259733 
DIRECCION  
CORREO ELECTRONICO COLTRAIDING@HOTMAIL.COM 
PAGINA Web  
 
 
PRODUCTO 
 
 Gravado sobre placas y rodillos en 
acero niquelado. 
SECTOR METALURGIA 
 
 
7.4  OBJETO SOCIAL. 
 
Producción y comercialización de placas y rodillos en acero grabado para 
satisfacer las necesidades del mercado nacional e internacional, para las 
empresas dedicadas a producir cuero, con el propósito de mejorar la calidad del 
mismo de acuerdo a las exigencias del mercado para competir a nivel 
internacional. 
 
7.5  ORGANIGRAMA 
 
Figura 12. Organigrama de la empresa. 
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 7.6  NÚMEROS DE EMPLEADOS 
 
Administrativos  y planta de personal. 
 
Cuadro  12.  Planta de personal 
 
 
CARGO 
 
 
NUMERO DE EMPLEADOS 
Gerente 1 
Revisor Fiscal 1 
Profesional Comercio 
Internacional. 
1 
Secretaria 1 
Contador Público 1 
Auxiliar Contable 1 
Jefe de Planta  1 
Operarios 8 
TOTAL 15 
 
 
  
7.7  FUNCIONES POR AREAS 
 
FUNCIONES AREAS COMERCIO EXTERIOR 
 
- Análisis y evaluación del Calendario de ferias internacionales 
 
- Organización y Participación en ferias internacionales 
 
-Análisis de la Participación de la competencia en el mercado. 
 
-Análisis de fortalezas y debilidades frente a la competencia internacional. 
 
 
FUNCIONES AREA COMUNICACIONES E INFORMATICA. 
 
 -Mantenimiento y actualización de la página Web 
 
 -Entrega de reportes de estadísticas de negociaciones efectuados 
 
 -Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos  
 
 -Mantener las comunicaciones internas y externas. 
 
 -Apoyar elaboración o sistematización de nuevos procesos. 
  
 
FUNCIONES AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 
-Análisis de precios y márgenes de rentabilidad 
 
-Elaboración de indicadores financieros 
 
-Estudio permanente del comportamiento del Euro y del US. 
 
 
-Gestión financiera en la obtención y cancelación de líneas de financiamiento. 
 
-Estimación de costos, precios y cotizaciones internacionales. 
 
-Administrar el personal de la empresa 
 
-Responder por la contabilización, registro y reporte de la contabilidad 
 
-Elaborar y mantener la logística de la empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8.  ESTUDIO TÉCNICO 
 
Consiste en determinar la ubicación geográfica de la  COLOMBIA TRADING LTDA 
C. I.   Cómo su estructura productiva incluyendo tecnología, diseño del producto y 
capacidad. 
 
Para tomar la decisión de ubicación de la planta se hace necesario hacer un 
estudio de las fuerzas locacionales que permiten ubicar la planta en un sitio 
estratégico que garantice permanencia en el mercado. 
 
Se tendrá en cuenta el eje cafetero para determinar la ubicación regional 
calificando las fuerzas locacionales  que son relevantes para la ubicación 
geográfica como son: 
 
Infraestructura que relaciona las principales vías de acceso: 
 
 Servicios Públicos:   Se tiene en cuenta la calidad y el costo por unidad en 
energía, agua potable,  teléfono que se convierten en insumos para la 
operatividad de la empresa. 
 Zona Geográfica: Es de vital importancia puesto que mide el relieve y el 
clima que tiene la zona como su desarrollo y su importancia como polo de 
desarrollo regional. 
 Industrias: De acuerdo a la región por la facilidad de consecución de mano 
de obra y los costos de los servicios públicos,  como el suministro de las 
materias primas,  adicionalmente la exoneración de impuestos a industrias 
nacientes, se hace necesario que se ubique la empresa en una zona 
industrial y comercial,  que permita unos costos razonables en todos los 
procesos de la empresa desde su producción hasta su comercialización. 
 Impuestos:  Es importante determinar el paquete de impuestos que existen 
para las industrias y comercializadoras internacionales en cuanto a 
impuesto de industria y comercio, renta y patrimonio, para tal efecto se 
estudiará si hay normas que cobijan las nuevas industrial y como se pueden 
beneficiar. 
 Transporte: Es importante para el flujo de los materiales y las personas 
tanto empleados como clientes, se tiene en cuenta el costo del servicios y 
la calidad. 
 Seguridad: Para la valoración de todos los proyectos tanto privados como 
públicos es indispensable calificar el grado de seguridad con que se cuenta 
especialmente en fuerza pública y atención por parte del estado, como el 
nivel de confianza que tiene la misma ciudadanía para el desarrollo normal 
de las  actividades. 
 
 
 
 
 
 
 8.1.  MACROLOCALIZACION 
 
 
Consiste en determinar cual es el departamento que mejor puntaje tiene para 
establecer la industria, analizando los factores estudiados anteriormente,  
dándoles un puntaje de calificación de acuerdo a las características seleccionadas 
para establecer el proyecto de acuerdo a la importancia relativa, para este caso se 
toma una calificación de uno a cinco y luego se pondera para luego obtener el 
valor seleccionado. 
 
Cuadro  13.  Macrolocalización de la Planta. 
 
 
  CALDAS RISARALDA QUINDIO 
ITEMS PONDE CALIF PUNT CALIF PUNT CALIF PUNT 
INFRAESTRUCTURA 20% 3 0.6 4 0.8 3.5 0.7 
SERVICIOS PUBLICOS 10% 4 0.4 4.5 0.45 4 0.4 
C.I. 10% 3 0.3 4 0.4 2 0.2 
ZONA GEOGRAFICA 10% 2 0.2 4 0.4 2 0.2 
INDUSTRIAS 15% 3 0.45 4 0.6 4 0.6 
IMPUESTOS 15% 4 0.6 4 0.6 3 0.45 
TRANSPORTE 10% 3.5 0.35 4 0.4 4 0.4 
SEGURIDAD 15% 4 0.6 4 0.6 4 0.6 
TOTAL 100%   3.5   4.25   3.55 
 
De acuerdo al estudio realizado se determina como departamento que cumple con 
las condiciones para la creación de la Comercializadora Internacional el 
Departamento del Risaralda, con 4.25, frente a Caldas con 3.5 y Quindío con 3.55 
respectivamente, considerando a Risaralda  privilegiado para la localización. 
 
 
8.2.  MICROLOCALIZACION 
 
Consiste en determinar el punto donde se establecerá la planta, para el caso se 
tiene tres alternativas, de acuerdo a los parámetros exigidos para la ubicación 
estratégica que permita la vida de la comercializadora y su permanencia en el 
mercado,  esas alternativas son tres municipios del Departamento del Risaralda, 
ellos son:  Pereira,  que es la capital y cuenta con un potencial en desarrollo de 
obras de infraestructura además de ser epicentro en el eje cafetero,  otro 
municipio es Dosquebradas que se ha caracterizado por ser industrial y por 
encontrarse una gama de industrias que favorece el proyecto por sus ventajas en 
cuanto a ubicación geográfica,  obras de infraestructura, servicios públicos y por 
último se tiene en cuenta Santa Rosa de Cabal que por ser la alternativa tiene una 
ubicación central y se considera el municipio que aporta más después de 
Dosquebradas. 
 
 
 Para este caso se tiene en cuenta las siguientes variables: 
 
 Incentivo a la Industria:    Se considera crucial para la localización puesto 
que significa un ahorro en cuanto a menos impuestos en industria y 
comercio por la exoneración por diez años para empresas nuevas, como el 
incentivo por costos deducibles por la generación de empleo. 
 Comercializadoras Internacionales: Sirve para garantizar la sostenibilidad 
puesto que la mayoría de las empresas competitivas son empresas que 
cuentan con trayectoria a nivel nacional e internacional. 
 
 Vías de Acceso: Para la movilidad de los factores de producción ahorrando 
costos de fletes y transporte en general del personal que tiene una 
vinculación directa e indirecta con la empresa. 
 
 Industrias: Se considera que hace parte de una estrategia ya que existen 
las condiciones tecnológicas por parte del estado y de las otras industrias, 
creándose un clima propicio para la producción y comercialización. 
 
 Servicios Públicos: Es de vital importancia puesto que se requieren redes 
de acuerdo a las necesidades, tanto de energía,  como acueducto y 
alcantarillado. 
 
 Cultura: Mide el impacto de la industria en el medio y la aceptación. 
 
 
Cuadro  14.  Microlocalización de la empresa. 
   
 
  PEREIRA STA ROSA C. DOSQUEB. 
ITEMS PONDE CALIF PUNT CALIF PUNT CALIF PUNT 
Incentivo a la industria 20% 4 0.8 2 0.4 4.5 0.9 
Comercializadora Int. 20% 4 0.8 3 0.6 4 0.8 
Vías de Acceso 15% 3 0.45 3 0.45 4 0.6 
Industria 15% 3 0.45 3 0.45 4 0.6 
Servicios Públicos 15% 5 0.75 4 0.6 4 0.6 
Cultura 15% 4 0.6 4 0.6 4 0.6 
TOTAL 100%   3.85   3.1   4.1 
 
Después de hacer un estudio a las variables en referencia se concluye que el 
mayor puntaje lo obtuvo el municipio de Dosquebradas con un punta de 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 8.3.  Planta   
 
La planta de producción comprende planta física y planta de personal. 
 
8.3.1.  Planta Física: 
 
Edificio: Comprende un edificio con espacio suficiente que permita desarrollar las 
operaciones en forma eficiente constante de: 
 
1. Sección de Materias primas 
2. Producción 
3. Acabados 
4. Bodega 
5. Sala de Exhibición 
6. Departamento de Comercio Internacional 
7. Departamento de administración. 
 
Ubicada en el municipio de Dosquebradas. 
 
8.3.2.  MAQUINARIA 
 
Se requiere maquinaria con tecnología apropiada para lograr una producción 
eficiente, esta comprende: 
 
 Cámara Kodak Digital. 
 Estanques para sumergir la placas 
 Máquinas pulidoras 
 Máquinas para cortar a gas y helio. 
 Otros. 
 
 
8.3.3.   PLANTA DE PERSONAL 
 
Para Los lograr los objetivos propuestos se pretende tener el siguiente personal: 
 
 Revisor Fiscal 
 Contador Público 
 Profesional en Comercio Internacional 
Secretaria 
Operarios 
Servicios generales. 
 
 
8.4.  CAPACIDAD DE PLANTA 
 
La empresa que se pretende crear tiene una capacidad de producción con la 
planta de personal presupuestada de 3 placas por semana y  1 rodillos por 
 semana, trabajando con una capacidad del 50%, puesto que la maquinaria 
utilizada alcanza para incrementar la producción en otro 50%. 
 
8.4.1.   PLANTA FÍSICA 
 
Figura  13.  Plano Básico planta física. 
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Esta es la planta de administración de acuerdo a las exigencias en el estudio. 
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 8.4.2.  Localización: 
 
Para saber la ubicación correcta de la empresa se tiene en cuenta diferentes 
factores locacionales a nivel macro y micro respectivamente para garantizar el  
éxito de la empresa en la asignación  
 
 
8.5.  DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 
 
La empresa requiere un local acondicionado para exhibir el producto instalado, la 
planta de producción y la oficina de venta y servicios. 
 
Cuadro   15.  Distribución de planta. 
 
DEPARTAMENTO METROS CUADRADOS 
OFICINAS 30 
ALMACEN 20 
PRODUCCIÓN 60 
CORTE 10 
PULIDO 10 
SCREEN 10 
POROS/ SUMERSION 15 
CROMADO 15 
TOTAL 110 
 
 
8.6.  Capacidad de Producción: 
 
Existe una capacidad de plantas para producir 240 placas anuales con la 
maquinaria presupuestada, y 48 rodillos respectivamente. 
 
Cuadro  16.  Capacidad de planta. 
 
CAPACIDAD % NIVEL DE PRODUCCION 
INSTALADA 100 240 Placas 
48 Rodillos 
UTILIZADA 50 120 Placas 
24 Rodillos 
 
 
 
8.7.  PRODUCTO 
 
Comprende el bien que se ofrece en el mercado objeto de estudio del presente 
proyecto que es Placas grabadas en acero inoxidable, y rodillos grabados en 
 acero inoxidable respectivamente, con resistencia para un peso de 60 toneladas 
bajo presión mecánica. 
 
Ingeniería del Producto: 
 
Consiste en determinar los estándares de insumos, materias primas y calidad que 
se requiere para producir una unidad, como el diseño. 
 
Características del producto: 
 
Comprende una placa las siguientes características: 
 
Una lámina de acero inoxidable con gravados de diferentes formas denominados 
técnicamente poros, para darle contextura al cuero, al caucho, a la madera, al 
papel mediante la presión, también sirve de molde para productos como  manteles 
y otros. 
 
Para su uso se requiere maquinara de alto peso, a base de presión hasta de 60 
toneladas, lo que hace que el producto sea sólido e impermeable frente a la 
fricción de la fuerza que se ejerce sobre los productos que se producen en las 
diferentes empresas de curtimbres, industrias del papel, del caucho y otros usos 
alternativos en el mercado que es muy amplio. 
 
Comprende un rodillo las siguientes características: 
 
Un cilindro de acero inoxidable con contextura sólido,  para resistir la presión en la 
industria pesada donde pasan los materiales y el gravado que tiene el rodillo sobre 
la superficie permite darla la contextura al producto de papel, cuero, caucho o 
madera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
9.   PLAN FINANCIERO 
 
9.1.  POLITICAS DE LA EMPRESA. 
 
La empresa presenta la proyección financieras utilizando valores monetarios en 
términos constantes libre de inflación, es por esto que los gastos administrativos 
tienen una presentación uniforme durante el período de estudio, para el personal 
administrativo se tiene proyectado incrementarlo en una persona por año de 
acuerdo a las  necesidades por el incremento en las operaciones de la empresa. 
 
 
9.2.   Estructura de costos: 
 
 Intervienen las variables que significan erogación monetaria para la empresa 
colocar el producto en el mercado y recibir un beneficio. 
 
En este caso práctico se tiene en cuenta los tres elementos del costo: 
 
Materiales Directos 
 
Son los materiales que se aprecian fácilmente e identifican con el producto para el 
caso equivale a las placas de acero y a los rodillos de acero explícitamente. 
 
Materiales Indirectos: 
 
Comprende los materiales utilizados para llevar a cabo el producto y darle 
contextura de acuerdo a las exigencias del mercado, en el caso de las placas y los 
rodillos implica los insumos como: Esmeriles, lija, pintura, helio, gas, película, 
revelador, fijador y otros. 
 
Mano de Obra Directa: 
 
Involucra al personal que trabaja directamente sobre la elaboración del producto, 
desde el diseño mismo ya que este es el principal del producto por su contextura 
exigida en el mercado, como los pinceladores, maquinistas, pulidores,   y otros. 
 
Mano de obra Indirecta 
 
Interviene el jefe de producción y de control de calidad respectivamente en la 
empresa objeto de estudio. 
 
Costos generales: 
 
Comprende los gastos de arrendamiento, depreciaciones, amortizaciones 
respectivamente. 
 
 Y para el caso de las Exportaciones se adiciona los costos que demanda el 
producto al colocarlo en el mercado de acuerdo a los términos de negociación. 
 
>> Intermediación aduanera para exportación: Comisión SIA gastos consolidados, 
elaboración DEX y formulario DEX. 
 
>> Flete Marítimo: Cartagena- Valencia. 
 
>> BAF 
 
>> THC 
 
>> B/L 
 
>> Due Argent. 
 
>> Valor del seguro CIF: 0.4% sobre el valor de la mercancía, con una mínima de 
$200.000.   
 
 
9.3.  INVERSIONES 
 
Activos fijos  
 
Para poner en marcha el proyecto se estima necesario realizar la adquisición de 
los siguientes activos 
 
>>Computadores 
>>Software. 
>>Teléfonos 
>>Vehículos 
>>muebles y Enseres. 
 
Para despreciar se utiliza el método de línea recta que es más usual de acuerdo a 
e esta actividad. 
 
Activos corrientes 
 
Se requiere un capital de trabajo necesario para operar hasta poner el primer 
contenedor en el mercado exterior, cubriendo los gastos administrativos, 
mercancías, gastos de exportación. 
 
9.4.  PRESUPUESTOS DE COMPRAS 
 
Se establece un nivel de inventario para un mes en promedio con base al nivel de 
ventas del periodo siguiente, con el objetivo de asegurar el envío de mercancías 
evitando cuello de botella por la dificultad en la adquisición del producto. 
  
Compras de contado el 50% y a crédito 50% con un plazo de 30 días para utilizar 
los recursos de los proveedores. 
 
El valor de las compras no tiene variación por tratarse de una evaluación del 
proyecto en términos constantes, que exista variable exógena que afecten el 
costo. 
 
 
9.5.  PRESUPUESTO DE VENTAS 
  
Se estima un incremento del nivel de ventas anual en promedio del 10%, teniendo 
en cuenta el crecimiento del sector exportador y las políticas gubernamentales 
actuales como los tratados vigentes que existen como la unión de Colombia en el 
grupo MERCOSUR que inicia su comercialización en el 2005 respectivamente, y 
las ventajas del T. L. C. que beneficia al sector exportador de bienes y consumo, 
especialmente agropecuarios, lo mismo con la C. E. E. 
 
   
9.6.  CARTERA 
 
Las ventas de contado se proyectan en el 50% y de crédito el otro 50% 
respectivamente, con el fin de sostener el ritmo de exportaciones y 
comercialización. 
 
 
9.7.  MERCADOS PARA LA EXPORTACION 
 
Para realizar el estudio de mercados en el exterior se tiene en cuenta tres países 
entre ellos tenemos Venezuela, Perú y Costa Rica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.7.1.  MATRIZ SELECCIÓN 
 
Cuadro  17. Matiz selección mercado objetivo. 
 
 
VENEZUELA COSTA RICA PERU 
Población: 
 
26.127.351 Habitantes 
 
Idioma: 
 
Español 
 
Tipo de Gobierno: 
 
Democrático 
 
Moneda: 
Bolivar 
 
 
P. I. B.  Per cápita: 
  
U$  4.172 
 
Tasa de crecimiento 17.30% 
Población: 
 
 Habitantes 
 
Idioma: 
 
Español. 
 
Tipo de Gobierno: 
 
Republica Democrático. 
Moneda: 
Colón. 
 
 
P.I.B. Per cápita 
 
U$ 4.237 
 
Tasa de crecimiento; 
4.30% 
 
Población: 
 
27.947.000 
 
Idioma; 
 
Español. 
 
Tipo De Gobierno: 
 
República Democrático. 
 
Moneda: 
Nuevo Sol. 
 
 
P.I.B. 
 
U$ 2.469 
 
Tasa de crecimiento: 
4.8% 
Tasa de Desempleo: 
15% 
Tasa de Inflación: 
19.20% 
 
 
Tasa de Desempleo: 
6.50% 
Tasa de Inflación: 
13.13%. 
Tasa de Desempleo 
9.50% 
Tasa de Inflación: 
3.50% 
Acuerdos Comerciales: 
 
 Comunidad Andina de 
Naciones. 
 
 Acuerdo Comunidad 
Andina-Argentina. 
 
 Acuerdo de 
Complementación 
Económica Brasil-CAN. 
 
 Tratado de Libre Comercio 
CAN-Mercosur 
 
 Sistema General de 
preferencias EE.UU. 
 
 Sistema General de 
Preferencias de la Unión 
Europea. 
Acuerdos Comerciales: 
 
 Mercado Común 
Centroamericano-MCCA. 
 
 Tratamiento de Libre 
Comercio entre Costa Rica 
y México. 
 
 Tratado de Libre Comercio 
ente Centroamérica y 
República  Dominicana. 
 
 Tratado de Libre Comercio 
y de intercambio 
Preferencial entre Costa 
Risa y Panamá. 
 
 Sistema Generalizado de 
Preferencias (SGP) 
Japonés. 
Acuerdos Comerciales: 
 
 Comunidad Andina de 
Naciones. 
 Perfeccionamiento de 
Integración Andina. 
 Acuerdo 
Complementación 
Económica entre Chile 
y Perú par la 
Conformación de una 
Zona de Libre 
Comercio. 
 Acuerdo Comunidad 
Andina (CAN)-
Argentina. 
 Ley de Preferencias 
Arancelarias Andinas y 
de Erradicación de 
Drogas-ATPDEA. 
 Productos Elegibles. 
  
 Acuerdos 
Complementación 
Económica entre 
Venezuela y Chile. 
 
 Grupo de los 3, Colombia, 
México y Venezuela. 
 
 ALADI. 
 
 CARICOM. 
 
 Tratamiento de Nación más 
favorecida (NMF). 
 
 
 
 
 
 
 
 Sistema General de 
Preferencias de la Unión 
Europea. 
 
 Tratado de Libre Comercio 
entre Costa Rica y Canadá. 
 
 Tratado de libre comercio 
entre Costa Rica y la 
Comunidad del Caribe- 
CARICOM. 
 
 
 Sistema Generalizado 
de Preferencias de los 
Estados Unidos. 
 Sistema Generalizado 
de Preferencias de la 
Unión Europea. 
 Sistema Generalizado 
de Preferencias –SGP 
Andino. 
 Aplicación por parte de 
Perú a favor de la 
Colombia de l Cláusula 
de la Nación más 
favorecida. 
Transporte: 
 
Acceso Marítimo: Puerto 
Maracaibo. 
 
Acceso Aéreo: Aeropuerto 
Arturo Michelena. 
 
Terrestre: Obras de 
infraestructura: Autopistas: 
Caracas –la guajira, Caracas – 
Valencia, Valencia Puerto 
Cabello-, Ciudad Bolivar-Upata 
autopista Centro Occidental, 
Autopista del llano José Antonio 
Páez, y Autopista del Oriente. 
 
 
Transporte: 
 
Acceso Marítimo:   Tiene siete 
puertos de carga. 
 
Acceso Aéreo: 
Costa Rica Posee tres 
aeropuertos. 
Transporte: 
 
Acceso Marítimo: 
_Cuenta con 24 Puertos en el 
litoral pacífico de carga. 
Acceso Aéreo:   
Cuenta con 54 aeropuertos. 
 
Acceso terrestre: 
 
El transporte entre Colombia y 
Perú es nulo a pesar de la 
cercanía, el tiempo de tránsito 
es de 20 días en promedio. 
 
Acceso Fluvial: 
El único país que ha 
implementado y ha desarrollado 
el transporte vía fluvial ha sido 
Venezuela, por las cuencas de 
los ríos Orinoco, Apure,  Negro.  
 
  
 
 
 
9.7.2.   MERCADO SELECCIONADO 
 
De acuerdo al estudio realizado teniendo en cuenta las variables 
macroeconómicas que inciden en la selección de un país para el mercado objetivo 
para las exportaciones de placas gravadas es el país que tenga estabilidad 
 económica y política, además de los acuerdos comerciales internacionales que 
garanticen la comercialización de los productos y la aceptación de los mismos en 
términos de negociación internacional brindando ventajas competitivas. 
 
Venezuela es el país seleccionado por varios factores como son: 
 
Transporte: Se cuenta con una infraestructura confortable para el traslado de las 
placas, ya que tiene buenas vías de acceso. 
Relacionas Públicas: Los ministros de comercio exterior tienen buenas relaciones 
para la comercialización entre los países, lo mismo que los presidentes, ya que 
existe una economía abierta para ambas partes. 
 
Estabilidad Económica:   Políticamente cuenta con estabilidad ya que con la 
reelección del presidente Chávez se asegura el comercio entre las naciones 
hermanas y Colombia tiene preferencia comercial por la ubicación geográfica y los 
acuerdos bilaterales que actualmente rigen en materia de comercio exterior, los 
ingresos por el petróleo sustentan las bases de comercio por que la economía 
tiene ingresos superiores en promedio a las otras dos naciones estudiadas. 
 
 
 
10.   ESTRUCTURA FINANCIERA 
 
Para la comprensión del proyecto se presenta los cuadros financieros respectivos 
para poder hacer la evaluación del proyecto y estudiar la viabilidad. 
 
 
10.1.  COSTOS ESTANDAR 
 
Se refiere a los costos por cada unidad de acuerdo a los materiales y costo de 
mano de obra utilizada en la fabricación. 
 
 
10.1.1   Costos Materiales para una placa 
 
 
Cuadro  18.   Materiales Directos 
 
 
MATERIALES  UNIDAD  CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL 
PLACA EN ACERO UNIDADES 1.00 300000 300000 
PELÍCULA KODACK 80*80 UNIDADES 1.00 60000 60000 
ACCIDO MURIATICO GALONES 0.25 54000 13500 
CROMO  KILOS  3.00 25000 75000 
TOTAL      448500 
 
 
 Cuadro  19.  Materiales Indirectos 
 
MATERIALES  UNIDAD  CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO COSTO TOTAL 
ESMERILES  UNIDADES 0.05 12000 600 
LIJAS 180 GRAMOS UNIDADES 2.00 250 500 
HELIO  KILOS  0.50 25000 12,500 
GAS  KILOS  0.25 8000 2,000 
REVELADOS  GALONES 0.10 150000  
PINCELES  UNIDADES 1.00 1200 1,200 
LACA  GALONES 0.50 3500 1,750 
PINTURA 1/5  KILOS  0.50 25000 12,500 
ANTICORROSIVO GALONES 0.33 20000 6,667 
TOTAL      37,717 
       
TOTAL COSTOS     486,217 
 
 
 
10.1.1.2.  DIAGRAMA DE RECORRIDO PARA UNA PLACA MANO DE  OBRA 
 
Cuadro  20 Diagrama de Recorrido para una placa, mano de obra. 
 
PRODUCCION   TRAB HORAS C/H C.TL 
DISEÑO   NC 7 3,835 26,844 
REVELADO   CAL 8 5,151 41,211 
SCREEN   CAL 36 5,151 185,450 
PULIDA PLACAS CAL 8 5,151 41,211 
PINCELADO   CAL 4 5,151 20,606 
RETOQUE   CAL 4 5,151 20,606 
ASUMERSION CAL 6 5,151 30,908 
CROMADO   NC 8 3,835 30,679 
EMPACADO   NC 8 3,835 30,679 
      
TOTAL HORAS 89   
       
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA POR PLACA   $ 428,192 
 
 
 
10.1.2.1.  Costos Rodillos 
 
Cuadro  21 Costos Materiales Directos para un Rodillo 
 
 
MATERIALES   UNIDAD   CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO  COSTO TOTAL  
PELICULA KODACK 80*80 UNIDADES 1.00 60000           60,000      
ACCIDO MURIATICO GALONES 0.25 54000           13,500      
TORNILLOS   UNIDADES 56.00 600           33,600      
CROMO   KILOS   3.00 25000           75,000      
PLOMO EN KILOS KILOS   0.5 2000             1,000      
TOTAL                    183,100      
  
 
Cuadro  22 Costos Materiales Indirectos para un rodillo. 
 
MATERIALES   UNIDAD   CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO  COSTO TOTAL  
ESMERILES   UNIDADES 0.05 12000                600      
HELIO   KILOS   0.50 25000           12,500      
GAS   KILOS   0.25 8000             2,000      
LIJAS 180 GRAMOS UNIDADES 2.00 250                500      
REVELAD0   GALONES 0.10 150000           15,000      
PINCELES   UNIDADES 1.00 1200             1,200      
PINTURA 1/5 GALON . GALONES 0.50 25000           12,500      
ANTICORROSIVO GALONES 0.33 20000             6,667      
TOTAL                      52,717      
       
TOTAL COSTOS                  235,817      
 
 
10.1.2.2.  DIAGRAMA DE RECORRIDO PARA UN RODILLO MANO DE OBRA 
 
Cuadro  23 Diagrama de recorrido para un rodillo mano de obra. 
 
PRODUCCION   TRAB HORAS C/H C.TL 
CORTE   NC 7 3,135 21,945 
DISEÑO   CAL 8 5,051 40,407 
REVELADO   CAL 4 5,051 20,203 
SCREEN   CAL 36 5,051 181,830 
PULIDA DE RODILLOS CAL 8 5,051 40,407 
PINCELADA   CAL 12 5,051 60,610 
INMERSIÓN   CAL 4 5,051 20,203 
DETALLADA   CAL 12 5,051 60,610 
CROMADA   NC 8 3,135 25,080 
EMPACADA   NC 8 3,135 25,080 
      
TOTAL HORAS 107   
       
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA POR BILLAR   $ 496,375 
      
 
 
 
10.2.   CREDITO 
 
Cuadro  24 Crédito Bancario 
 
Intereses D.T.F. (7.77%) + 5 PTOS 12.76% E.A.  
Amortización: Mensual     
Periodo: 5 años    
      
Línea: Bancoldex (capital de Trabajo) 
 
   
     
     
 Año  Abono   Interes   Pago   Saldo  
0       23,254,500 
1 4,650,900 2,967,274 7,618,174 18,603,600 
2 4,650,900 2,373,819 7,024,719 13,952,700 
3 4,650,900 1,780,365 6,431,265 9,301,800 
4 4,650,900 1,186,910 5,837,810 4,650,900 
5 4,650,900 593,455 5,244,355 0 
 
 
El proyecto pretende obtener un crédito en el mercado financiero para utilizar los 
recursos del sistema financiero, apalancando el proyecto. 
 
 
10.3.  INVERSION ACTIVOS FIJOS 
 
Cuadro  25 Activos fijos 
 
EQUIPO DE COMPUTACION Y 
COMUNICACIÓN Vr. Unitario Cantidad Vr. Total Depreciación Vida Útil años 
Computadores Samsung 2,300,000 1 2,300,000 460,000 5 
Software Contabilidad, Fras, Inventarios 900,000 1 900,000 180,000 5 
Teléfonos 100,000 2 200,000 40,000 5 
Telefax 270,000 1 270,000 54,000 5 
TOTAL 3,570,000   3,670,000 734,000  
            
VEHÍCULOS           
Camioneta Luv 2300 Modelo 2000 20,000,000 1 20,000,000 4,000,000 5 
TOTAL 20,000,000 1 20,000,000 4,000,000  
MUEBLES Y ENSERES           
Escritorios 300,000 2 600,000 60,000 10 
Archivador 250,000 1 250,000 25,000 10 
Sillas Ergonomicas 75,000 2 150,000 15,000 10 
Modulares 145,000 5 725,000 72,500 10 
TOTAL 770,000  1,725,000 172,500   
            
MAQUINARIA Y EQUIPO           
MAQUINA KODAK DIGITAL 12,000,000 1 12,000,000 1,200,000 10 
EQUIPO CROMADO 15,000,000 2 30,000,000 3,000,000 10 
MESAS 1,500,000 1 1,500,000 150,000 10 
HERRAMIENTAS 800,000 1 800,000 80,000 10 
OTROS 600,000 1 600,000 60,000 10 
 TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO  29,900,000   44,900,000 4,490,000   
            
            
TOTAL INVERSION 54,240,000  70,295,000 9,396,500  
 
 
Inversión en activos fijos. 
 
 
 
 10.4.  INVERSION  
 
Cuadro  26 Inversiones 
 
DETALLE DE LA INVERSION COSTO REC CREDITO REC PROPIOS  
    30.00% 70.00% 
INVERSIONES FIJAS 55,295,000     
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 3,670,000     
MUEBLES Y ENSERES 1,725,000     
VEHÍCULOS 20,000,000     
MAQUINARIA Y EQUIPO 29,900,000     
INVERSIONES. DIFERIDAS 7,220,000     
IMPREVISTOS 1,500,000     
GASTO PREOPERATIVOS 5,720,000     
CAPITAL DE TRABAJO 15,000,000     
        
        
TOTAL INVERSION 77,515,000 23,254,500 54,260,500 
 
 
El proyecto se financia con recursos propios el 70% y de crédito el 30%. 
 
 
10.5.  PRESUPUESTO DE VENTAS 
 
Cuadro  27 Presupuesto de ventas proyectado 
 
Período    año 1    año 2    año 3    año 4    año 5  
 UNIDADES PRODUCTO A NAL  40 44 48 53 59 
 PRECIO UNITARIO  (incr anual 3%)   1,463,054 1,492,315 1,522,161 1,552,604 1,583,656 
 Ventas nacionales  58,522,149 65,661,852 73,672,597 82,660,654 92,745,254 
 UNIDADES PRODUCTO A EXP.  40 44 48 53 59 
 Precio exportación  1,661,329 1,694,555 1,728,446 1,763,015 1,798,276 
 Exportaciones  66,453,149 74,560,434 83,656,806 93,862,937 105,314,215 
 TOTAL VENTAS PLACAS  124,975,299 140,222,285 157,329,404 176,523,591 198,059,469 
            
 UNIDADEDS PRODUCTO B  40 44 48 53 59 
 PRECIO DE VENTA UNITARIO   1,564,989 1,611,938.91 1,660,297.08 1,710,105.99 1,761,409.17 
 TOTAL VENTAS   62,599,569 68,859,526 80,358,379 91,046,043 103,155,167 
            
 Ventas Totales Gravadas  121,121,719 134,521,378 154,030,976 173,706,697 195,900,421 
 I.V.A.   16%  19,379,475 21,523,420 24,644,956 27,793,072 31,344,067 
VENTAS MAS IVA más Exp. 206,954,343 230,605,232 262,332,739 295,362,706 332,558,703 
            
VENTAS DE CONTADO 70% 144,868,040 161,423,662 183,632,917 206,753,894 232,791,092 
VENTAS A CREDITO 30% 62,086,303 69,181,570 78,699,822 88,608,812 99,767,611 
 
 
 
 10.6.  PRESUPUESTO DE COMPRAS 
 
10.6.1. PLACAS 
 
Cuadro  28 Presupuesto compra materias primas para placas. 
 
ITEMS     AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4    AÑO 5  
              
 UNIDADES A VENDER PRODUCTO A    80 88 97 106 117 
 INVENTARIO FINAL    4 4 4 5 0 
 INVENTARIO INICIAL     0 4 4 4 5 
 TOTAL UNIDADES  A PRODUCIR    84 88 97 107 112 
       
 Existe un nivel de inventario final igual a 15 días de ventas del periodo 
siguiente.     
       
 CONSUMO MATERIALES A EN KILOS        
       
 CONSUMO MATERIALES A            356                    376                      413                       454                 477                 
 MENOS INVENTARIO FINAL MATERIALES A            16                      17                        19                           9                   -        
 MAS INVENTARIO INICIAL MATERIALES A               -                          16                        17                         19                   9      
 COMPRAS DE MATERIALES             371                   377                      415                       445                  468      
       
      
 COSTO DEL MATERIAL A    
           
24,000           24,000                 24,000                  24,000            24,000      
CONSUMO MATERIALES A   8534000 9013400 9914740 10906214 11449262 
MENOS INVENTARIO FINAL MATERIALES A   374000 411400 452540 219128 0 
MAS INVENTARIO INICIAL MATERIALES A   0 374000 411400 452540 219128 
COMPRAS DE MATERIALES   8908000 9050800 9955880 10672802 11230134 
       
       
 CONSUMO MATERIALES B EN GALONES        
       
 CONSUMO MATERIALES B    
                  
91                        96                      105                       116                122      
 MENOS INVENTARIO FINAL MATERIALES B   
                    
4                          4                          5                           5                   -        
 MAS INVENTARIO INICIAL MATERIALES B    
                   
-                            4                          4                           5                   5      
 COMPRAS DE MATERIALES B    
                  
95                        96                      106                       116                 116      
       
      
 COSTO DEL MATERIAL B    
           
30,154           30,154                 30,154                  30,154      
           
30,154      
 CONSUMO MATERIALES B    
      
2,733,111        2,886,644            3,175,309             3,492,840      
      
3,666,757      
 MENOS INVENTARIO FINAL MATERIALES B   
         
119,778              131,756               144,931                159,424                  -        
 MAS INVENTARIO INICIAL MATERIALES A    
                   
-                 119,778               131,756                144,931      
       
159,424      
 COMPRAS DE MATERIALES    
      
2,852,889        2,898,622            3,188,484             3,507,333      
      
3,507,333      
       
  
 
 
    
  
CONSUMO MATERIALES A EN UNIDADES MATERIAL C EN UNIDADES  
       
 CONSUMO MATERIALES C                    506      
                
535                   588                       647                679      
 MENOS INVENTARIO FINAL MATERIALES C                     22      
                  
24                       27                         30      
                   
-       
 MAS INVENTARIO INICIAL MATERIALES C                       -        
                  
22                       24                         27      
                  
30      
 COMPRAS DE MATERIALES B                    528      
                
537                   591                       650      
                
650      
       
      
 COSTO DEL MATERIAL C               69,802      
           
69,80
2               69,802                  69,802      
           
69,802      
CONSUMO MATERIALES C   35332433 
3731
7243 41048968 45153864 47402190 
 MENOS INVENTARIO FINAL MATERIALES C         1,548,433      
      
1,703
,277        1,873,604             2,060,965                   -        
 MAS INVENTARIO INICIAL MATERIALES C                       -        
      
1,548
,433        1,703,277             1,873,604      
      
2,060,965      
COMPRAS DE MATERIALES   36880867 
3747
2087 41219295 45341225 45341225 
 
 
 
10.6.2.  RODILLOS 
 
Cuadro  29.  Compras materiales para los rodillos a cinco años. 
 
ITEMS    AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4    AÑO 5  
             
 UNIDADES A VENDER PRODUCTO A    40 44 48 53 59 
              
 INVENTARIO FINAL    2 2 2 2 0 
 INVENTARIO INICIAL     0 2 2 2 2 
 TOTAL UNIDADES  A PRODUCIR    42 44 49 53 56 
       
 Existe un nivel de inventario final igual a 15 días de ventas del periodo 
siguiente.     
       
CONSUMO MATERIALES A EN KILOS        
       
 CONSUMO MATERIALES A         178             188           207               227          239      
 MENOS INVENTARIO FINAL MATERIALES A          8                9            9                 7             -        
 MAS INVENTARIO INICIAL MATERIALES A            -                  8            9                 9             7      
 COMPRAS DE MATERIALES          186               189           207                224           232      
       
      
COSTO DEL MATERIAL A       21294 21294 21294 21294 21294 
               
CONSUMO MATERIALES A      3785917 3998592 4398451 4838296 5079207 
MENOS INVENTARIO FINAL MATERIALES A      165917 182508 200759 142461 0 
 MAS INVENTARIO INICIAL MATERIALES A            -         165,917       182,508       200,759       142,461      
COMPRAS DE MATERIALES      3951833 4015183 4416702 4779998 4936746 
       
        
       
CONSUMO MATERIALES A EN GALONES        
       
 CONSUMO MATERIALES B                    70                      74              82                        90               94      
 MENOS INVENTARIO FINAL MATERIALES B                     3                        3                4                          4                -        
 MAS INVENTARIO INICIAL MATERIALES B                    -                         3                3                          4                 4      
 COMPRAS DE MATERIALES B                    74                      75              82                        90               91      
       
COSTO DEL MATERIAL B   29356 29356 29356 29356 29356 
CONSUMO MATERIALES B   2067264 2183393 2401732 2641906 2773453 
MENOS INVENTARIO FINAL MATERIALES B   90975 100072 110079 115561 0 
MAS INVENTARIO INICIAL MATERIALES A   0 90975 100072 110079 115561 
COMPRAS DE MATERIALES   2158239 2192491 2411740 2647387 2657892 
       
CONSUMO MATERIALES C EN UNIDADES       
       
 CONSUMO MATERIALES C                  138                    146            160                      176         185      
 MENOS INVENTARIO FINAL MATERIALES C                     6                        7                7                          8           -        
 MAS INVENTARIO INICIAL MATERIALES C                    -                         6                7                          7           8      
 COMPRAS DE MATERIALES B                  144                    146            161                      177         177      
       
COSTO DEL MATERIAL C   4788 4788 4788 4788 4788 
CONSUMO MATERIALES C   660967 698097 767906 844697 886757 
MENOS INVENTARIO FINAL MATERIALES C   28967 31863 35050 38555 0 
MAS INVENTARIO INICIAL MATERIALES C   0 28967 31863 35050 38555 
COMPRAS DE MATERIALES   689933 700993 771093 848202 848202 
       
CONSUMO DE MATERIALES ABC   53113692 56097369 61707106 67877817 71257625 
INVENTARIO FINAL MATERIALES   2328069 2560876 2816964 2736093 0 
INVENARIO INICIAL MATERIALES   0 2328069 2560876 2816964 2736093 
COMPRA DE MATERIALES   55441761 56330176 61963194 67796946 68521532 
        
VALOR SUMADO COMPRA DE MATER   55441761 56330176 61963194 67796946 68521532 
 
 
  
Resumen de los tres productos. 
 
DETALLE       AÑO 1       AÑO 2       AÑO 3    AÑO 4     AÑO 5  
INVENTARIO INICIAL MATERIAS PRIMAS            0     2,328,069    2,560,876  2,816,964   2,736,093 
INVENTARIO FINAL MATERIAS PRIMAS      2,328,069     2,560,876   2,816,964  2,736,093         0 
       
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS     
       
INVENTARIO FINAL BILLARES             4            4         4          5         0 
Costo Unitario        914,409      914,409    914,409   914,409 914,409 
VALOR INVENTARIO FINAL EN PESOS        3,352,831      3,688,115   4,056,926   4,462,619 0 
       
INVENTARIO FINAL BILLARPOOL             2           2         2         2         0 
Costo Unitario        978,118       978,118    978,118    978,118    978,118 
VALOR INVENTARIO FINAL EN PESOS        1,793,217      1,972,539   2,169,792  2,386,772        0 
TOTAL COSTO INVENTARIO FINAL        5,146,048      5,660,653    6,226,718  6,849,390        0 
        
RESUMEN 
       
COMPRAS TOTALES   55,441,761 56,330,176 61,963,194 67,796,946 68,521,532 
IVA 16%   8,870,682 9,012,828 9,914,111 10,847,511 10,963,445 
COMPRAS DE CONTADO   64,312,443 65,343,004 71,877,305 78,644,458 79,484,977 
 
 
 
 
 
10.7.  CARTERA PROVEEDORES 
 
Cuadro  30 Cartera proveedores 
 
COMPRAS A CREDITO  50%           32,156,221 32,671,502 35,938,652 39,322,229  39,742,488 
         
SALDO FINAL PROVEEDORES           2679685.106   2722625.177   2994887.695  3276852.408  3311874.029 
PAGOS DEL MES           29,476,536   29,948,877   32,943,765  36,045,376  36,430,614 
PAGO DEL MES ANTERIOR                   0   2,679,685   2,722,625   2,994,888  3,276,852 
PAGO TOTAL PROVEEDORES           29476536   32628562   35666390   39040264  39707467 
 
 
 
 
 
 
10.8.  CARTERA IVA 
 
Cuadro  31  Cartera IVA. 
 
IVA GENERADO EN VENTAS     19379475   2152342   24644956   27793072   31344067 
IVA DESCONTABLE EN COMPRAS     8870682   9012828   9914111   10847511  10963445 
SALDO A PAGAR     10508793   12510592   14730845   16945560  20380622 
         
SALDO FINAL MES DE DICIEMBRE     1751466   2085099   2455141   2824260   3396770 
PAGO DEL PERIODO     8757328   10425494   12275704   14121300   16983852 
PAGO MES ANTERIOR       1751466   2085099   2455141   2824260 
TOTAL PAGO ANUAL IVA A LA DIAN     8757328   12176959   14360803   16576441   19808112 
       
TOTAL COSTOS MANO DE OBRA INDIREC      8623289   8623289    8623289   623289   8623289 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
10.9.  COSTOS EXPORTACION 
 
Cuadro  32.  Costos Exportaciones 
 
COSTO T.R.M.      2,100        
UNIDADES            40        
CONTENEDORES           1        
     
COSTO EXPORTACION    PESOS   US$  
          
VALOR EXWORK MERCANCIA       36,576,343             17,417      
Flete Pereira -Buenaventura         3,500,000               1,667      
Cargue y Descargue         1,200,000                  571      
Gastos Portuarios         1,031,000                  491      
SVC Extraordinario       
Aforo y Reconocimiento            200,000                    95      
Comisión SIA              600,000                  286      
Trámite y Diligenciamiento       
Gastos Varios         
Doc.  Y Vtos, Buenos            200,000                    95      
DEX              100,000                    48      
Seguro Fob              600,000                  286      
Costos Bancarios                      -                       -        
Imprevistos              500,000                  238      
Empaque             
VALOR FOB CARTAGENA         7,931,000               3,777      
          
Flete Maritimo Buenaventura Caracas       3,419,000               1,628      
Due Agent              171,000        
Comunicaciones         1,000,000                  476      
Manejo del Container       
BAF              489,000                  233      
B/L              132,000                    63      
THC              105,000                    50      
Seguro incluye IVA       
VALOR CIFCARACAS         5,316,000               2,531      
Clareo de Aduana (nacionalización)     
Documentación         
Validación de documentos       
Costos Portuarios JHC       
Costos Portuarios T3       
Manejos (         
Pick UP (recogida contenedor pto a bodega)     
VALOR DDP CARACAS       
TOTAL         13,247,000               6,308      
 
COSTO EXPOTACION POR UNIDAD        198,275      
 
 
 
 
 
 10.10.  ESTADO DEL COSTO 
 
Cuadro  33 Estado del costo 
COSTOS DE OPERACIÓN     AÑO 1    AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4  AÑO 5 
              
COMPRAS MATERIALES   55441761 56330176 61963194 67796946 68521532 
MAS INVENARIO INICIAL MATERIAS 
PRIMAS 0 2328069 2560876 2816964 2736093 
COSTO MATERIALES DISPONIBLES 55441761 58658245 64524070 70613910 71257625 
MENOS INVENTARIO FINAL MAT. 
PRIMAS 2328069 2560876 2816964 2736093 0 
COSTO DE MATERIALES UTILIZADOS 53113692 56097369 61707106 67877817 71257625 
COSTO MANO DE OBRA DIRECTA 39851360 43836496 48220146 53042160 58346376 
COSTOS INDIRECTOS   31113789 31329789 31554429 31788054 32031025 
ARRENDAMIENTOS   4800000 4800000 4800000 4800000 4800000 
SERVICIOS PÚBLICOS    5400000 5616000 5840640 6074266 6317236 
DEPRECIACIÓN    9396500 9396500 9396500 9396500 9396500     
AMORTIZACIÓN 
DIFERIDOS   1444000 1444000 1444000 1444000 1444000 
Seguros Maq. Y Equipo   1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 
Mantenimiento de equipos   250000 250000 250000 250000 250000 
MANO DE OBRA 
INDIRECTA   8623289 8623289 8623289 8623289 8623289 
COSTO DE PRODUCCION   124078840 131263654 141481680 52708031 161635026 
MAS INVENTARIO INICIAL 
P.T                0       5146048        5660653 6226718 6849390 
COSTO DE PRODUCTOS T.D.P.V. 124078840 136409702 147142334 158934750 168484416 
MENOS INVENTARI FINAL 
P.T   5146048 5660653 6226718 6849390 0 
COSTOS DE VENTAS   118932792 130749049 140915615 152085359 168484416 
 
 
10.11.  ESTADO DE RESULTADOS 
 
Cuadro 34.  Estado de Resultados.  
DETALLE     AÑO 1     AÑO 2     AÑO 3        AÑO 4       AÑO 5 
INGRESOS POR VENTAS   187574868 209081811 237687782 267569634 301214636 
COSTO DE VENTAS   118932792 130749049 140915615 152085359 168484416 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   68642076 78332762 96772167 115484275 132730219 
GASTOS  ADM. MAS EXP.   44640689 45754789 47127749 48644957 50321886 
Total Salarios Administrativos   21084689 21084689 21084689 21084689 21084689 
Costos de exportaciones   7931000 8724100 9596510 10556161 11611777 
Elementos de Aseo y Cafeteria   1100000 1133000 1166990 1202000 1238060 
Mantenimiento de Vehículo   3600000 3888000 4354560 4877107 5462360 
Utiles de papelería   1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 
Honorarios   9600000 9600000 9600000 9600000 9600000 
UTILIDAD  ANTES DE INT. E. IMP. 24001387 32577973 49644418 66839318 82408334 
MENOS GASTOS FINANCIEROS   2967274 2373819 1780365 1186910 593455 
UTILIDAD  ANTES DE IMPUESTOS   21034113 30204154 47864054 65652408 81814879 
IMPUESTOS 38%   7992963 11477579 18188340 24947915 31089654 
UTILIDAD DESP. DE IMP. O UTILIDAD NETA   13041150 18726576 29675713 40704493 50725225 
MAS DEPRECIACIONES   9396500 9396500 9396500 9396500 9396500 
MAS AMORTIZACION   1444000 1444000 1444000 1444000 1444000 
FLUJO MONETARIO NETO   23881650 29567076 40516213 51544993 61565725 
 
  
10.12.  FLUJO DE CAJA 
 
Cuadro  35. Flujo de Caja 
 
DETALLE           AÑO 1       AÑO 2       AÑO 3       AÑO 4       AÑO 5 
              
VENTAS DE CONTADO   144868040 161423662 183632917 206753894 232791092 
RECUPERACION DE CARTERA   56912444 68590297 77906634 87783063 98837711 
TOTAL INGRESOS DEL PERIDO   201780484 230013960 261539551 294536956 331628803 
EGRESOS              
ARRENDAMIENTOS   4800000 4800000 4800000 4800000 4800000 
SERVICIOS PÚBLICOS    5400000 5616000 5840640 6074266 6317236 
Honorarios   9600000 9600000 9600000 9600000 9600000 
Costos exportaciones   7931000 8724100 9596510 10556161 11611777 
Seguro Maquinaria y Equipo   1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 
Mantenimiento de Equipo   250000 250000 250000 250000 250000 
Mantenimiento de Vehículo   3600000 3888000 4354560 4877107 5462360 
MANO DE OBRA INDIRECTA   8623289 8623289 8623289 8623289 8623289 
MANO DE OBRA  DIRECTA   39851360 43836496 48220146 53042160 58346376 
INTERESESOBLIGACONES FINANCIERAS   2967274 2373819 1780365 1186910 593455 
AMORTIZACION BANCO   4650900 4650900 4650900 4650900 4650900 
COMPRAS DE CONTADO   32156221 32671502 35938652 39322229 39742488 
PAGO COMPRAS A CREDITO   29476536 32628562 35666390 39040264 39707467 
PAGO IVA A LA DIAN   8757328 12176959 14360803 16576441 19808112 
PAGO RENTA   0 7992963 11477579 18188340 24947915 
Total Salarios Administrativos   21084689 21084689 21084689 21084689 21084689 
Elelementos de Aseo   1100000 1133000 1166990 1202000 1238060 
Utiles de papelería   1325000 1325000 1325000 1325000 1325000 
TOTAL  EGRESOS   182773597 202575279 219936511 241599755 259309124 
              
EXCEDENTE DEL PERIODO   19006887 27438680 41603039 52937201 72319679 
  0           
RESUMEN DE CAJA             
SALDO INICIAL   15000000 34006887 61445568 103048607 155985808 
EXCEDENTE DEL PERIODO   19006887 27438680 41603039 52937201 72319679 
SALDO FINAL 15000000 34006887 61445568 103048607 155985808 228305488 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
10.13.  BALANCE GENERAL 
 
Cuadro  36 Balance General 
 
DETALLE           0      AÑO 1     AÑO 2      AÑO 3       AÑO 4       AÑO 5 
EFECTIVO  15000000 34006887 61445568 103048607 155985808 228305488 
CLIENTES  0 5173859 5765131 6558318 7384068 8313968 
INVENTARIO FINAL MATERIAS PRIMAS 0 2328069 2560876 2816964 2736093 0 
INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS   5146048 5660653 6226718 6849390 0 
ACTIVO CORRIENTE 15000000 46654863 75432228 118650608 172955360 26619455 
ACTIVO FIJO NETO 62515000 51674500 40834000 29993500 19153000 8312500 
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 3670000 3670000 3670000 3670000 3670000 3670000 
MAQUINARIA Y EQUIPO 29900000 29900000 29900000 29900000 29900000 29900000 
VEHÍCULOS 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 
MUEBLES 1725000 1725000 1725000 1725000 1725000 1725000 
DEPRECIACION ACUMULADA 0 9396500 18793000 28189500 37586000 46982500 
DIFERIDOS 7220000 5776000 4332000 2888000 1444000 0 
TOTAL ACTIVOS  77515000 98329363 116266228 148644108 192108360 244931955 
PASIVOS             
PROVEEDORES  0 2679685 2722625 2994888 3276852 3311874 
IVA POR PAGAR   1751466 2085099 2455141 2824260 3396770 
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR   7992963 11477579 18188340 24947915 31089654 
OBLIGACIONES (BANCOS ) 23254500 18603600 13952700 9301800 4650900 0 
TOTAL PASIVOS 23254500 31027714 30238002 32940169 35699928 37798298 
CAPITAL SOCIAL             
APORTES SOCIALES 54260500 54260500 54260500 54260500 54260500 54260500 
UTILIDAD DEL PERIODO   13041150 18726576 29675713 40704493 50725225 
UTILIDAD ACUMULADA   13041150 31767725 61443439 102147932 152873157 
TOTAL PATRIMONIO  54260500 67301650 86028225 115703939 156408432 207133657 
              
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  77515000 98329363 116266228 148644108 192108360 244931955 
 
 
 
11.  EVALUACION FINANCIERA 
 
Para conocer si la empresa es rentable y sostenible en el tiempo se requiere 
conocer el comportamiento de los indicadores principales para la toma de 
decisiones acertadas en la empresa con el fin de establecer su viabilidad. 
 
 
11.1.  FLUJO MONETARIO NETO 
Comportamiento del flujo Monetario de la empresa. 
 
 
 
 Figura  14.  Flujo Monetario Neto 
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Se puede observar que el primer periodo los ingresos asciende a 23.881.650, para 
el año 5 se ubica en 61.565.725 pesos, lo que indica un crecimiento sostenido 
durante el periodo de estudio. 
 
11.2. TASA INTERNA DE RETORNO 
Este indicador mide la rentabilidad de la empresa reinvirtiendo los excedentes en 
el mismo proyecto durante la vida proyectada, en este caso cinco años, para el 
efecto se utilizará la herramienta financiera utilizando la función:   TIR  (AX : BX) 
 
Nota:   El proyecto es a cinco años el periodo 1 es el periodo cero, donde se hace 
la inversión respectiva. 
 
T. I .R:    55 % 
 
Tasa de Descuento 25%. 
 
Significa que el proyecto presenta una rentabilidad del 66%, reinvirtiendo los 
excedentes en el mismo proyecto durante el periodo de estudio, superior a la tasa 
de descuento respectivamente que se estima en el 25%. 
 
Valor Presente Neto:  
            
$ 36,638,988 
   
 
11.3.  VALOR PRESENTE NETO   
 
V. P. N:    $ 36.638.988 
 
 Con una evaluación de una tasa de descuento del inversionista del 25%, el valor 
arrojado es positivo equivalente a $ 36.638.988, siendo un buen indicador para el 
proyecto. 
 
11.4.  COSTOS FIJOS 
 
Cuadro   37  Costos Fijos  
 
ARRENDAMIENTOS    4,800,000  4,800,000  4,800,000  4,800,000   4,800,000 
SERVICIOS PÚBLICOS    5,400,000 5,508,000 5,618,160 5,730,523 5,845,134 
DEPRECIACIÓN    9,396,500 9,396,500 9,396,500 9,396,500 9,396,500 
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS   1,444,000 1,444,000 1,444,000 1,444,000 1,444,000 
Total Salarios Administrativos 21,084,689 21,084,689 21,084,689 21,084,689 21,084,689 
Seguros Maq. Y Equipo   1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 
Mantenimiento de equipos   250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 
MANO DE OBRA INDIRECTA   8,623,289 8,623,289 8,623,289 8,623,289 8,623,289 
Elelementos de Aseo   1,100,000 1,133,000 1,166,990 1,202,000 1,238,060 
Utiles de papelería   1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 1,325,000 
COSTOS FIJOS 54,623,478 54,764,478 54,908,628 55,056,001 55,206,671 
 
 
11.5.  CANTIDAD DE EQUILIBRIO 
Para los cinco periodos de estudio existe en promedio un punto de equilibrio de 91 
Placas y 26 Rodillos, donde la utilidad se hace cero, a partir de este nivel de 
ventas la empresa inicia el proceso de generación de utilidad, de lo contrario 
genera pérdidas. 
 
 
11.6.  RELACION BENEFICIO COSTO 
 
Cuadro  38.   Ingresos Valor presente. 
INGRESOS PRESENTES PERIODO 1   $ 19,105,319.96 
INGRESOS PRESENTES PERIODO 2   $ 18,922,928.33 
INGRESOS PRESENTES PERIODO 3   $ 20,744,301.28 
INGRESOS PRESENTES PERIODO 4   $ 21,112,829.18 
INGRESOS PRESENTES PERIODO 5   $ 20,173,856.74 
TOTAL INGRESOS VALOR PRESENTE  $ 100,059,235.50 
 
 
Inversión inicial   $54.260.500 
 
R. B. C:     $ 1.84 
 Por cada peso que invierte en el proyecto, genera un beneficio económico de 
$0.84  Esto indica que la inversión se recupera y queda excedentes para la 
capitalización de la empresa respectivamente, por cada peso que se invierte este 
devuelve 84 centavos. 
 
 
11.7.  ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
Con recursos propios del 100% sin financiación el proyecto arroja los siguientes 
datos: 
 
Cuadro 39. Resumen Análisis de Sensibilidad. 
 
ITEMS VALOR 
Valor Presente Neto. $20.756.063 
Relación Beneficio Costo. 1.33 
Cantidad de Equilibrio 126 Unidades 
Tasa Interna De Retorno 38% 
 
Se observa que el proyecto es mejor con la financiación con las entidades 
financieras ya que los indicadores son más altos con la financiación,  por el 
apalancamiento financiero. 
 
11.8.   ANALISIS FINANCIERO 
 
11.8.1.   Análisis Vertical.  
De acuerdo a los indicadores estudiados se observa lo siguiente: 
En cuanto al índice de liquidez en la razón corriente presenta un incremento 
pasando del 3.87% a 6% al periodo 5, esto es bueno puesto que aumenta la 
capacidad de pago en el corto plazo.  La prueba ácida presenta un aumento del 
3.36% al 6% al periodo 5, significa que existe solvencia para el pago de los 
compromisos a corto plazo, excluyendo los activos compuestos por los 
inventarios, ya que no se tiene certeza de convertirlos en líquidos para la 
exigibilidad de efectivo. 
 
 
11.8.1.1.  Indicadores de Actividad 
Rotación de Cartera: La cartera tiene una rotación de 13 veces al año, es decir 
cada 30 días se recupera, y se tiene una proyección de 28 días, siendo una buena 
administración de cartera porque se convierte en efectivo en 30 días. 
 Rotación de Inventarios: Se tiene previsto tener en inventarios mercancías para 15 
días y estos realmente presentan una rotación de 22 veces al año, equivalente a 
17  días, cifra que no difiere mucho de la proyectada. 
 
11.8.1.2.  Indicadores de Rentabilidad: 
Margen Bruto de Rentabilidad: Para el periodo 1 existe un margen bruto del 
58.48%,  de este valor se debe descontar los gastos administrativos, ventas y 
financieros. 
 
11.8.1.2.1.  MARGEN NETO DE UTILIDAD. 
Figura 15 Margen Neto de Utilidad. 
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Margen Neto de Utilidad: Para el periodo 1 tiene un margen del 5.20% y crece al 
periodo 5 al 15.68% 
 
11.8.1.2.2. RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
Figura 16 Rentabilidad del Activo 
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Rentabilidad del Activo: Presenta una rentabilidad del 22.79% para el año 1 y 
desciende al 5 año al 22.79%, como consecuencia del incremento en el valor del 
activo, este síntoma es favorable puesto se presenta un crecimiento de los activos 
y la rentabilidad es alta. 
  
11.8.1.2.3.  RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
Figura 17.  Rentabilidad del Patrimonio.  
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Rentabilidad del Patrimonio: Renta para el primer año 34% y desciende al 27%, 
como efecto del incremento en el patrimonio vía utilidad, ya que durante el 
proyecto presenta utilidad favorable, generando valor agregado para los 
inversionistas. 
 
 
11.8.1.2.4.  ENDEUDAMIENTO 
 
Figura 18. Indicadores de endeudamiento. 
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Es un indicador que mide el nivel de deuda que se tiene con terceros y estos 
equivalen al 32.46% para el primer año y desciende a 16.59% esto es bueno 
porque la empresa se esta liberando de pasivos y esta aumentando el patrimonio, 
permitiendo el control de la empresa. 
  
RESUMEN 
Rendimiento del Patrimonio               35.15% 
Rendimiento del Activo                      27.15% 
Costo de Dinero                                 12.76% 
 
Al cumplirse la condición: R. P. >R. A > C. K.  es viable endeudarse para invertir. 
Al presentarse esta situación financiera es bueno el proyecto puesto que tiene 
liquidez para pagar los compromisos, y presenta una rentabilidad superior a la del 
endeudamiento, aumentando el valor patrimonial a costa de apalancamiento 
financiero, medida aceptada en el sistema financiero, haciendo viable el proyecto. 
    
11.8.2.  ANALISIS  HORIZONTAL 
11.8.2.1.   VENTAS 
Las ventas de los productos tienen un incremento del 10% de acuerdo a las 
políticas de la empresa. 
 
Cuadro  40 Nivel de Ventas 
 
ITEMS VENTAS T.Crecimiento 
Periodo 1 120 - 
Periodo 2 132 10.00% 
Periodo 3 145 10.00% 
Periodo 4 160 10.00% 
Periodo 5 176 10.00% 
 
Figura 19 Tendencia de las ventas 
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Como se observa las ventas presentan un crecimiento constante en unidades,  
este crecimiento del 10% anual de acuerdo a las políticas de la empresa de un 
periodo con respecto al inmediatamente anterior. 
 
 11.8.2.2.   PATRIMONIO 
Figura  20.  Tendencia del Patrimonio. 
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Se puede observar que el crecimiento  es del 27% para el primer año, valor 
considerado alto, por  las ventajas tributarias, que permiten la capitalización de los 
excedentes correspondientes a las reservas estatutarias. 
 
 
12.  EXPECTATIVAS DE INGRESOS 
 
12.1.   Exportaciones  
 
Para las exportaciones se requiere que el producto sea de óptima calidad, ya que 
las empresas que utilizan el producto producen volúmenes en gran magnitud,  
para el abastecimiento local e internacional, como copacabana que es una 
curtimbre de talla internacional ubicada en la ciudad de Medellín, lo que exige 
placas de alta calidad en resistencia, diseño para sostener productos competitivos 
en el mercado ya que la oferta de las placas a nivel nacional es muy reducida por 
la tecnología, lo que hace que exista un mercado nacional con una gran cobertura 
para el mercado exterior quien suple el producto, originario de países como 
Estados Unidos, Europa y otros como Italia que se caracteriza por darle contextura 
al producto del cuero, es así como el calzado es competitivo en calidad y precios 
lo mismo que producto derivados del cuero que todos son gravados con las placas 
y rodillos propuestos en el presente proyecto. 
 
12.2.  A Nivel Interno: 
 
Existe una demanda insatisfecha de placas de acero y de rodillos que le dan 
contextura a las curtimbres, eje principal del mercado de los gravados 
denominados poros, ya que le dan presentación a las materias primas 
respectivamente, por los altos costos de importación ya que no existe en la región 
empresas dedicadas a  producir las piezas que son exclusivas de este gremio. 
 
 12.3.  A nivel Local: 
 
Se cuenta con una pequeña industria que produce placas, localizada en el 
Municipio de Dosquebradas,  de propiedad del señor FABIO HOLGUIN, la que no 
alcanza a abastecer el mercado por ser una planta muy reducida por falta de 
capital fijo y de trabajo, otra que existió denominada C. A. MAQUINARIA 
INDUSTRIAL, empresa unipersonal, tubo una duración de más de 10 años, 
abasteciendo la demanda regional y exportando a países vecinos entre ellos se 
tiene: Ecuador. Perú, Venezuela,  Costa Rica, mercado que recibió el producto 
con aceptación internacional por la calidad del mismo, dando origen a un premio a 
la ciencia y la tecnología a nivel del departamento del Risaralda auspiciado por la 
Gobernación del Risaralda, dando margen a la creatividad empresaria y a la 
innovación, galardón que hizo que la empresa tuviera acogida a nivel 
internacional. 
 
 
13.  IMPACTO SOCIO ECONOMICO 
 
Desde el punto de vista económico al crear la empresa se genera empleo directo e 
indirecto,  a la vez contribuye al desarrollo industrial y comercial de la región, ya 
que la tasa de desempleo se ubica alrededor del 15% de acuerdo al DANE.  
También se da oportunidad a los profesionales para desempeñarse ya que se 
requiere diferentes profesiones para el diseño, producción, comercialización del 
producto. 
 
Con  el propósito de fomentar el desarrollo de las empresas el gobierno central ha 
destinado recursos del orden nacional para la creación de empresas y fortalecer 
las existentes, mediante la presentación de proyectos productivos, para tal caso se 
creó el fondo emprender mediante el SENA con un presupuesto de cuatro mil 
millones de pesos, este factor hace que exista incentivo para la creación de 
nuevas empresas. 
 
Al crear la empresa se soluciona en parte la tasa de desempleo aunque en 
mínimas condiciones, pero con el concurso de varias empresas y de 
emprendedores se logra bajar la tasa significativamente; si se toma conciencia de 
que hay que crear empresas pequeñas y medianas en la región para fortalecer la 
economía regional, ya que la región cuenta con una población vulnerable a la 
delincuencia que se fortalece al no existir medios de trabajo, que garantice el 
sustento de las familias y el estudio de los niños y de las niñas, que por falta de 
oportunidad emprenden otras actividades ilícitas. 
 
14.  IMPACTO AMBIENTAL 
 
En lo referente al medio ambiente se puede determinar que el proyecto no afecta 
las condiciones de salubridad de las personas que se encuentran al rededor de la 
empresa,  puesto que se tienen las medidas preventivas en cuanto a desperdicios 
como partículas de elementos que se desprenden al aire, caso de los químicos y 
 del pulido de las placas, puesto que se tendrá un lugar acondicionado para tal fin, 
con un local que cumpla las condiciones sanitarias, y en el lugar adecuado de 
acuerdo a las recomendaciones de personas idóneas que participan en cada área 
respectivamente, se contratará una persona en salud ocupacional para que 
elabore los manuales que cumplan las condiciones mínimas de seguridad 
industrial. 
 
En cuanto al manejo de los residuos que quedan al producir cada unidad, no se 
considera de alto riesgo, puesto que los químicos utilizados se encuentran en un 
estanque para sumergir las placas con el objetivo de hacer el proceso industrial 
que se requiere, otro caso es el de los desperdicios de placas de acero, que se 
constituyen como reciclables, ya que  las pequeñas piezas sirven para hacer 
muestras o se venden en el mercado para convertirlas nuevamente en piezas de 
acero recicladas. 
 
En cuento al control de producción se tiene previsto todos estos elementos que de 
una o de otra manera contribuyen al deterioro del medio ambiente, en el caso de 
la utilización de combustible como el helio que se utiliza para cortar las piezas 
respectivamente. 
  
15.  ANALISIS FINAL  
El proyecto presenta en su estructura financiera todos sus indicadores favorables 
que garantizan la puesta en marcha del proyecto. 
 
La empresa presenta una rentabilidad aceptable, y la empresa tiene buena 
liquidez durante el horizonte del proyecto, lo que hace que sea viable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
16.   CONCLUSIONES 
De acuerdo al estudio realizado para la creación de la empresa Colombia Trading 
Ltda. C. I.  Existe una gama de variables que hacen que el proyecto se lleve a 
cabo, pues el mercado es promisorio, toda vez que la  competencia es mínima y el 
mercado nacional es bueno lo mismo que el exterior. 
 
Las condiciones específicas de la planta determinadas,  posibilitan la producción 
óptima para la demanda establecida. 
 
De otro lado la matriz de selección de países potenciales a exportar arrojó de 
manera muy clara las bondades de comerciar con Venezuela, Perú y Costa Rica. 
 
El  presupuesto de ventas, de producción, inventarios y compras permite tener un 
escenario adecuado de flujo solvente de caja excelente.  
 
Por lo anterior pudo estructurarse un plan de acción exportador claro y 
consistente,  soportado en la posibilidad de hacer uso de ser necesario, de las 
diferentes alternativas financieras que ofrece el sistema financiero actualmente. 
 
Es importante aclarar que los indicadores micro económicos y macroeconómicos 
hace que la empresa se pueda poner en marcha, aprovechando las ventajas que 
brinda el comercio exterior,  con aranceles bajos que permiten penetrar a los 
mercados internacionales. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1 
 
1.  VENEZUELA 
 
 
Capital: CARACAS   
Población: 26,127,351  
Idioma: ESPAÑOL   
Tipo de Gobierno: 
DEMOCRATICO. PRESIDENTE: HUGO 
RAFAEL CHAVEZ FRIAS (2000 - 2006)   
Religión: 
CATOLICA 96%, PROTESTANTE 2%, OTROS 
2%   
Moneda: BOLIVAR   
PIB:  
Valor US$: 109,000,000,000.00   
PIB per Capita US$: 4,172.00  
Crecimiento de PIB %: 17.30  
Tasa de Devaluación %:  20.04   
Cambio de la moneda X 
US$:  
1,885.00   
Deuda Externa US$ :  0.00    
Tipo de Cambio 
Bilateral X Moneda del 
País :  
Valor Col$: 1.39   
Desempleo %: 15.10   
Tasa de Interés :  
Tasa de Interés Activo %: 18.24  
Tasa de Interés Pasivo %: 0.00  
Inflación %: 19.20   
 
VENEZUELA  
 Análisis de los diferentes acuerdos comerciales en los que participa Venezuela y 
de los diferentes esquemas preferenciales que otorga, con énfasis en los que se 
beneficie Colombia.  
 
1.1. ACUERDOS COMERCIALES  
Comunidad Andina de Naciones – CAN 
El Acuerdo ha sido objeto de varias modificaciones, pero fue el Protocolo de 
Trujillo, suscrito por los Presidentes andinos con ocasión del VIII Consejo 
Presidencial celebrado en la ciudad de Trujillo, Perú en marzo de 1996, mediante 
el cual se crea la Comunidad Andina.  
La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica 
internacional integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. .1.2.  
Acuerdo Comunidad Andina (CAN) - Argentina  
 
Tras las diferentes iniciativas de negociación entre los bloques del Mercosur y la 
Comunidad Andina y con la firma del acuerdo en 1.999 entre los países andinos y 
Brasil, se abrieron las puertas para la firma de un acuerdo comercial bajo el marco 
de la ALADI entre la CAN y Argentina. Actualmente vigente hasta junio de 2004.  
 
1.3.  Acuerdo de Complementación Económica Brasil - CAN  
Los países miembros de la Comunidad Andina (Con excepción de Bolivia)  y Brasil 
firmaron  el 12 de agosto de 1999 el  Acuerdo de Alcance Parcial de 
Complementación Económica  No 39, el cual entró en vigencia a partir del 16 de  
Agosto de 1999 por un término de 24 meses. Actualmente vigente hasta junio de 
2004.  
1.4.  Tratado de Libre Comercio CAN -Mercosur 
Suscrito el 15 de diciembre de 2003 e integrado por los países de la Comunidad 
Andina de Naciones - CAN (Colombia, Ecuador y Venezuela) y países de 
Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Perú, Bolivia y Chile, a partir de 
hoy serán Estados Asociados de Mercosur por esta razón no forman parte del 
Acuerdo, ya que ellos adelantan negociaciones de manera individual. 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informo sobre la suscripción (15 de 
diciembre de 2003) y destacó la importancia que tiene el Tratado de Libre 
Comercio para el país, Mercosur ofrece a la Comunidad Andina un mercado 
potencial de 222 millones de habitantes, con un producto interno bruto cercano al 
billón de dólares, lo cual le permite una demanda por productos importados 
cercana a los US$ 63.000 millones y exportaciones de US $ 80.000 millones. 
 Se logró consenso entre los siete países miembros de este Acuerdo y la 
negociación se cerró en los siguientes temas: texto general del acuerdo, anexos 
sobre franjas de precios, medidas de salvaguardia y medidas especiales, normas 
y reglamentos técnicos, normas sanitarias y fitosanitarias y finalmente solución de 
controversias. 
Dentro de los puntos pendientes, señaló que: antes del 31 de marzo de 2004, los 
países deberán finalizar la asignación de productos en cada una de las canastas 
de desgravación; quedan por definir los requisitos específicos de origen y el valor 
del contenido regional; y, las preferencias de los acuerdos existentes, que vencen 
el 31 de diciembre de 2003, las cuales se prorrogan por 6 meses. 
El acuerdo entre los países de la Comunidad Andina y el Mercosur abre 
importantes oportunidades para el aparato productivo colombiano y el resultado de 
las negociaciones lo resume en los siguientes puntos: 
1.5.  Aranceles 
La producción nacional tendrá acceso preferencial a uno de los mercados más 
grandes del continente, lo que permitirá aprovechar las economías de escala que 
brindan los acuerdos comerciales, manteniendo y profundizando el actual 
patrimonio histórico, que son las preferencias que teníamos dentro de los 
acuerdos con otros países del Mercosur y que están vigentes.  
Lo anterior se complementa con el abaratamiento de insumos, materias primas y 
bienes de capital permitiendo incrementos en competitividad para todo el aparato 
productivo. 
La desgravación arancelaria de la producción colombiana, en plazos de 12 y 15 
años, permite un reacomodamiento paulatino de la actual estructura de producción 
a nuevas condiciones de competencia. 
La desgravación arancelaria gradual prepara al aparato productivo para enfrentar 
con éxito los retos de otras negociaciones que como el bilateral con Estados 
Unidos o el ALCA, exigirán del país cambios profundos en su estructura 
productiva. 
1.6.  Tratamientos sectoriales 
Agricultura: para los productos incluidos en el sistema andino de franjas de 
precios, la desgravación arancelaria se realizará únicamente sobre el componente 
fijo del arancel, lo que permite la vigencia y permanencia del Mecanismo de 
estabilización. 
Adicionalmente, el Acuerdo contempla la aplicación de un mecanismo de 
salvaguardia agrícola, como uno de los elementos más importantes para la 
 producción agrícola colombiana. Sus características permiten una aplicación ágil y 
eficiente ante comportamientos imprevistos tanto en precios como en volumen 
para aquellos productos del ámbito agrícola más sensibles ante las distorsiones 
temporales de estas dos variables en el comercio subregional.  
Esta medida (salvaguardia agrícola) se aplica de manera automática por dos 
factores: por volumen cuando el crecimiento de las importaciones sea superior al 
20%, y siempre que la participación de la parte exportadora sea superior al 20% 
del total de las importaciones; y por precios cuando la caída de los precios de 
importación sea mayor a 15%, a la entrada del Acuerdo y a 20% después del 
quinto año.  
Estas medidas consistirán en la suspensión del incremento del margen de 
preferencia establecido en el Acuerdo; o la disminución o suspensión del margen 
de preferencia acordado. 
Para el caso de Colombia, el ámbito de aplicación de este mecanismo esta 
referido a 90 subpartidas arancelarias que abarcan productos tales como cítricos, 
café, cacao, papas, pollo, leche, maíz arroz, aceites y embutidos entre otros. 
Industria: la asignación del universo arancelario en las diferentes canastas de 
desgravación se realizará en los meses siguientes. Sin embargo, de acuerdo con 
los criterios definidos por el Gobierno Nacional el grueso de la producción 
colombiana de desgravará en 12 años, las materias primas, insumos y bienes de 
capital no producidos se ubicaran en la canasta inmediata o de seis años y unos 
pocos productos altamente sensibles en la canasta de 15 años. 
Automotor: tanto la Comunidad Andina como el Mercosur hicieron propuestas para 
el tratamiento de este tema. Su definición se hará, junto con los demás sectores 
productivos, en los próximos meses.  
 
1.7.  Normas de Origen 
Para el acceso al mercado preferencial los países tendrán que cumplir una 
normativa de origen inspirada en aquella que regula los acuerdos desarrollados en 
el marco de la ALADI. Los productos cumplirán origen con una transformación de 
las materias primas importadas a los productos finales conocida como cambio de 
partida.  
No obstante, uno de los temas que aún no se ha definido es el porcentaje de valor 
de contenido regional que, como criterio alternativo al mencionado, deben cumplir 
las mercancías. Se trata del peso que podría llegar a tener las materias primas 
importadas de fuera de los de países de la CAN o del Mercosur en el bien 
exportado.  
 En los meses por venir se discutirán los requisitos de origen puntuales que 
deberán cumplir algunos sectores al margen de la regla general. En su definición 
se tendrán en cuenta la capacidad de producción y las condiciones de 
abastecimiento regional de materias primas que incorpora la industria nacional.  
1.8.  Solución de controversias 
El Acuerdo contempla como anexo un mecanismo Transitorio de Solución de 
Controversias aplicable desde su entrada en vigencia y en un Protocolo Adicional 
que se firmaría conjuntamente con el Acuerdo que entrará en vigor una vez las 
partes cumplan con sus respectivos requisitos para incorporarlos a sus 
legislaciones nacionales. 
Contemplan, tanto el transitorio como el definitivo, un procedimiento esquemático 
con plazos establecidos que comprenden una etapa de consultas directas, la 
intervención de la Comisión Administradora y la conformación de un grupo de 
expertos o árbitros cuyas decisiones son obligatorias para las partes.  
1.8.  Medidas sanitarias y fitosanitarias 
A través de este anexo las partes se comprometen a que sus medidas sanitarias y 
fitosanitarias solo se apliquen en cuanto sean necesarias para proteger la salud y 
la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, basadas 
en principios científicos, de conformidad con lo establecido en la OMC. 
Así mismo, se establecen mecanismos y procedimientos con plazos debidamente 
acordados, a través de los cuales las partes adelantarán procesos de 
armonización y equivalencia de sus respectivas medidas, como instrumento de 
facilitación del comercio. 
1.9.  Normas, reglamentos técnicos y evaluación de la conformidad 
Lo establecido en este anexo tiene por objeto evitar que las normas y reglamentos 
técnicos de las partes se constituyan en obstáculos técnicos innecesarios al 
comercio recíproco, de conformidad con dispuesto sobre la materia por la OMC y 
la ALADI. 
Adicionalmente, las partes acordaron celebrar en la medida de sus posibilidades 
acuerdos de reconocimiento entre sus respectivas autoridades a fin de determinar 
la equivalencia de sus normas y reglamentos. 
1.10.  Salvaguardias 
El texto de salvaguardias establece la posibilidad de que las partes adopten 
medidas para controlar aumentos en las importaciones de productos provenientes 
de otra parte que cause o amenace causar daño a la producción nacional, durante 
 todo el programa de liberación (15 años) más 4 años más, y cuya continuidad 
dependerá de que la evaluación que haga la Comisión Administradora al 
vencimiento de dicho plazo. Aquí se determinan los procedimientos para probar el 
daño y la forma de implantar las medidas al amparo de este anexo. 
De otra parte, se aprobó la posibilidad de que al evaluar la continuidad de la 
salvaguardia general, la Comisión determine la posibilidad de que las partes 
apliquen una medida especial (salvaguardia cambiaria) para corregir desequilibrios 
derivados de devaluaciones masivas de la moneda de alguno de los socios.  
 
1.11.  Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos  - (SGP  
EE.UU.)  
Este Programa dispone que determinadas mercancías de ciertos países y 
territorios en vías de desarrollo, independientes o no, ingresen sin pago de 
derechos de aduana, a fin de fomentar su crecimiento económico. Fue  
establecido por los Estados Unidos, entró en vigor el 1° de enero de 1976 y 
terminó el 30 de septiembre del 2001.  
El 6 de agosto de 2002, se aprobó la extensión del SGP hasta el 31 de diciembre 
de 2006. Así, todos aquellos productos que califiquen para el tratamiento 
preferencial otorgado, podrán entrar con arancel cero y el sistema se 
reprogramará para indicar estos productos con la letra ―A‖. Para los productos 
cobijados con el SGP que venció el 30 de septiembre de 2001 y que ingresaron a 
Estados Unidos entre esta fecha y el 6 de agosto de 2002, serán reliquidados 
aquellos que tenían arancel cero y la Aduana reembolsará lo que se haya pagado 
por concepto de aranceles durante ese lapso. Los importadores tendrán un 
periodo de 12 semanas a partir del 6 de agosto, para cobrar a la Aduana el 
reembolso, pasado este periodo, no se aceptarán más solicitudes. 
El SGP no expira para los países africanos pertenecientes al AGOA (Acta de 
Crecimiento y Oportunidades Africanas) ya que este se extiende hasta septiembre 
30 del 2008.  
Los productos que se benefician del SGP son de gran variedad y están 
clasificados en más de 4.000 subpartidas del arancel armonizado de los Estados 
Unidos. Pueden ingresar con franquicia aduanera si se importan directamente a 
los Estados Unidos de cualquiera de los países beneficiarios y territorios 
designados. La lista de países y exclusiones, así como la lista de productos 
beneficiarios del SGP, cambiará de vez en cuando durante la vigencia de este 
programa.  
Tres grandes regiones se benefician del programa: países miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones -CAN-, los cuales excepto Venezuela, al recibir 
mayores beneficios por el ATPA, aplican para el SGP en aquellos productos 
excluidos de la ley de preferencias andinas; países miembros de la Asociación de 
 Naciones del Sudeste Asiático -ASEAN- y países pertenecientes al Mercado 
Común del Caribe -CARICOM-.  
Adicionalmente, se incluyó que los países beneficiarios deben apoyar a Estados 
Unidos en la lucha contra el terrorismo. Además, se establece una prohibición 
para el trabajo infantil en sus peores formas. 
1.12.  Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea - (SGP - 
Europa) 
El SGP europeo concede reducción de los derechos de aduana, con limitaciones 
cuantitativas para una serie de productos agropecuarios e industriales.  
Alrededor del 20% de 700 productos agropecuarios disfrutan en la Unión Europea 
de franquicia arancelaria. Los restantes gozan de reducciones que van de un 20% 
a un 50% del derecho de la Cláusula de Nación más Favorecida (NMF), sin 
limitaciones cuantitativas.  
1.13.  Sistema Generalizado de Preferencias Andino  - SGP Andino  
El SGP Andino es el programa por medio del cual la Unión Europea (UE) concede 
a los países miembros de la CAN y Centroamérica, una prórroga de las 
preferencias arancelarias concedidas dentro del marco del SPG Andino (1991- 
2001), como respaldo al esfuerzo que estos países venían realizando en la lucha 
contra el narcotráfico. Además se incluye en el programa a Pakistán. Este 
compromiso es de carácter unilateral, no recíproco, ni discriminatorio, por lo que 
los países que lo otorgan pueden decidir qué productos incluir y excluir, y fijar 
además los requisitos que deben cumplir para acceder a sus beneficios. El 
Programa consiste en una rebaja del 100% del gravamen aduanero para casi el 
90% de las exportaciones provenientes de los países antes mencionados y busca 
con ello conceder oportunidades de exportación que favorezcan los cultivos de 
sustitución.  
El SGP Andino entró en vigor el 1 de enero de 1991 por un período de cuatro 
años, hasta el 31 de Diciembre de 1994, cuando la Comunidad Europea presentó 
un nuevo esquema ―pluri-anual‖ para el SGP, por un período de diez años (1995-
2004), en el que se incluyó además a Venezuela. El Programa incluyó a partir de 
1999 a los países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá). Luego de cumplir con el período 1999-2001, la 
prórroga de las preferencias otorgadas en el SGP Droga fue aprobada por medio 
del Reglamento (CE) No 2501/2001 del Consejo del 10 de Diciembre de 2001, 
relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas 
para el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 
2004 a los países centroamericanos y a los de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN). En esta última prórroga se incluyó a Pakistán dentro del grupo que recibe 
el tratamiento preferencial, dado que este país afronta también problemas de 
producción de cultivos ilícitos similares a los países andinos y ha hecho esfuerzos 
 en los últimos años para su erradicación, a cambio de lo cual se beneficiará de la 
eliminación de aranceles para sus exportaciones de textiles. El programa no 
incluirá a ningún  otro país durante los próximos tres años.  
Entre los productos más favorecidos por el SPG Andino, se destacan:  
· Productos alimenticios: Café crudo o verde sin descafeinar, flores frescas, frutas 
frescas y congeladas (excepto banano, fresas y limones), legumbres frescas y 
congeladas, pescados, crustáceos y moluscos.  
· Productos manufacturados: Textiles y confecciones, cueros y sus manufacturas, 
calzado y sus partes componentes, tabaco.  
· Productos procesados: frutas secas, concentrados de frutas, jugos de frutas, 
encurtidos, conservas de frutas y verduras, palmitos en conserva, aceites 
vegetales.  
Consulte la resolución sobre prórroga de las preferencias del SGP ANDINO.  
La información sobre las preferencias otorgadas a Colombia por los países 
desarrollados, se encuentra disponible en la página del Ministerio de Comercio 
Exterior de Colombia en la dirección: 
1.14.  Acuerdo de Complementación Económica entre Venezuela y Chile  
El Acuerdo de Complementación Económica No.23, entre Chile y Venezuela, 
vigente desde el 1º de julio de 1993, en donde los países signatarios convinieron 
en liberar su comercio recíproco a más tardar el 1º de enero de 1999, cumpliendo 
un Programa de Liberación Gradual.  
1.15.  Normas de Origen  
Los países signatarios aplicarán a las importaciones realizadas al amparo del 
Programa de Liberación del presente Acuerdo, el Régimen General de Origen de 
la ALADI, establecido por la Resolución 78 del Comité de Representantes de la 
Asociación.  
1.16.  Grupo de los Tres  – G-3  
El Tratado del Grupo de los Tres (G-3), integrado por México, Colombia y 
Venezuela, se firmó en junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995.  
La información de los acuerdos suscritos entre Colombia y otros países se 
encuentra disponible en la página del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia 
en la dirección:  
1.17.  Acuerdo Preferencial Sobre Comercio e Inversiones – CARICOM  
 Venezuela mantiene un Acuerdo Preferencial sobre Comercio e Inversiones con 
los países miembros del Mercado Común del Caribe – CARICOM. El Acuerdo 
establece que Venezuela permite el libre acceso a su mercado, mediante la 
ejecución de programas de reducción arancelaria y la eliminación de barreras no 
arancelarias, comenzando a partir del 1º. De abril de 1993.  
Las delegaciones de los Países miembros de la Comunidad Andina y de las 
Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras integrantes del Mercado 
Común Centroamericano, se reunieron en Lima, Perú, los días 2 y 3 de marzo del 
2000, para iniciar las negociaciones de un Acuerdo de Alcance Parcial de 
Complementación  Económica de preferencias arancelarias.  
Las delegaciones reiteraron la voluntad de los gobiernos de negociar y suscribir en 
el más breve plazo posible un Acuerdo de comercio e inversión con reglas 
sencillas que permitan incrementar los flujos de comercio e inversión y que serviría 
de base para que en un futuro se profundicen los compromisos hasta alcanzar un 
Tratado de Libre Comercio, conforme a lo acordado por los Viceministros de 
ambos bloques de países el 25 de abril de 1999.  
La Comunidad Andina realizó la presentación, tanto del texto del Proyecto de 
Acuerdo, presentado en el mes de septiembre de 1999, como de los criterios 
generales que fueron considerados en la conformación de la lista de productos de 
su interés. Así mismo, entregó una propuesta sobre Normas de Origen del  
Proyecto de Acuerdo de Complementación Económica y una lista adicional de 
productos.  
Se realizó un amplio intercambio de ideas con relación a los criterios que deberían 
regir las negociaciones de los productos, así como respecto de la metodología a 
adoptar con miras a facilitar la negociación con el objetivo de que ésta sea 
dinámica para concluir el Acuerdo en el menor plazo posible.  
Se acordó intercambiar respuestas a las listas de interés, señalando los márgenes 
de preferencia que estarían en condiciones de otorgar y además intercambiar los 
comentarios con respecto al texto del acuerdo.  
 
1.18.   Tratamiento de Nación más Favorecida (NMF)  
Otro sistema similar al SGP, al cual se puede acoger el exportador Venezolano, es 
el principio de la Nación más Favorecida (NMF), que nace como un acuerdo entre 
las naciones integrantes de la Organización Mundial de Comercio (OMC), donde 
se estipula que todos los beneficios, ventajas o franquicias de cualquier género 
que conceda uno de los contratantes en el futuro a cualquier tercer país, se harán 
automáticamente extensivos a los otros países miembros.  
1.19.  ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES  
 Estructura Arancelaria  
Las importaciones en Venezuela cancelan los gravámenes establecidos que 
oscilan entre 0 y 20% (cumpliendo los lineamientos de la CAN) sobre valor CIF, 
adicionalmente deben pagar una tasa aduanera del 1%, el impuesto al valor 
agregado (IVA) del 15% (a partir del 1o. de agosto de 2004).  
El intercambio comercial entre los países andinos está exento del pago de 
gravámenes arancelarios, excepto con Perú, sin embargo, cada país aplica los 
impuestos internos que tiene establecidos.   
1.20.  REGULACIONES Y NORMAS  
Regulaciones de las importaciones  
Los aranceles se calculan por el valor CIF de importación. Venezuela ha adoptado 
desde 1995, la tarifa externa la comunidad andina (AEC) tiene una estructura con 
cuatro niveles de tarifa: de 5 por ciento para la mayoría de las materias primas y 
de las mercancías de capital, 10 o 15 por ciento para las mercancías intermedias, 
y 20 por ciento para la mayoría de los bienes de consumo.  
El procedimiento de tarifas de Venezuela se basa en el sistema de la 
nomenclatura armonizada. Consistentemente con el arancel externo común 
andino (AEC), el rango de la tarifa es 0 a 20 por ciento; el más alto es de 35 por 
ciento, que se impone en las importaciones de automóviles para proteger la 
industria nacional del ensamblaje, mientras que el aceite del motor lleva una 
sobrecarga de 60 Bs. adicionales por kilogramo. A partir del 14 de junio de 1999, 
el Congreso eliminó el impuesto al por mayor de 16,5 por ciento y lo substituyó por 
un impuesto sobre el Valor Agregado de 15,5 por ciento, el cual bajó al 14.5% en 
el mes de julio/2000.  A partir del 1º de junio de 1999 se impone un impuesto del 
0,5 por ciento en todas las transacciones de las actividades bancarias. Este 
impuesto tuvo vigencia hasta el 14 de junio de 2000  
La mayoría de las importaciones de los bienes de consumo pagan 20 por ciento, 
mientras que las mercancías intermedias se importan generalmente con tarifas de 
10 ó 15 por ciento. Las materias primas y las mercancías de capital pagan 
generalmente 0 ó 5 por ciento.  
Adicionalmente se cobra a las importaciones, desde cualquier origen o 
procedencia, una Tasa de Servicios Aduaneros del 1 % sobre el precio CIF.  
  
1.21.  Control de Cambios 
Mediante Decreto No.2302 de la Presidencia de la República, febrero 5 de 2003, 
se creó la entidad encargada de la administración de divisas a ser destinadas al 
 mercado cambiario, con participación del Banco Central de Venezuela y el 
gobierno nacional, llamada Comisión de Administración de Divisas - CADIVI.  
La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:  
1. Establecer los registros de usuarios del régimen cambiario que considere 
necesarios, los requisitos de inscripción y los mecanismos de verificación y 
actualización de registros, para lo cual requerirá el apoyo de los órganos y entes 
nacionales competentes. 
2. Otorgar autorizaciones para la adquisición de divisas por parte de los usuarios 
del régimen cambiario. 
3. Autorizar, de acuerdo con el presupuesto , de divisas establecido, la adquisición 
de divisas, por parte de los solicitantes para el pago de bienes, servidos y demás 
usos, según lo acordado en el Convenio Cambiario N° 1 de fecha 05 de febrero de 
2003 y los convenios que lo modifiquen o adicionen.  
4. Determinar las autorizaciones de adquisición de divisas que por sus 
características y cuantías pueden ser objeto de delegación. 
5. Establecer y aplicar la metodología que se utilizará para el trámite y aprobación 
de las autorizaciones de adquisición de divisas y velar por su cumplimiento.  
6. Establecer los requisitos, limitaciones, garantías y recaudos que deben cumplir, 
otorgar y presentar los solicitantes de autorizaciones de adquisición de divisas.  
7. Acordar y contratar, cuando lo considere necesario, con instituciones públicas o 
privadas, la recepción, verificación y trámite de las solicitudes para la adquisición 
de divisas. 
8. Celebrar convenios con los bancos casas de cambio y demás instituciones 
financieras autorizados para que realicen actividades relativas a la administración 
del régimen cambiario. 
9. Autorizar los bancos, casas de cambio y demás instituciones financieras pare 
que realicen actividades relativas a la administración del régimen cambiario.  
10. Evaluar periódicamente los resultados de la ejecución del régimen cambiario.  
11. Recomendar al Ejecutivo Nacional las medidas que considere necesarias para 
la mayor eficacia en el cumplimiento de sus atribuciones. 
12. Establecer los sistemas, de información y control que considere necesarios 
para optimar la gestión referida a la autorización de compra de divisas, así como 
para la verificar la utilización de las divisas por parte de los usuarios. Determinar 
 los requisitos y demás recaudos que aportar los obligados a vender divisas al 
Banco Central de Venezuela, así como los sistemas de información y control 
requeridos para fiscalizar el cumplimiento de la referida obligación.  
13. Aplicar las sanciones administrativas que le correspondan. 
14. Las demás que le correspondan de conformidad o convenios cambiarios y las 
normas que lo desarrollen.  
Lineamientos para la adquisición de divisas: 
La adquisición de divisas estará sujeta a la previa inscripción del interesado en los 
registros de usuarios y a la autorización para participar en el régimen cambiario. 
Para ser inscrito o inscrita en el registro respectivo será obligatorio, además de los 
requisitos exigidos por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), la 
presentación del Registro de Información Fiscal y de las tres últimas 
Declaraciones del Impuesto sobre la Renta, de impuestos a los Activos 
Empresariales e impuesto al Valor Agregado, solvencias del Seguro Social, del 
INCE y última declaración de tributos municipales, para los obligados a ello. 
La Autorización de Adquisición de Divisas será nominal e intransferible y tendrá 
una validez de ciento veinte (120) días continuos, contados a partir de la fecha de 
su notificación. La Comisión podrá conceder un lapso de validez mayor, cuando lo 
considere indispensable y justificado. 
Con el propósito de otorgar la autorización para la adquisición de divisas, se dará 
preferencia a las solicitudes destinadas a:  
1. Bienes y servicios declarados de primera necesidad en el Decreto N° 2.304 
publicado en fecha 05 de febrero de 2.003.  
2. Producción de alimentos.  
3. Insumos y productos para la salud. 4. Insumos para el sector industrial. La 
determinación específica de los bienes y servicios corresponde a los respectivos 
Ministerios que conforman el Gabinete Económico y Social, mediante Resolución.  
Para el otorgamiento de las autorizaciones para la adquisición de divisas, la 
Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), debe considerar que los valores 
y volúmenes de las importaciones se correspondan con los históricos registrados, 
para cada código arancelario. 
Con el fin de otorgar la autorización para la adquisición de divisas, la Comisión de 
Administración de Divisas (CADIVI) requerirá de los Ministerios respectivos la 
certificación de insuficiencia o de no producción nacional. 
 El otorgamiento de divisas para nuevos importadores estará limitado a las 
empresas y proyectos que se encuentren en etapa preoperativa, autorizadas por 
los respectivos ministerios. 
1.22.  Etiquetado  
Las etiquetas deben ir en español e indicar los ingredientes, el contenido del 
empaque utilizando el sistema métrico o en unidades, número de registro.  
Los stickers son permitidos en el caso de productos importados, para indicar quién 
es el importador.  
Las instrucciones de operación y manuales de uso deben ir en español.  
1.23.  ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO  
La Gerencia de Planeación y Riesgo del Banco de Comercio Exterior de Colombia 
S.A. - BANCOLDEX, elabora los documentos denominados Hojas de Trabajo, que 
son el resultado de la investigación económica y financiera de los mercados 
regionales de las exportaciones colombianas, permitiendo a los empresarios 
exportadores conocer la información macroeconómica relevante de Venezuela, 
evaluación de riesgo - país y un análisis del sistema financiero. 
1.24.  PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA HACIA VENEZUELA 
VENEZUELA  
Principales características de las condiciones de acceso físico desde Colombia 
para llegar a Venezuela en términos de los diferentes modos de transporte, sus 
frecuencias, tiempos de transito, costos de referencia y otros aspectos importantes 
de logística en el mercado de destino.  
1.25.  PANORAMA GENERAL  
La cercanía territorial y el alto grado de intercambio comercial entre Colombia y 
Venezuela han inducido el desarrollo de una variada oferta de servicios de 
transporte para carga. 
El mayor volumen de intercambio comercial se realiza por carretera, 
especialmente por los pasos de frontera en Cúcuta y Paraguachón, se registran 
menores intercambios en la frontera con Arauca. No obstante aspectos 
coyunturales que impiden en determinados momentos un transporte terrestre 
fluido, han impulsado el  dinamismo del transporte marítimo y es así como se han 
estructurado por esta modalidad alternativas importantes.. 
 El desarrollo del transporte aéreo ha sido dinámico, actualmente cuenta con 
aviones cargueros y de pasajeros con capacidad para el envió de carga y tarifas 
competitivas. 
Existe entre Colombia y Venezuela la Hidrovía  Meta y Orinoco,  que permitiría un  
manejo importante de productos como  carbón, aceite de palma entre otros.  Este 
corredor de exportación viene siendo analizado por el Gobierno Nacional,  para   
dotarlo de las condiciones  de infraestructura y operativas, que faciliten el 
intercambio de productos entre los dos países. 
En términos generales se puede establecer que las condiciones de transporte para 
exportar a Venezuela, son adecuadas, por cuanto el exportador puede acudir a 
diversas opciones, las limitantes que se generan por circunstancias temporales 
pueden subsanarse en la medida en que se haga un constante monitoreo y 
planeación de la operación. 
 
1.26   ACCESO MARÍTIMO 
Cerca de 50 puertos abiertos, con diferentes especialidades, constituyen la 
infraestructura portuaria Venezolana 
Para el comercio marítimo Colombo - venezolano se destacan por su importancia 
en el manejo de carga y por las opciones de servicios regulares, La Guaira, 
Puerto Cabello, Maracaibo. 
En servicios existe una amplia variedad de opciones para los exportadores 
colombianos a cualquiera de los puertos antes mencionados, aunque se cuenta 
con oferta hacia El Guamache,  Puerto de la Cruz  (Guanta), Isla Margarita y 
Maracaibo, la  gran mayoría de servicios se dirigen hacia Puerto Cabello y La 
Guaira   
Si desea conocer detalles sobre servicios marítimos de exportación desde 
Colombia consulte: Oferta de Servicios de Transporte Marítimo. Allí encontrará 
información sobre navieras, rutas, frecuencias de zarpe y tiempos de tránsito, 
entre otros.  
En cuanto a fletes la competencia internacional ha generado una desregulación, 
es así como hoy en día para un mismo producto y un mismo destino se pueden 
encontrar niveles muy diferentes. Tarifas Transporte Marítimo. 
1.27. ACCESO  AÉREO 
De los Aeropuertos venezolanos  se destacan: el Aeropuerto Internacional Simón 
Bolívar en Maiquetía que es el más importante por su concurrencia y mayor 
cantidad de flujo comercial, el Aeropuerto General José Antonio Sucre en 
Anzoátegui, Aeropuerto Internacional La Chinita en Maracaibo, Aeropuerto 
 Arturo Michelena, en Valencia, el  Alberto Carnevali en Mérida y el Internacional 
General Santiago Mariño Nueva Esparta. 
La oferta de servicios aéreos directos desde Colombia a Venezuela puede 
catalogarse de apropiada para el flujo de carga que demanda esta modalidad de 
transporte. 
Existen vuelos cargueros directos,  y un sin numero de vuelos de pasajeros con 
capacidad de carga. Adicionalmente, el aeropuerto de Maiquetía, se ha constituido 
para algunas aerolíneas,  en punto de transferencia para cargas originadas en 
Colombia con destino a Europa principalmente, circunstancia que en determinados 
momentos y de acuerdo a los permisos que tenga la aerolínea refuerza la 
capacidad. 
Para detalles sobre los servicios aéreos de exportación desde Colombia, consulte: 
Oferta de Servicios de Transporte Aéreo. Allí encontrará información sobre 
aerolíneas, frecuencias, tipo de equipo, entre otros. 
En cuanto a tarifas, cada aerolínea de acuerdo con su estrategia comercial, las 
condiciones del envió: producto, volúmenes, regularidad, fidelidad del cliente, 
establece sus propios niveles. 
En asuntos tarifarios existen unos topes máximos recomendados por IATA, en 
ningún caso, en nuestra opinión, el exportador deberá cancelar montos mayores a 
lo estipulado por esta organización internacional. 
Adicional a la tarifa básica, se han establecido recargos: uno de ellos es el 
denominado FS (fuel surcharge) o de combustible el cual varía de acuerdo al 
precio del petróleo en el mercado internacional, en el caso de Colombia, su monto 
se deriva de una formula establecida por la autoridad aeronáutica.  
Como marco de referencia consulte. Tarifas transporte Aéreo. 
1.28.  ACCESO  TERRESTRE 
Venezuela cuenta con una red de carreteras de  77.785 Km, de la cual  22.780 
Km. son asfaltadas y 24.720 están pavimentadas. Las ciudades más importantes 
de Venezuela se encuentran conectadas mediante una amplia red de carreteras 
asfaltadas, de las cuales podemos mencionar la autopista Caracas - La Guaira, 
Caracas - Valencia, Valencia - Puerto Cabello, Ciudad Bolívar - Upata, Autopista 
Centro Occidental, Autopista del Llano José Antonio Páez y Autopista de Oriente. 
Las operaciones de transporte internacional de mercancías por carretera se 
realizarán por las rutas que conforman el Sistema Andino de Carreteras utilizando 
los cruces de frontera establecidos.  
 Al amparo de lo establecido por la decisión 399 de la Comunidad Andina de 
Naciones, los vehículos colombianos habilitados y con los respectivos permisos 
de operación por las autoridades competentes, están facultados para efectuar el 
traslado de carga de exportación, bien sea en forma directa, con transbordo o 
cambio de cabezote 
Para más detalle, sobre la oferta actual,  desde Colombia hacia Venezuela de 
empresas de Transporte Terrestre Internacional habilitadas consulte: Directorio 
de Empresas Terrestres con Servicio Internacional de Carga.  Allí encontrará 
información sobre empresas con Certificado de Idoneidad (C.I.) y Permiso de 
Prestación de Servicios, ente otros. 
En cuanto a los fletes, el  transporte terrestre de mercancías de exportación hacia 
Venezuela, presenta diferente niveles de fletes, los cuales dependen de:  origen y 
destino, tipo de mercancía y vehículo,  volúmenes y regularidad  de los 
embarques,  situación del mercado y  la capacidad de negociación del exportador. 
Para transporte terrestre por carretera se encuentran diferentes modalidades de 
contratación de fletes, entre ellas tenemos  las siguientes: 
 Tarifas por tonelada. 
Cupo camión completo. (Contenedor) 
 Tarifas por  peso/volumen. (Dependiendo de la naturaleza de la      
mercancía) 
  Tarifas por   grandes o especiales  volúmenes  
 
De manera referencial, consulte:  Tarifas de Transporte Terrestre Internacional, 
allí se relacionan los  niveles de tarifas que se presentan actualmente en el 
mercado 
Para su información: Situación Transporte Terrestre en Venezuela. 
1.29.  ACCESO FLUVIAL 
El desarrollo del transporte fluvial es todavía incipiente en la mayoría de los países 
de América del Sur, entre los mas adelantados se encuentra Venezuela que ha 
implementado hidrovías navegables de gran envergadura. 
En Venezuela, la hidrovía del Orinoco se extiende por 1.191 Km desde Boca de 
los Navíos hasta Puerto Ayacucho, Se complementa con el Río Apure que es 
navegable hasta por 660 Km y el Río Portuguesa que se puede navegar hasta por 
250 Km, esta hidrovia se está complementando con la navegación del Río Apure y 
el Río Portuguesa hasta el Puerto de El Baúl. Además, se está estudiando la 
interconexión del Río Casiquiare con el Río Negro y la solución de los malos 
pasos de Atures y Maipures para poder desarrollar el transporte desde el Río 
Orinoco hasta el Amazonas. 
 La conexión  de  Colombia  a través de la confluencia  del Río Meta- Orinoco,  a 
pesar de ser una interesante opción para el intercambio de productos,  es 
incipiente. 
 
OTROS ASPECTOS PARA MANEJO LOGISTICO EN DESTINO 
Muestras Sin Valor Comercial “MSVC” 
Para efectos de exportación de muestras hacia Venezuela deben considerarse los 
siguientes puntos: 
 Toda mercancía entre US$ 101 y US$ 2000 pasa por la aduana, 
paga impuestos y es liberada el mismo día. 
 Si la mercancía tiene un valor superior a US$ 2001 se requieren una 
serie de documentos como RIF, NIT, Carta Poder, Factura Original e 
Instrucciones de Valoración. Además paga impuestos; este proceso 
tarda entre 2 y 3 días.  
 Es importante señalar que las muestras no existen en el régimen 
venezolano, tampoco los envíos urgentes a menos que sean 
perecederos y deben ser pre-alertados para solicitar permiso a la 
aduana antes de que llegue la mercancía. El único beneficio 
existente es que no pagan impuestos y salen de la aduana en un 
tiempo mas corto los envíos con valor inferior a US$ 100. 
Transporte de Muestras Sin Valor Comercial 
Como alternativa para envíos de carácter urgente, de exportaciones en volúmenes 
pequeños y muestras sin valor comercial, se encuentran los servicios de carga y 
courier los cuales garantizan mejores tiempos de entrega. 
Para este tipo de servicios puede contarse con diferentes compañías como: DHL, 
FEDEX y UPS entre otras. 
Vale la pena señalar que para empresas que trabajen de manera conjunta con 
Proexport, estas empresas courier ofrecen condiciones preferenciales. 
Certificación Preembarque - Verificación de Mercancias en Origen 
Se suspende este requisito para todas las importaciones de mercancías al 
territorio venezolano, a partir del 31 de Agosto de 2005. 
El SENIAT, asumirá el proceso tal y como lo hacia antes, es decir que 
la documentación para la declaración de las mercancías será la siguiente:  
 La Declaración de Aduana. 
 La factura comercial definitiva. 
  El original del conocimiento de embarque, de la guía aérea, o de la 
guía de encomienda, según el caso. 
 Los exigibles legalmente a dichos fines, según el tipo de mercancía 
de que se trate. 
 Efectuar el Pago de los Gravámenes Aduaneros. 
 Retiro de la mercancía. 
 Someterse al control del Resguardo Aduanero Nacional.  
Venezuela prorrogó el plazo de implementación de la norma internacional para 
medidas fitosanitarias (NIMF 15) hasta el 31 de diciembre de 2005, con el fin de 
dar cumplimiento a la Resolución DM/No. 241 del 26 de agosto de 2005, publicada 
en la Gaceta Oficial No. 38.261 de 30 de agosto de 2005. Esta medida reduce el 
riesgo de dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera; la medida 
recae en: Pallets, Estibas de madera, Bloques, Cajas y demás empaques y 
embalajes de madera. 
Es decir, que los exportadores colombianos que usen este tipo de embalajes, 
deben conseguir la autorización NIMF 15. En Colombia, el ICA es la entidad 
encargada de autorizar la marca, sin embargo se prorrogó el plazo de 
implementación para Colombia, hasta el 15 de septiembre de 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Anexo 2 
2.  INFORMACIÓN SOCIO-ECONÓMICA  DE PERU 
Capital: LIMA   
Población: 27,947,000  
Idioma: ESPAÑOL   
Tipo de Gobierno: 
REPUBLICA DEMOCRATICA. PRESIDENTE: 
ALEJANDRO TOLEDO (2001 - 2005)   
Religión: CATOLICA 95% - OTROS 5%   
Moneda: NUEVO SOL   
PIB:  
Valor US$: 69,000,000,000.00   
PIB per Capita US$: 2,469.00  
Crecimiento de PIB %: 4.80  
Tasa de 
Devaluación %:  
-8.54   
Cambio de la 
moneda X US$:  
3.50   
Deuda Externa US$ 
:  
0.00    
Tipo de Cambio 
Bilateral X Moneda 
del País :  
Valor Col$: 750.35   
Desempleo %: 9.50   
Tasa de Interés :  
Tasa de Interés Activo %: 0.00  
Tasa de Interés Pasivo %: 0.00  
Inflación %: 3.50   
 
14.2.1.   ACCESO AL MERCADO DE PERÚ  
PERÚ  
Análisis de los diferentes acuerdos comerciales en los que participa Perú y de los 
diferentes esquemas preferenciales que otorga, con énfasis en los que se 
beneficie Colombia.  
 
 
 2.2.  ACUERDOS COMERCIALES  
Comunidad Andina de Naciones – CAN  
 
El Acuerdo de Cartagena, que dio nacimiento al Grupo Andino, fue suscrito en 
Bogotá. Entró en vigencia el 16 de octubre de 1969 cuando el Comité permanente 
de la ALALC obtuvo la ratificación oficial del Gobierno de Perú, después de la de 
los Gobiernos de Colombia y Chile. En noviembre de 1969, Ecuador y Bolivia lo 
ratificaron y en 1973. Venezuela adhirió. Chile se retiró en 1976.  
El Acuerdo ha sido objeto de varias modificaciones, pero fue el Protocolo de 
Trujillo, suscrito por los Presidentes andinos con ocasión del VIII Consejo 
Presidencial celebrado en la ciudad de Trujillo, Perú en marzo de 1996, mediante 
el cual se crea la Comunidad Andina.  
La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica 
internacional integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.  
La información de los acuerdos suscritos entre Colombia y otros países, se 
encuentra disponible en la página del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia 
en la dirección: Programa de Liberación Arancelaria entre Colombia y Perú  
Por medio de la Decisión 414 de la CAN, el Gobierno del Perú asumió el 
cronograma de liberación arancelaria para las importaciones de 4.182 subpartidas 
originarias que proceden de los países integrantes de la Comunidad Andina, las 
cuales están agrupadas en ocho anexos a los que corresponden diferentes tramos 
de desgravación. (Ver Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Año XIII – Número 
284 – Lima, 31 de julio de 1997).  
La Zona de Libre Comercio en vigencia, establece la liberación de aranceles total 
o paulatina de los productos que deben ingresar al mercado peruano; para ello, se 
elaboraron los anexos, y cada uno de ellos contiene un determinado número de 
productos. Los productos contenidos en los Anexos I, II y III ya no pagan arancel.  
Los productos contenidos en los Anexos IV al VIII están sujetos a una 
desgravación paulatina conforme al Cuadro que anexamos.  
Las desgravaciones se aplican sobre el arancel peruano (Perú cuenta con dos 
niveles arancelarios: 12 y 20%).  
El referido cronograma constituye la pieza clave del proceso de desgravación 
arancelaria entre el Perú y sus socios andinos, que terminará en el año 2.005.  
 
 2.3.   DECISION 414 – Perfeccionamiento de la Integración Andina  
Programa de Liberación con Perú (% de Margen de Preferencia) 
Listas de 
Productos 
31/07/97 31/12/98 31/12/99 31/12/00 31/12/01 31/12/02 31/12/02  31/12/04 31/12/04 
Anexo I 100%         
Anexo II 20% 100%        
Anexo III 10% 30% 60% 100%      
Anexo IV 10% 10% 20% 40% 60% 80% 100%   
Anexo V 10% 10% 10% 15% 15% 15% 20% 100%  
Anexo VI 10% 10% 10% 15% 15% 15% 20% 20% 100% 
Anexo VII 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% 
Anexo 
VIII 
15% 30% 50% 75% 100%     
 
 
2.4.  Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y Perú para la 
Conformación de una Zona de Libre Comercio  
El Acuerdo de Complementación Económica No.38 entre Chile y Perú, entró en 
vigencia el 1º de julio de 1998, tendrá duración indefinida y la liberación total del 
comercio recíproco se completará en el 2016.  
El Programa de Liberación inició el 1º de julio de 1998 y tendrá una desgravación 
inmediata y Reducciones graduales para diferentes nóminas de productos, que se 
cumplirán en períodos de 5, 10, 15 y 18 años, para quedar totalmente exentos de 
gravámenes en el 2016.  
Para el Sector Textil se acordó efectuar las desgravaciones en períodos de 3, 5, 6 
y 8 años, entre el 1º de julio de 1998 y el 1º de julio del 2006.  
2.5. Acuerdo Comunidad Andina (CAN) - Argentina  
Tras las diferentes iniciativas de negociación entre los bloques del Mercosur y la 
Comunidad Andina y con la firma del acuerdo en 1.999 entre los países andinos y 
Brasil, se abrieron las puertas para la firma de un acuerdo comercial bajo el marco 
de la ALADI entre la CAN y Argentina.  
La información de los acuerdos suscritos entre Colombia y otros países se 
encuentra disponible en la página del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia 
en la dirección:  
2.6.  Acuerdo de Complementación Económica Brasil - CAN  
 Los países miembros de la Comunidad Andina (Con excepción de Bolivia) y Brasil 
firmaron el 12 de agosto de 1999 el Acuerdo de Alcance Parcial de 
Complementación Económica No 39, el cual entró en vigencia a partir del 16 de 
Agosto de 1999 por un término de 24 meses.  
La información de los acuerdos suscritos entre Colombia y otros países se 
encuentra disponible en la página del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia 
en la dirección: 
2.7. Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas – 
ATPDEA 
La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas 
(ATPDEA), renueva y amplía los beneficios unilateralmente otorgados por el 
gobierno de Estados Unidos a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú mediante la Ley 
de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA), que venció en diciembre 4 de 2001. 
Esta nueva ley se aplicará retroactivamente desde la fecha de vencimiento del 
ATPA y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2006. 
De acuerdo con el Congreso de Estados Unidos, con esta ley se busca aumentar 
los flujos comerciales entre los países beneficiarios y los Estados Unidos y 
generar empleo e inversión. Esto con el fin de fortalecer las economías de los 
países beneficiarios y promover la estabilidad política, económica y social en el 
área, para así implementar alternativas de desarrollo que sean sostenibles en el 
largo plazo. 
De la misma manera estas preferencias deberán contribuir a consolidar los 
valores, principios y prácticas democráticas en la región, así como continuar con la 
lucha concertada contra el narcotráfico y el terrorismo.  
2.8.  Productos Elegibles 
El Ejecutivo está ahora facultado para otorgar tratamiento preferente, libre de 
tarifas arancelarias, a los productos o manufacturas procedentes de los países 
beneficiarios, siempre y cuando éstos no sean considerados como bienes 
sensibles dentro del contexto de las importaciones a ese país, provenientes de los 
países andinos. Así, la cobertura se amplía a productos como calzado (que no 
reciben SGP), petróleo y sus derivados, relojes y sus partes, manufacturas de 
cuero y atún empacado al vacío en bolsas (pouches). 
Para el caso de las confecciones, la ampliación de las preferencias entrará en 
vigor el 1 de octubre de 2002, una vez que los países beneficiarios hayan 
cumplido con el proceso y los requisitos de elegibilidad establecidos. 
Los productos que se excluyen por la ley son los siguientes: Los textiles y 
confecciones que no reciben SGP, ron y tafia, azúcares, jarabes y productos que 
 contengan azúcar sujetos a sobre cuota, atún preparado o preservado de 
cualquier manera diferente a la señalada anteriormente. 
2.9.  Países Beneficiarios 
Los siguientes países han sido designados como beneficiarios para los propósitos 
del ATPDEA, son: 
 Bolivia  
 Ecuador  
 Colombia  
 Perú 
 
2.10.  Normas de Origen  
El ATPDEA contempla la importación, libre de tarifas arancelarias, restricciones 
cuantitativas o niveles de consulta, de las confecciones y artículos textiles andinos 
producidos o ensamblados con insumos procedentes de los Estados Unidos o de 
los países beneficiarios, o con insumos cuya producción efectuada en Estados 
Unidos sea insuficiente para suplir su demanda. 
Así, las confecciones o artículos cosidos o ensamblados en uno o más países 
beneficiarios serán elegibles si cumplen las siguientes condiciones: 
 Telas o sus componentes formados en los Estados Unidos o en los 
países beneficiarios. En todos los casos sólo se beneficiarán las 
confecciones realizadas a partir de telas, tejidas o formadas, cuyo 
proceso de teñido, estampado o terminado se haya realizado en los 
Estados Unidos.  
 Telas o sus componentes formados en uno o más países beneficiarios 
con hilados formados en alguno de los países beneficiarios, si fueron 
elaboradas principalmente con pelos finos de llama, alpaca o vicuña. 
 Telas o hilados, en la medida en que las confecciones elaboradas a 
partir de éstas, fueran elegibles para el tratamiento preferencial sin 
considerar la fuente de las telas o hilados si están considerados como 
short supply bajo el Anexo 401 del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN - NAFTA); 
 Telas o hilados para los cuales la Administración determine, a solicitud 
de una parte interesada, que la demanda interna de ese país no puede 
ser cubierta de manera oportuna y en cantidades comerciales por la 
industria local, una vez cumplidos todos los requisitos procesales 
(recomendaciones, consultas y plazos) establecidos para tales efectos. 
 Tratamiento preferente para las confecciones producidas o ensambladas 
en alguno de los países beneficiarios con telas o sus componentes 
formados en alguno de estos países, a partir de hilados formados en los 
Estados Unidos o en uno o más países beneficiarios, aún cuando estas 
 confecciones se elaboren a partir de las telas, sus componentes 
formados o componentes tejidos ya mencionados. 
Se establece un porcentaje máximo aplicable para las importaciones a 
los Estados Unidos de confecciones (SME) con insumos regionales del 
2%, iniciando el 1º de octubre de 2002. Esta cuota aumentará 
proporcionalmente un 0.75% anual hasta llegar al 5% en el cuarto año. 
 Cubre las confecciones hechas o tejidas a mano, y artesanales 
folclóricas certificadas como tales por la autoridad nacional competente 
del país beneficiario de origen.  
 Los brassieres serán elegibles solo si el costo de las telas, sin incluir 
adornos y accesorios, formado en los Estados Unidos es de al menos 
75% en promedio, del valor agregado de la tela declarado en la Aduana. 
 Las confecciones andinas que contengan adornos y accesorios o 
entretelas ("interlinings"), originarios de terceros países, serán elegibles 
para tratamiento preferente siempre y cuando el costo de  
 éstos no supere el 25% del costo total de los componentes del producto 
ensamblado. 
 Confecciones que contengan fibras o hilados no enteramente formados 
en los Estados Unidos o en uno o más de los países beneficiarios, 
siempre y cuando el peso total de dichas fibras o hilados no supere el 
7% del peso total de dichas confecciones, esto se conoce como la 
cláusula de Minimis. 
 Maletas y equipo de viaje de materias textiles enteramente formada y 
cortada en los Estados Unidos a partir de hilados totalmente formados 
en ese país. 
2.11.  Sanciones previstas 
Se prevé que el Presidente deberá revocar todos los beneficios otorgados a las 
confecciones de un exportador de un país beneficiario por un período de dos (2) 
años si se determina, con pruebas suficientes, que éste ha realizado operaciones 
de triangulación de dichas confecciones, así como a cualquier sucesor suyo. La 
Administración además solicitará al país en cuestión tomar las medidas del caso, 
para evitar que esto vuelva a ocurrir. Si se determina que el mencionado país 
beneficiario no está adoptando los correctivos que le fueron solicitados, reducirá la 
cantidad total de confecciones importadas a los Estados Unidos desde el país en 
una cantidad igual a tres veces la cantidad de las confecciones transbordadas, de 
acuerdo con las obligaciones asumidas por los Estados Unidos ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC). 
2.12.  Reportes 
Antes del 30 de abril de 2003 y cada dos años el United States Trade 
Representative (USTR) deberá presentar un reporte al Congreso, con el desarrollo 
del ATPDEA, y el cumplimiento de los países beneficiarios de los criterios de 
elegibilidad. 
 La información de los acuerdos suscritos entre Colombia y otros países se 
encuentra disponible en la página del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia 
en la dirección:  
 
2.13.  Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos - (SGP - 
EE.UU.)  
Este Programa dispone que determinadas mercancías de ciertos países y 
territorios en vías de desarrollo, independientes o no, ingresen sin pago de 
derechos de aduana, a fin de fomentar su crecimiento económico. Fue establecido 
por los Estados Unidos, entró en vigor el 1° de enero de 1976 y terminó el 30 de 
septiembre del 2001.  
El 6 de agosto de 2002, se aprobó la extensión del SGP hasta el 31 de diciembre 
de 2006. Así, todos aquellos productos que califiquen para el tratamiento 
preferencial otorgado, podrán entrar con arancel cero y el sistema se 
reprogramará para indicar estos productos con la letra ―A‖. Para los productos 
cobijados con el SGP que venció el 30 de septiembre de 2001 y que ingresaron a 
Estados Unidos entre esta fecha y el 6 de agosto de 2002, serán reliquidados 
aquellos que tenían arancel cero y la Aduana reembolsará lo que se haya pagado 
por concepto de aranceles durante ese lapso. Los importadores tendrán un 
periodo de 12 semanas a partir del 6 de agosto, para cobrar a la Aduana el 
reembolso, pasado este periodo, no se aceptarán más solicitudes. 
El SGP no expira para los países africanos pertenecientes al AGOA ( Acta de 
Crecimiento y Oportunidades Africanas) ya que este se extiende hasta septiembre 
30 del 2008.  
Los productos que se benefician del SGP son de gran variedad y están 
clasificados en más de 4.000 subpartidas del arancel armonizado de los Estados 
Unidos. Pueden ingresar con franquicia aduanera si se importan directamente a 
los Estados Unidos de cualquiera de los países beneficiarios y territorios 
designados. La lista de países y exclusiones, así como la lista de productos 
beneficiarios del SGP, cambiará de vez en cuando durante la vigencia de este 
programa.  
Tres grandes regiones se benefician del programa: países miembros de la 
Comunidad Andina de Naciones -CAN-, los cuales excepto Venezuela, al recibir 
mayores beneficios por el ATPA, aplican para el SGP en aquellos productos 
excluidos de la ley de preferencias andinas; países miembros de la Asociación de 
Naciones del Sudeste Asiático -ASEAN- y países pertenecientes al Mercado 
Común del Caribe -CARICOM-.  
Adicionalmente, se incluyó que los países beneficiarios deben apoyar a Estados 
Unidos en la lucha contra el terrorismo. Además, se establece una prohibición 
para el trabajo infantil en sus peores formas. 
 2.14.  Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea - (SGP 
Europa)  
El SGP europeo concede reducción de los derechos de aduana, con limitaciones 
cuantitativas para una serie de productos agropecuarios e industriales.  
Alrededor del 20% de 700 productos agropecuarios disfrutan en la Unión Europea 
de franquicia arancelaria. Los restantes gozan de reducciones que van de un 20% 
a un 50% del derecho de la Cláusula de Nación más Favorecida (NMF), sin 
limitaciones cuantitativas. 
2.15.  Sistema Generalizado de Preferencias - SGP Andino  
El SGP Andino es el programa por medio del cual la Unión Europea (UE) concede 
a los países miembros de la CAN y Centroamérica, una prórroga de las 
preferencias arancelarias concedidas dentro del marco del SPG Andino (1991- 
2001), como respaldo al esfuerzo que estos países venían realizando en la lucha 
contra el narcotráfico. Además se incluye en el programa a Pakistán. Este 
compromiso es de carácter unilateral, no recíproco, ni discriminatorio, por lo que 
los países que lo otorgan pueden decidir qué productos incluir y excluir, y fijar 
además los requisitos que deben cumplir para acceder a sus beneficios. El 
Programa consiste en una rebaja del 100% del gravamen aduanero para casi el 
90% de las exportaciones provenientes de los países antes mencionados y busca 
con ello conceder oportunidades de exportación que favorezcan los cultivos de 
sustitución.  
El SGP Andino entró en vigor el 1 de enero de 1991 por un período de cuatro 
años, hasta el 31 de Diciembre de 1994, cuando la Comunidad Europea presentó 
un nuevo esquema ―pluri-anual‖ para el SGP, por un período de diez años (1995-
2004), en el que se incluyó además a Venezuela. El Programa incluyó a partir de 
1999 a los países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Panamá). Luego de cumplir con el período 1999-2001, la 
prórroga de las preferencias otorgadas en el SGP Droga fue aprobada por medio 
del Reglamento (CE) No 2501/2001 del Consejo del 10 de Diciembre de 2001, 
relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas 
para el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de diciembre de 
2004 a los países centroamericanos y a los de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN). En esta última prórroga se incluyó a Pakistán dentro del grupo que recibe 
el tratamiento preferencial, dado que este país afronta también problemas de 
producción de cultivos ilícitos similares a los países andinos y ha hecho esfuerzos 
en los últimos años para su erradicación, a cambio de lo cual se beneficiará de la 
eliminación de aranceles para sus exportaciones de textiles. El programa no 
incluirá a ningún otro país durante los próximos tres años.  
Entre los productos más favorecidos por el SPG Andino, se destacan:  
 · Productos alimenticios: Café crudo o verde sin descafeinar, flores frescas, frutas 
frescas y congeladas (excepto banano, fresas y limones), legumbres frescas y 
congeladas, pescados, crustáceos y moluscos.  
· Productos manufacturados: Textiles y confecciones, cueros y sus manufacturas, 
calzado y sus partes componentes, tabaco.  
· Productos procesados: frutas secas, concentrados de frutas, jugos de frutas, 
encurtidos, conservas de frutas y verduras, palmitos en conserva, aceites 
vegetales.  
Consulte la resolución sobre prórroga de las preferencias del SGP ANDINO  
La información sobre las preferencias otorgadas a Colombia por los países 
desarrollados, se encuentra disponible en la página del Ministerio de Comercio 
Exterior de Colombia en la dirección: 
2.16.  Aplicación por parte de Perú a Favor de Colombia de la Cláusula de 
Nación más Favorecida  
El Perú aplicó a favor de Colombia y los otros países miembros de la CAN, la 
Cláusula de Nación más Favorecida del Acuerdo de Cartagena (Art. 155), por 
medio del cuál, cualquier preferencia arancelaria otorgada por el Perú en los 
mecanismos de la ALADI, que resulte más favorable que las preferencias 
otorgadas en los Acuerdos Suscritos en el marco de la CAN serán extendidas al 
producto similar originario y procedente de los países miembros de la CAN. En la 
actualidad se benefician alrededor de 200 productos , para beneficiarse de esta 
Cláusula debe aplicarse lo establecido en la Circular Interna de la 
Superintendencia de Aduanas del Perú, No. 46 – 36 – 99 ADUANAS/INTA DEL 14 
DE Octubre de 1999, publicada en el Libro Oficial del Perú: NORMAS LEGALES 
―El Peruano‖ del 18 de Octubre de 1999.  
2.17.  ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES  
Estructura Arancelaria  
El arancel peruano es diferente al Arancel Externo Común (AEC), de la 
Comunidad Andina, ya que cuenta con solo dos niveles de arancel ad valorem: 
12% y 20%.  
La mayoría de las importaciones están también sujetas a un impuesto de valor 
agregado del 18%, (IGV).  
Existe un impuesto especial llamado Impuesto Selectivo al Consumo, destinado a 
gravar una lista reducida de bienes suntuarios como licores, cigarrillos, 
automóviles, embarcaciones de recreo, aviones, entre otros.  
 Perú impone un 12% de impuesto al 95% de los ítems sobre la tarifa, el 20% sobre 
el porcentaje restante (especialmente en textiles, calzado y algunos productos 
agrícolas).  
 
2.19.  REGULACIONES Y NORMAS  
La autoridad aduanera peruana se ha reformado y se ha modernizado durante los 
últimos cinco años, con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo y el 
programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Aunque se promulgó una ley 
aduanera que facilitara el proceso de importaciones, algunos exportadores 
continúan encontrando problemas con la aduana del Perú.  
Uno de los casos más frecuentes es frente a una de las reformas, diseñada para 
combatir contrabando crónico, y es el caso de un examen previo al embarque de 
las mercancías en el país de origen. El servicio de aduana requiere que todas las 
importaciones mayores a US$5.000 F.O.B. sean examinadas antes del envío, 
autorizan a tres compañías internacionales privadas, Bureau Veritas, Cotecna, y 
SGS, a conducir los exámenes de pre-embarque. El importador paga hasta el 1% 
del valor F.O.B. de las mercancías para cubrir el costo de la valoración.  
En Perú ya no existen Licencias para importaciones, ni Registros. Una persona 
natural puede desarrollar labores de importación, e incluso puede desaduanar la 
mercancía sin utilizar los servicios de una sociedad de intermediación aduanera, y 
para facilitar los trámites de comercio internacional, se ha desarrollado un único 
documento (Declaración Única de Aduanas) que sirve para exportar o importar, 
bajo cualquier régimen como admisión temporal, internamiento temporal, etc.  
Las Normas Técnicas para el ingreso de manufacturas, son elaboradas y 
difundidas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.  
Los certificados para productos vegetales son otorgados por el Ministerio de 
Agricultura, y el Registro Sanitario requerido para alimentos procesados, 
medicamentos, y bebidas es otorgado por el Ministerio de Salud.  
Los exportadores de productos de origen animal y vegetal interesados en ingresar 
al mercado peruano deberán cumplir con el procedimiento administrativo 
establecido mediante Decreto Supremo No. 016-2002-AG, el cual aprobó el texto 
único de Procedimientos Administrativos del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
- SENASA.  
2.20.  Etiquetado  
Los requisitos de etiquetado en este país son relativamente simples. Los 
productos normalmente mantienen sus etiquetas originales; el nombre y número 
de identificación de contribuyente (RUC) importador / distribuidor debe agregarse 
al empaque.  
 Tratándose de alimentos o medicamentos principalmente, se exige que las 
etiquetas muestren el Registro Sanitario expedido por la entidad peruana 
respectiva (Ministerio de Salud o Ministerio de Agricultura). Estos registros son 
obtenidos validando los Registros obtenidos en Colombia, y presentados ante las 
autoridades locales respectivas.  
2.21.  PERFIL DE TRANSPORTE DESDE COLOMBIA HACIA PERÚ  
PERÚ  
Principales características de las condiciones de acceso físico desde Colombia 
hacia Perú, en términos de los diferentes modos de transporte, frecuencias, 
tiempos de tránsito, costos de referencia y otros aspectos importantes de logística 
en el mercado de destino.  
2.22.  PANORAMA GENERAL  
Perú es uno de los países vecinos de Colombia, y durante años ha desarrollado 
un proceso creciente de integración con ella, pertenece a la Comunidad Andina de 
Naciones; en esta regionalización, Perú y Colombia, desarrollan planes de 
mejoramiento en infraestructura, para el acceso y la circulación de bienes y 
servicios en sus territorios.  
En la actualidad, el acceso marítimo es la alternativa más viable, sin descartar los 
servicios aéreos directos que prestan algunas aerolíneas. Aunque el Perú, no 
tiene una infraestructura portuaria muy desarrollada, los productos de Colombia 
tienen acceso, por los puertos marítimos de Callao, Paita y Pisco; y los 
aeropuertos de Lima e Iquitos.  
2.23.  ACCESO MARÍTIMO  
Perú cuenta con 24 puertos en el litoral pacífico, de estos, 19 son marítimos, 4 
fluviales y 1 lacustre; y según el sistema de atraque se dividen en puertos de 
atraque directo y lanchonaje; su infraestructura portuaria carece de la tecnología y 
los medios para manejar altos volúmenes de carga, lo que hace un poco lento al 
funcionamiento de los puertos marítimos. Los puertos del Perú son Cabo Blanco, 
Talara, Paita, Pacasmayo, Eten, Chicama, Salaverry, Chimbote, Besique, Casma, 
Huarmey, Supe, Huacho, Chancay, Callao, Cerro Azul, General San Martín, 
Matarani ello, todos estos bajo el control de la Empresa Nacional de Puertos del 
Perú (ENAPU)  
Dentro de estos puertos destacamos: Para el tráfico desde Colombia, los puertos 
del Callao y Paita.  
Conozca sus características en la ENAPU.  
 Callao: Ubicado en la provincia del Callao en la zona central del litoral peruano, 
dentro de la Cuenca del Pacífico, recibe las rutas interoceánicas, que cruzan el 
Canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes. Por su ubicación, es el puerto más 
importante del Perú, su área de influencia se encuentra constituida por los 
departamentos de Lima, Cerro de Pasco, Huánuco, Ayacucho, Junín y 
Huancavelica.  
Está conectado con la zona industrial de Lima, ciudad que se encuentra a 15 Km. 
Y así mismo con el resto de Estado por vías carreteras que acceden el norte y el 
sur del país y por vías férreas que atraviesan los Andes peruanos.   
La infraestructura del puerto esta compuesta por 9 muelles activos, así como de 
almacenes de abastecimiento, carga de importación, mantenimiento, 
consolidación y desconsolidación, aduanas, y depósitos. Además cuenta con tres 
zonas para contenedores de carga seca y refrigerada, una para metales, una para 
carga rodante, y veinte silos con un área de 4007 metros cuadrados con 
capacidad de 25.765 toneladas. Aunado a esto el Callao esta provisto por 
portacontenedores, tractores, elevadores de horquilla, prensa, grúas, balanzas, 
remolcadores y una línea férrea que facilita el desplazamiento de la carga hacia 
otros destinos del Perú.  
Vale la pena resaltar que el sistema de almacenamiento otorga la exoneración de 
los 10 primeros días de pago de almacenamiento. En el último año movilizo 
12.973.163 TONS y 725,490 TEUS siendo el principal puerto peruano en el 
manejo de carga general y contenerizada, así se consolido como el centro 
importador de productos como textiles, cereales, maquinaria, papel, alimentos en 
conserva, entre otros.  
Paita: Es un puerto multipropósito, ubicado en el norte de la costa peruana, su 
manejo de carga ha ido en ascenso, en el último año reportó un manejo de 81.242 
TEUS, su área de influencia es la región de Grau, Marañon y La Libertad. Siendo 
la región de Grau la más cercana (56 Km) con las ciudades de Tumbes y Piura. Su 
infraestructura es compuesta por un muelle de atraque directo tipo espigón y 
cuatro amarraderos con profundidades entre 27 y 33 pies, un almacén con 
capacidad de 1000 TONS, una zona para 390 TEUS vacíos o cargados, otra zona 
para el transito de 300 TEUS y dos patios, uno para 1400 TEUS cargados o 
vacíos con 36 tomas para contenedor refrigerado y otro para 400 TEUS vacíos. 
Aunado a esto el puerto esta aprovisionado con remolcadores, lanchas tiburón, 
tractores elevadores de horquilla, grúas, porta contenedores y balanzas.  
Si desea conocer detalles sobre servicios marítimos de exportación desde 
Colombia consulte: Oferta Servicios de Transporte Marítimo, allí encontrará 
información sobre navieras, rutas, frecuencias de zarpe y tiempos de tránsito, 
entre otros. Para referencia en cuanto a tarifas consulte: Tarifas de Transporte 
Marítimo.  
 
 2.24.  ACCESO AÉREO  
El Perú tiene 54 aeropuertos dirigidos por la Corporación Peruana de Aeropuertos 
y Aviación comercial, de estos, los aeropuertos internacionales de Arequipa, 
Cuzco, Chiclayo y el terminal Puerto Maldonado. Están diseñados para el recibo 
de carga, tienen servicios de almacenaje de carga por tiempo limite de un mes, 
almacenaje en frío, manejo de valores y nacionalización. Entre los cuatro 
manejaron un total de 740 TONS en el 2004. Por otra parte esta el aeropuerto 
privado ―Jorge Chávez― de la ciudad de Lima, el terminal cuenta con servicios de 
almacenaje, almacenaje en frío y aduana, además de tener una posición 
estratégica para el multimodalismo por la cercanía al puerto del Callao, lo que 
facilita la transferencia entre la carga aérea y la carga marítima si fuera el caso. En 
2004 el terminal movilizo 135.084 TONS. De un total de 136.386 de todos los 
aeropuertos peruanos, representando el 99% del movimiento de carga 
internacional aérea del Perú.  
2.25.  ACCESO TERRESTRE  
A pesar de la cercanía geográfica, el transporte terrestre entre Colombia y Perú es 
nulo, los tiempos de transito giran alrededor de los 20 días y el flete para 30 
toneladas de carga puede costar hasta 5400 USD, el transito de esta vía es: 
Bogotá – Tulcán, Luego Aguas Verdes y finalmente Lima, en cada frontera hay 
cambio de camión.  
2.26.  OTROS ASPECTOS PARA MANEJO LOGÍSTICO EN DESTINO  
Documentos Requeridos Para Ingreso de Mercancías  
Envíos Comerciales:  
 Factura Comercial, en Español. Con número y fecha de la licencia de 
importación. Para productos farmacéuticos son necesarias ocho 
facturas con el precio FOB si el embarque supera los 100 USD, las 
facturas deben tener un visado consular o deben venir con el 
certificado de cámara de comercio.  
 Licencia de Importación, para la legalización.  
 La mercancía usada con valor de 2.000 USD será revisada. Menor 
valor una declaración juramentada es necesaria.  
 La mercancía nueva con valor de 5.000 USD será revisada.  
Se consideran envíos postales las cartas, tarjetas, postales, impresos, pequeños 
paquetes, encomiendas postales, así como el envío de documentos valorados, 
remesas, cassetes y diskettes y CDs siempre y cuando no excedan de cuatro 
unidades y otros según clasificación del Convenio Postal Universal.  
 Los pequeños paquetes y encomiendas postales no deben exceder de 2ks y 30 ks 
respectivamente. El valor FOB de los envíos Postales o Paquetes Postales no 
debe exceder los $2000.  
Transporte de Muestras Sin Valor Comercial  
Se entiende por muestras sin valor comercial a aquellas mercancías que 
únicamente tienen por finalidad demostrar sus características y que carecen de 
valor comercial por sí mismas, las cuales no deben ser destinadas a la venta en el 
País.  
 Tratándose de mercancías que se comercializan en medidas de 
longitud, las muestras no se deben exceder de 30 cm.  
 No se consideran muestras sin valor los productos químicos puros, 
drogas, artículos de tocador, licores aunque vengan en envases de 
miniatura, manufacturas y objetos aunque tengan inscripciones de 
propaganda.  
 Las muestras sin valor comercial están libres de derechos de 
aduana.  
 Se cumplen las normas de los envíos comerciales. Mencionados en 
el anterior punto.  
 Muestras con Valor comercial, el valor será importado libre de 
deberes, solo cuando se re-exporta en menos de seis meses.  
 
LINKS DE INTERÉS  
Aduana Peruana. Donde puede encontrar todo lo referente a aranceles para su 
producto. 
Perú y Colombia pertenecen a la Unión Aduanera, Comunidad Andina de 
Naciones (CAN), y por tanto, el comercio de bienes esta liberado de aranceles 
entre las dos naciones.  
Perú, notificó a la Organización Mundial de Comercio, la implementación de la 
norma internacional para medidas fitosanitarias (NIMF 15) a partir del 1 de 
septiembre de 2005. La NIMF 15 es una medida que reduce el riesgo de 
dispersión de plagas relacionadas con el embalaje de madera, la medida recae en: 
Pallets, Estibas de madera, Bloques, Cajas y demás empaques y embalajes de 
madera. Es decir que los exportadores que usen este tipo de embalajes, deben 
conseguir la autorización NIMF 15. Para Colombia, el ICA es la entidad encargada 
de autorizar la marca. 
 
 Anexo 3 
3.  INFORMACIÓN SOCIO-ECONÓMICA COSTA RICA 
Capital: SAN JOSE   
Población: 4,248,481  
Idioma: ESPAÑOL   
Tipo de Gobierno: 
REPUBLICA DEMOCRATICA. PRESIDENTE: 
ABEL PACHECO (2002-2006)   
Religión: 95% CATOLICOS ROMANOS. OTROS 5%   
Moneda: COLON   
PIB:  
Valor US$: 18,001,840,256.00   
PIB per Capita US$: 4,237.00  
Crecimiento de PIB %: 4.30  
Tasa de Devaluación %:  9.18   
Cambio de la moneda X 
US$:  
447.48   
Deuda Externa US$ :  0.00    
Tipo de Cambio 
Bilateral X Moneda del 
País :  
Valor Col$: 5.87   
Desempleo %: 6.50   
Tasa de Interés :  
Tasa de Interés Activo %: 23.51  
Tasa de Interés Pasivo %: 11.50  
Inflación %: 13.13   
3.1.   ACCESO AL MERCADO DE COSTA RICA  
COSTA RICA  
Análisis de los diferentes acuerdos comerciales en los que participa Costa Rica y 
de los diferentes esquemas preferenciales que otorga, con énfasis en los que se 
beneficie Colombia.  
3.2.  ACUERDOS COMERCIALES 
Mercado Común Centroamericano – MCCA 
  
El Mercado Común Centroamericano inició su vigencia el 4 de junio de 1961, para 
 Guatemala, El Salvador y Nicaragua, Honduras a partir del 27 de  abril de 1962 y 
Costa Rica el 23 de septiembre de 1963. Su objetivo principal era el de reafirmar 
su propósito de unificar las economías de los cuatro países e impulsar en forma 
conjunta el desarrollo de Centroamérica a fin de mejorar las condiciones de vida 
de sus habitantes.  
Los Estados contratantes acordaron establecer entre ellos un mercado común que 
debería quedar perfeccionado en un plazo máximo de cinco años a partir de la 
fecha de entrada en vigencia de este Tratado. Se comprometieron además a 
constituir una unión aduanera entre sus territorios y a adoptar un arancel 
centroamericano uniforme en los términos del Convenio Centroamericano sobre 
Equiparación de Gravámenes a la Importación.  
Los Estados signatarios se otorgan el libre comercio para todos los productos 
originarios de sus respectivos territorios, con las únicas limitaciones comprendidas 
en los regímenes especiales.  
La duración del presente Tratado será de veinte años contados desde la fecha 
inicial de su vigencia y se prorrogará indefinidamente.  
3.3.  Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México  
Costa Rica firmó un Tratado de Libre Comercio con México, el cual entró en 
vigencia el 1º. De enero de 1995, para el establecimiento de una zona de libre 
comercio pleno en el 2009.  
El tratado establece un Programa de Desgravación Arancelaria para cada parte, 
en diferentes categorías o listas de productos para la eliminación por etapas de los 
aranceles aduaneros entre el 1o. De enero de 1995 y el 1º. De enero del 2009.  
Para acogerse al tratamiento preferencial establecido en el Programa de 
Desgravación Arancelaria, los productos deberán cumplir las Normas de Origen 
que establece el presente Tratado.  
3.4.  Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana  
Los países de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala 
suscribieron con la República Dominicana el presente tratado el 16 de abril de 
1998, el cual se esperaba iniciara su vigencia el 1º. de enero de 1999, una vez las 
Partes intercambiaran sus respectivos instrumentos de ratificación. Sin embargo, 
el Senado de República Dominicana únicamente ratificó el tratado el 15 de abril de 
2001, razón por la cual se intercambiaron los instrumentos de ratificación el 
pasado 7 de marzo de 2002.   
Con relación al comercio de bienes los países acordaron establecer tres nóminas 
de productos: lista de Libre Comercio, es decir, con exención del pago de 
 aranceles, lista de productos con tratamiento preferencial a los cuales se les 
aplican reducciones porcentuales en el arancel y la lista de Desgravación 
arancelaria la cual se cumplirá entre el 1º. de enero de 1999 y el 1º. de enero del 
2005, fecha en la cual quedarán totalmente desgravados.  
3.5.  Tratado de Libre Comercio y de Intercambio Preferencial entre Costa 
Rica y Panamá.  
Costa Rica y Panamá firmaron el Tratado de Libre Comercio el 8 de junio de 1973. 
Los Estados Contratantes acordaron mantener el régimen de libre comercio y de 
intercambio preferencial previsto en el Tratado suscrito entre ellos el 2 de agosto 
de 1961 y prorrogado por el Protocolo del 22 de junio de 1972, conforme a las 
disposiciones que se señalan en el tratado.  
Los productos naturales o manufacturados originarios de los territorios de las 
Partes Contratantes que figuran en las listas anexas a este Tratado, o que se 
adicionen en lo sucesivo, gozarán de libre comercio, es decir, quedarán exentos 
del pago de derechos de importación y los de trato preferencial estarán sujetos al 
pago de un porcentaje sobre los derechos de aduana generales.  
El acuerdo entre Costa Rica y Panamá vigente es un acuerdo de cobertura y 
alcance reducido, por cuanto sólo regula el intercambio de bienes bajo una 
cobertura limitada del universo arancelario, por lo cual los países 
centroamericanos adelantan negociaciones con Panamá con miras a la 
suscripción del Tratado de Libre Comercio.  
El 16 de mayo de 2001, se concluyeron las negociaciones de la primera parte del 
Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá  en donde los Ministros 
y Viceministros de Comercio de los seis países acordaron la parte normativa del 
Tratado, la cual es un acuerdo comercial que incluye  disposiciones sobre acceso 
al mercado, servicios, inversiones, contratación pública y solución de 
controversias, entre los temas más importantes.  
La segunda etapa que hace referencia a la negociación de los anexos de las listas 
de acceso a mercados, normas de origen y servicios, se hará de carácter bilateral 
entre Panamá y cada uno de los países centroamericanos en el transcurso de los 
próximos meses  
3.6.  Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica  
Suscrito el 18 de octubre de 1999 en Guatemala. Mediante el presente Tratado, 
las Partes establecen las bases para crear e implementar una zona de libre 
comercio, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del GATT de 1994 
(OMC). Este Tratado se aplicará bilateralmente entre Chile y cada uno de los 
países de Centroamérica considerados individualmente a partir del 1º. De enero 
del 2000, en la fecha que se acordará con cada país. La zona de Libre Comercio 
tendrá aplicación plena en el 2015.  
 El 25 de enero de 2001 se firmó en Costa Rica la ley de aprobación del tratado. En 
Chile la Cámara de Diputados ratificó dicho tratado el 7 de marzo de 2001. Chile y 
Costa Rica intercambiaron los instrumentos de ratificación el pasado 16 de enero 
de 2002, por lo cual el Tratado entró en vigor el 15 de febrero de 2002. 
3.7.  La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI)  
La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI), es un programa que permite el ingreso 
sin pago de derechos de aduana de ciertas mercancías de países y territorios 
designados como beneficiarios.  Este programa fue promulgado por los Estados 
Unidos como la Ley para la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe, 
que entró en vigor el 1º. De enero de 1994 y no tiene fecha de expiración.  
Son beneficiarios de este programa los países centroamericanos, incluido Panamá 
y los caribeños, cuyos productos deberán cumplir los requisitos de origen 
establecidos para gozar del acceso preferencial en el mercado estadounidense.  
3.8.  Ley de Comercio y Desarrollo de 2000.  
El Senado de los Estados Unidos aprobó la denominada Ley de Comercio y 
Desarrollo del 2000, una de cuyas secciones se refiere al mejoramiento de la 
Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), la cual entró en vigor el 1 de octubre de 
2000. Los principales beneficios que la ley contiene  se extienden hasta el año 
2008 o hasta que el ALCA entre en vigor y corresponden al acceso libre de 
aranceles y cuotas para las prendas de vestir confeccionadas en la región 
centroamericana y del caribe, bajo condiciones específicas respecto al contenido 
de materiales e insumos.  
Esta Ley hace extensivo el tratamiento preferencial otorgado a México dentro del 
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica – NAFTA para  textiles y 
confecciones, a los países de la Cuenca del Caribe.  
3.9.  Sistema Generalizado de Preferencia (SGP) Japonés. 
El esquema SGP del Japón empezó a aplicarse el primero de agosto de 1.971, 
autorizado por la Ley de Medidas Arancelarias Temporales, para otorgar 
preferencias por un plazo inicial de 10 años. La autorización de otorgar trato SGP 
se ha renovado en tres ocasiones: En 1.981 por 10 años, en 1.991 con validez 
hasta el 31 de marzo del año 2.001, y en este último año se renovó hasta el 31 de 
marzo del año 2011.  
En el año 2.001 el esquema concede entrada preferencial con exención de 
derechos para 226 productos agrícolas y pesqueros (de 9 dígitos en el Sistema 
Armonizado) y todos los productos manufacturados, excepto las 105 partidas 
enumeradas en una lista negativa, a cuyos productos no se les concede 
preferencias arancelarias (crudos de petróleo, algunos textiles, madera 
 contrachapada y algunas pieles de peletería y calzado), procedentes de 149 
países en vía de desarrollo y 15 territorios designados como beneficiarios. Bajo el 
esquema, el Japón concede acceso preferencial unilateral al mercado de los 
productos de los países que solicitan trato preferencial.  
Cuarenta y dos países (42) considerados menos adelantados (PMA) tienen 
derecho a aranceles preferenciales. Esos países los escoge el gobierno japonés 
entre los PMA designados por las Naciones Unidas (Este trato preferencial 
empezó el primero de abril de 1.980).  
Las partidas abarcadas por el programa se escogen teniendo en cuenta los 
efectos del SGP sobre las industrias nacionales, así como por razones 
presupuestarias. En virtud de la Ley de Medidas Arancelarias Temporales, el 
Gobierno (entre otros, el Ministerio de Hacienda) está autorizado a designar, 
retirar, suspender o limitar los países y productos a los que se concede trato SGP.  
3.10.  Sistema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea  
El SGP europeo concede reducción de los derechos de aduana, con limitaciones 
cuantitativas para una serie de productos agropecuarios e industriales.  
Alrededor del 20% de 700 productos agropecuarios disfrutan en la Unión Europea 
de franquicia arancelaria. Los restantes gozan de reducciones que van de un 20% 
a un 50% del derecho de la Cláusula de Nación más Favorecida (NMF), sin 
limitaciones cuantitativas. 
3.11.  Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y Canadá  
Del 11 al 14 de julio de 2000, se llevó a cabo en Ottawa, Canadá, la primera ronda 
de negociaciones. El texto base de negociación es el Tratado de Libre Comercio 
entre Canadá y Chile, un acuerdo muy similar a otros tratados firmados por Costa 
Rica, aunque también se está tomando en consideración el TLC firmado entre 
Costa Rica y Chile.  
El 18 de abril el gobierno costarricense dio por terminada las negociaciones, se 
firmó el día 23 de abril entre los gobiernos de ambos países.  
Para la entrada en vigencia de este acuerdo falta la ratificación del congreso de 
ambos países y la publicación oficial de la norma respectiva. 
3.12.  Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y la Comunidad del Caribe 
- CARICOM. 
La tercera y última Ronda de Negociaciones se desarrolló del 11 al 14 de Marzo 
del 2003 en San José, Costa Rica. Como parte del balance final de la negociación, 
cerca del 95% del universo arancelario logró acceso preferencial a la región, un 
 4% estará excluido y el restante 1% se encuentra pendiente de negociación, 
correspondiente a los aceites vegetales y jabones.  
Dentro del 95% que cuenta con acceso preferencial, una serie de productos 
ingresará con desgravación arancelaria de cuatro años, entre los que se 
encuentran ciertas pastas alimenticias, jaleas y mermeladas, salsa de soya, salsas 
de tomate, bolsas plásticas, flores y preparaciones para el cuidado personal. 
Adicionalmente, productos agrícolas entre los que destacan papa, cebolla, tomate, 
repollo, chile dulce, pepinos, yuca, aguacate, mango, sandías, melones, jengibre y 
maní, entre otros, tendrán libre acceso a las economías más desarrolladas de la 
región en determinados meses del año.  
Este acuerdo abre una gran oportunidad de exportación para los productos 
costarricenses, especialmente para el sector alimenticio y de productos agrícolas. 
Las exportaciones durante el último año a este mercado alcanzaron los US$ 58,5 
millones, mientras que se importaron de la región US$ 42,9 millones, 
principalmente combustibles.  
Las negociaciones entre Costa Rica y la Comunidad de Estados del Caribe ya 
finalizaron y se encuentra pendiente la aprobación Legislativa en cada una de las 
partes. 
 3.13.  ARANCELES Y OTROS IMPUESTOS A LAS IMPORTACIONES 
 Estructura Arancelaria  
En 2004 el arancel promedio es: productos agrícolas 12,61%, industriales 4,69% y 
el Universo Arancelario en general 5,82%.(Ver archivos relacionados)  
Tarifas  
Los impuestos a la importación en Costa Rica son: la tarifa de Derecho 
Arancelario a la Importación (DAI) sobre valor aduanero (CIF), Impuesto selectivo 
al Consumo (entre el 5 y 75%) aplicable sobre el valor aduanero más el DAI, 
armas y municiones (75%), joyería, fuegos artificiales y whiskey (50%), vino y 
cerveza (40%). Impuesto de Ley 6946 aplicable sobre CIF (1%), excepto 
medicamentos de uso humano y materias primas para la industria y el Impuesto 
de Ventas sobre valor CIF (13%).  
3.14.  REGULACIONES Y NORMAS 
 Regulaciones de las importaciones 
Los productos agrícolas requieren Certificados Fitosanitarios; los productos 
químicos, farmacéuticos, cosméticos, insecticidas, pesticidas y substancias tóxicas 
requieren Permiso de Importación del Ministerio de Salud.  
 Se requiere Certificado de Libre Venta en productos como: cosméticos químicos, 
sustancias tóxicas, pesticidas, agroquímicos e insecticidas para comprobar que 
son de libre venta en el país de origen, este debe llevar información acerca de los 
ingredientes u otra información pertinente y debe ser legalizado por el consulado 
de Costa Rica. Los medicamentos, farmacéuticos y cosméticos deben ser 
registrados con el Ministerio de Salud cada cinco años, todos los fabricantes e 
importadores deben solicitar el registro y  llevar las muestras del producto y los 
insecticidas ante el Ministerio de Agricultura y Cría.  
 
 3.15.  Etiquetado 
En Costa Rica no existen requerimientos generales de etiquetado, excepto para 
los alimentos, que requieren etiqueta en español que contenga los siguientes 
datos: nombre del producto, lista de ingredientes en orden cuantitativo, contenido 
nutricional, nombre y dirección del importador, fecha de vencimiento y peso. Los 
productos químicos (fertilizantes, pesticidas, hormonas, preparaciones 
veterinarias, vacunas, sustancias venenosas, enjuagues bucales y farmacéuticos 
también requieren un etiquetado especial.  
3.16.  Ley de Aduanas de Costa Rica, No.7557. (1) 
La ley de aduanas de Costa Rica (Ley No. 7557) fue modificada mediante la ley 
No. 8373. Estas modificaciones a la ley entran en vigencia a partir  del 5 de marzo 
de 2004. 
Lo más importante de esta modificación, es que mediante el artículo 86, toda 
mercancía exportada a Costa Rica deberá acompañarse de su correspondiente 
copia de la declaración oficial aduanera de Colombia (o el país exportador), en 
nuestro caso el DEX, que incluya el valor real de la mercancía, el número y monto 
de la factura, el número del contenedor, el peso bruto y neto, y el nombre del 
importador. 
Se reforma el artículo 86, cuyo texto dirá: 
"Artículo 86. —Declaración aduanera. Las mercancías internadas o dispuestas 
para su salida del territorio aduanero, cualquiera que sea el régimen al cual se 
sometan, serán declaradas conforme a los procedimientos y requisitos de esta Ley 
y sus Reglamentos, mediante los formatos autorizados por la Dirección General de 
Aduanas. 
Con la declaración se expresa, libre y voluntariamente, el régimen al cual serán 
sometidas las mercancías; además, se aceptan las obligaciones que el régimen 
impone. 
 Para todos los efectos legales, la declaración aduanera efectuada por un agente 
aduanero se entenderá realizada bajo la fe del juramento. El agente aduanero 
será responsable de suministrar la información y los datos necesarios para 
determinar la obligación tributaria aduanera, especialmente respecto de la 
descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, el valor aduanero de las 
mercancías, la cantidad, los tributos aplicables y el cumplimiento de las 
regulaciones arancelarias y no arancelarias que rigen para las mercancías, según 
lo previsto en esta Ley, en otras leyes y en las disposiciones aplicables. 
Asimismo, el agente aduanero deberá consignar, bajo fe de juramento, el nombre, 
la dirección exacta del domicilio y la cédula de identidad del consignatario, del 
importador o consignante y del exportador, en su caso. Si se trata de personas 
jurídicas, dará fe de su existencia, de la dirección exacta del domicilio de sus 
oficinas principales y de su cédula jurídica. Para los efectos anteriores, el agente 
aduanero deberá tomar todas las previsiones necesarias, a fin de realizar 
correctamente la declaración aduanera, incluso la revisión física de las 
mercancías. 
En todos los casos, la declaración aduanera deberá venir acompañada por el 
original de la factura comercial, un certificado de origen de las mercancías emitido 
por la autoridad competente al efecto, cuando sea procedente, y una copia de la 
declaración oficial aduanera del país exportador, que incluya el valor real de la 
mercancía, el número y monto de la factura, el número del contenedor, el peso 
bruto y neto, y el nombre del importador. 
La declaración aduanera deberá fijar la cuantía de la obligación tributaria aduanera 
y el pago anticipado de los tributos, en los casos y las condiciones que se 
dispongan vía reglamento". 
3.17.  PERFIL DE LOGÍSTICA DESDE COLOMBIA A COSTA RICA  
COSTA RICA 
Principales características de  las condiciones de acceso físico desde Colombia 
hacia Costa Rica, en términos de los diferentes modos de transporte, frecuencias, 
tiempos de tránsito, costos de referencia y otros aspectos importantes de logística 
en el mercado de destino. 
 
3.18.  PANORAMA GENERAL 
Costa Rica después de Panamá, es el país centroamericano con mejores servicios 
para la recepción de exportaciones colombianas. Existen servicios marítimos  y 
aéreos directos que facilita el acceso físico de los productos colombianos en 
condiciones adecuadas. La actual estructura de transporte de éste país, permite 
 ubicar, especialmente en San José, mercancías inferiores a la capacidad de un 
contenedor, a través de servicios de consolidadores. 
3.19.  ACCESO MARÍTIMO 
La infraestructura portuaria de Costa Rica ésta compuesta por siete puertos, los 
cuales cubren tanto la costa Pacífica como la Atlántica, en la primera se destaca 
Puerto Caldera y en la segunda Puerto Limón. Los puertos Golfito, Puerto Moin, 
Punta Morales, Puntarenas y Terminal Fertica, tienen menor capacidad y ocupan 
un  segundo lugar para el transporte de carga internacional.   La mayoría de los 
contenedores con destino a Costa Rica, se manejan vía directa a patios fuera del 
recinto portuario en instalaciones privadas. En el puerto, únicamente permanecen 
los contenedores de trasbordo para ser reembarcados 
Si desea conocer  detalles sobre servicios marítimos de exportación desde 
Colombia consulte: Oferta Servicios de Transporte Marítimo, allí encontrará 
información  sobre navieras, rutas, frecuencias de zarpe y tiempos de tránsito, 
entre otros. 
En lo concerniente a fletes, por  lo general, cada naviera establece sus niveles y 
condiciones de acuerdo con el tipo de carga, volúmenes y negociación con el 
cliente. Como marco de referencia puede consultar: Tarifas de Transporte 
Marítimo.   
3.20.  ACCESO AÉREO 
Costa Rica posee tres aeropuertos internacionales, Juan Santamaría, ubicado en 
Alajuela a 17 km de San José,  Daniel Oduber, que se encuentra en Guanacaste y 
Limón. El primero de ellos concentra parte sustancial de la carga aérea 
internacional en particular la procedente de nuestro país; está dotado de 
facilidades para el manejo y almacenamiento de carga general, perecedera y 
valores el segundo de ellos, cuenta con capacidad para el manejo de carga 
general y perecedera. 
Para más detalles sobre los servicios aéreos de exportación desde Colombia, 
consulte: Oferta de Servicios de Transporte Aéreo. Allí encontrará información 
sobre aerolíneas, frecuencias, tipos de equipos, entre otros. 
En lo que respecta a tarifas, existe una asociación encargada de regular todo lo 
concerniente a transporte aéreo, la IATA, por sus siglas en inglés, Internacional Air 
Transport Association,  encargada de poner tarifas máximas, las cuales deben ser 
cumplidas por las aerolíneas o de lo contrario serán sancionadas. 
Para  mayor información diríjase a: Tarifas de Transporte Aéreo, donde obtendrá  
especificadamente los servicios que presta cada aerolínea, con su frecuencia, 
tiempo de tránsito y conexiones. 
 Dentro del manejo de mercancías por vía aérea, ya sea como muestras sin valor 
comercial o envíos urgentes, se destacan las ALIANZAS que PROEXPORT 
Colombia ha suscrito con diversas transportadoras, para reducir el costo de los 
envíos en que incurren aquellas empresas que trabajan  en los diferentes 
programas ofrecidos por nuestra entidad. 
3.21.  OTROS ASPECTOS PARA MANEJO LOGÍSTICO EN DESTINO 
Documentos Requeridos para el Ingreso de Mercancías 
Envíos Comerciales:  
 5 facturas comerciales firmadas por el expedidor (2 copias por correo 
aéreo al consignatario, 3 copias con el envío), debe contener: 
nombre completo y dirección del expedidor y del consignatario, fecha 
y lugar del envío, estación de  salida y de  destino, país de origen, 
fecha del envío, cantidad de paquetes, números de las marcas y 
clase de paquete, contenido de cada paquete con la descripción 
detallada de cada artículo, peso neto de cada clase de artículo y 
peso bruto de cada paquete en kilogramos, precio unitario y total de 
cada artículo, volar en CIF y FOB y  especificación del transporte y 
de otras cargas; para las siguientes declaraciones juradas, firmadas 
por el embarcador, a título individual, si está firmado con la firma, 
debe incluir: "el infrascrito...... declara y el Jura, ser...... de la casa de 
........ de esta ciudad, calle.....no.....que son ciertos los precios y 
demás datos  consignados en la  presente factura, haciéndose 
responsable con firma destinataria por cualquiera ilegalidad o 
inexactitud que en ulteriores investigaciones pudiera constatarse. 
Declaramos bajo juramento que todos los particulares expresados en ésta factura 
son verdaderos y correctos y que la mercadería es de origen de...‖, si son 
descubiertos errores en la factura Comercial, una factura corregida debería ser 
enviada al consignatario que puede limpiar los bienes sobre el depósito de unos 
honorarios a condición de que él emprenda suministrar la factura correcta, con una 
licencia de 90 días 
 Licencia de Importación para ciertos bienes. 
Envío de Muestras 
 Para envíos con valor USD 25 o menos: 3 facturas pro forma. 
 Para envíos superiores a USD 25:se debe cumplir los requisitos de 
envíos comerciales, expuestos anteriormente.  
Envío de Donaciones 
  Para envíos con valor USD 25 o menos: ninguna factura es 
requerida, debe cumplir la condición de que el documento  AWB este 
debidamente firmado por el embarcador o consignador. 
 Para envíos superiores a USD 25: se requieren 3 facturas 
comerciales o declaraciones por el valor de la mercadería.  
Muestras Sin Valor Comercial 
Para el envío de muestras de carácter urgente, exportaciones en volúmenes 
pequeños y muestras sin valor comercial a República Checa, se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos:  
 Las muestras solo pueden ir destinadas para efectos de agenciar 
pedidos. 
 Las muestras comerciales valuadas (individual o en conjunto) en no 
más de un dólar o que estén marcadas, rotas, perforadas, o tratadas 
de modo que las descalifique para su venta o para cualquier uso que 
no sea el de muestras. 
En el caso de impresos que se importen en paquetes, estos no pueden contener 
más de un ejemplar y ni los materiales ni los paquetes pueden formar parte de una 
remesa mayor. 
Las muestras se encuentran libres de arancel. 
LINKS DE INTERES 
DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 
En ésta página encontrará información sobre la actividad aeronáutica de Costa 
Rica, y sobre la organización que se encarga de que se cumpla satisfactoriamente 
los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, para que Costa 
Rica mantenga la seguridad operacional aeronáutica, en beneficio de la sociedad 
civil. 
3.22.  TRANSPORTE MARÍTIMO 
En éste sitio el exportador podrá encontrar la cartilla de transporte marítimo, que 
describe cada una de las operaciones relacionadas con éste modo de transporte, 
así también podrá encontrar links que se relacionan con el tema, como  la 
Organización Marítima Internacional.  
 
